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من ممارسات يومية ضد  االحتالليهدف المشروع الصهيوني للقدس العربية بما يمارسه 
دم المباني والترحيل المواطنين المقدسيين من سياسات مصادرة األراضي ومشاريع االستيطان وه
 وبناء الجدار العنصري لتغيير الوضع الديني والسياسي والديموغرافي للمدينة.
يتحدث البحث عن دراسة السياسات التخطيطية الصهيونية وأثرها على النسيج العمراني 
ة لمدينة القدس من خالل دراسة المدينة نشأتها وتاريخها ومعالمها التاريخية والدينية والثقافي
 االحتاللوالتركيبة الطبيعية للمدينة التاريخية والمحيط. وتتطرق الدراسة للقدس تحت 
من مصادرة أراضي واستيطان ومشاريع استيطان وشق  االحتاللوالممارسات التي يمارسها 
طرق وهدم مباني وترحيل وبناء جدار الفصل العنصري وحفريات، وكيف أثرت هذه الممارسات 
اني في المدينة. وتم التركيز على المخططات الهيكلية لمدينة القدس وكيف على النسيج العمر 
أثرت هذه المخططات واالنتهاكات، على تهويد المدينة وأثرت بشكل مباشر على النسيج 
العمراني والطابع العمراني التاريخي للمدينة، بل وأثرت أيضا على الديموغرافية التاريخية للسكان 
 في المدينة.
همية البحث من خالل تناوله لموضوع ديني ووطني هام يمس القدس الشريف وتنبع أ 
لما لها من مكانة دينية وتاريخية وادعاءات اليهود الباطلة في أحقيتهم التاريخية في فلسطين 
وعلى األخص في القدس، حيث تناول البحث عملية تهويد القدس المنظمة. وهناك أهداف 
لتخفيف االثار السلبية الناشئة من السياسات االسرائيلية تجاه عديده للبحث منها وضع تصورات 
القدس، دراسة األثر االجتماعي واالقتصادي الذي تتركه هذه السياسات على النسيج المجتمعي 
للسكان العرب، ووضع رؤى فلسطينية لتدعيم البنية العمرانية والهوية الفلسطينية لمدينة القدس. 
في البحث عبر دراسة تحليلية وتاريخية توضح المخاطر الكبيرة وتمت دراسة هذه السياسات 
 التي تواجه مدينة القدس نتيجة لهذه السياسات الهادفة لطمس المعالم االسالمية فيها.
، الهويه العربية بما يشمل على سبيل ي)أ والمشكلة البحثية تتمحور في الوجود العربي
نة القدس والمتمثل بالبنية العمرانية للمجتمع الفلسطيني في مدي المثال، التراث، الثقافة، التاريخ(
تجاه المدينة المقدسة مما يشكل رؤية فلسطينية  االحتاللالذي أصبح مهددًا في ظل ممارسات 




The study discusses the Zionist planning policies and their impact on 
the urban fabric of Jerusalem through studying the city, its origin, 
history, historical, religious and cultural milestones, and natural style of 
the historical city and the surrounding area. The study also aims to 
highlight the Zionist daily practices against the Arab residents of 
Jerusalem, including land confiscation, settlement projects, building 
demolitions, deportation, and the construction of the Apartheid Wall, 
whose ultimate goal is changing the religious, political and demographic 
status of the city.   
The study focuses on the Israeli's organization charts of Jerusalem 
and how these charts have affected the judaization of the city and its 
urban fabric and historical style. What is more, these charts have also 
affected the historical demography of city population. 
The importance of the study arises from discussing a religious and 
patriotic topic about Al-quds Al-Shareef, which has a religious and 
historical status as well as the false claims of the Jews about their right in 
Palestine, especially in Jerusalem, and their attempts to Judaize it. 
There are other aims of the study such as setting perspectives to 
mitigate negative effects arising from Israeli policies towards Jerusalem, 
studying the social and economic impact which those policies have left 
on the social fabric of Arab people and finally setting the Palestinian 
visions to support the architectural structures and Palestinian identity of 
the city. 
The study of these policies have been done through analytical and 
historical investigation, which describes the huge risks facing Jerusalem 
as a result of those policies aiming to obliterate the Islamic milestones. 
The research problem concentrated on the Arab presence in the city 
representing in the architectural structures of Palestinian society, which 
is being threatened by the occupation practices and it presented the 
Palestinian vision that identifies the necessary strategies to resist the 
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 38 الطابع المعماري للبناء في المدينة (18-3صورة رقم )
 38 الطابع المعماري للبناء في المدينة (19-3صورة رقم )
 38 الطابع المعماري للبناء في المدينة (20-3صورة رقم )








































 الفصل األول )مقدمة البحث(
 المقدمة: .1.1
وصلِّّ اللهم على سيدنا محمد  ،كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ،أحمدك اللهم حمدًا كثيراً      
 أما بعد : ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،النبي األمين
 المسجد بعد إسالمي معلم أهم علىالحتوائها  ،حضـارة اإلسالميةمن رمـوز ال اً تشكل القدس رمز 
حضاريًا من المدن العريقة وهي  ،قبلة المسلمين األولى ،األقصى المسجد وهو النبوي  والمسجد الحرام
  .األمم واألجيال اتاريخ طويل تعاقبت عليه ثار معماريـة ذاتآوتحتوي على  ،تاريخياً والقديمة 
على مدى ما يقرب من نصف قرن،  الصهيوني - العربي الصراعجوهر هي إذا كانت فلسطين 
حل عادل، ُيلّبي  إلى  فال سالم ما لم تنته القضية الفلسطينية ،قلب القضية الفلسطينيةهي فإن القدس 
 . الشريفمطالب الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة، وفي قلبها عاصمتها، القدس 
القدس: حق ملكية األرض،  القضية الفلسطينية، هو معالجة قضية إلى إن المدخل الصحيح 
لٌك لصاحب الحق فيها، ألنها جزٌء من أرض فلسطين العربية  وحق السيادة والشرعية عليها. فالقدس مِّ
 عليها منذ آالف السنين. هو الشعب الفلسطيني، صاحب السيادة ، ولشعب  اإلسالمية
ن القدس أل لمدخل السيادة ومكمالً  اً طبيعي مدخالً يعد ي على الرغم من ذلك، فإن المدخل الدين
أمانها وسالمها، اللذان طالما افتقدتهما، حينما  القدس إلى ، حتى يعود هي مهد األديان والرساالت
وافتقاد األمان، منذ بدأ اغتصابها  وكما تعيش حاليًا في حالة من عدم االستقرار، كانت تغتصب عنوة
، 1948كانت المرحلة األولى تقسيم المدينة، عقب حرب عام  ،مرحلتين األخير، الذي تم على
القدس(، عقب شرق ستيالء على المدينة )الثانية، استكمال اإل ثم كانت ،القدسغرب واالستيالء على 
 إلى القدس، لن يتحققا إاّل بعودتها  إلى . وعودة االستقرار واألمان المفقودين 1967حرب عام 
 .نأصحابها الشرعيي
 مـن مبانيهـا حال سوء و السكاني كتظاظاإل أهمهامنها  تعانيمشاكل كثيرة  القديمة البلدة في
 ،للمدينة الحضري  بـالتخطيط المتعلقـة الصـهيونية السياسـات بسبب وذلك والعمرانية المعمارية الناحية
 كمنطقة األخير ونيالصهي الهيكلـي المخطط في لها مجاورة ومناطق القديمة البلدة تصنيف تم حيث
 يمنع حيث ،)للمس تليس مناطق (المقدس بـالحوض يسـمى مـا ضمن اآلثار حماية تحت تقع تاريخية
 الحي في السكاني االكتظاظ من مزيد إلى  أدى الـذي األمر ،فيها سيأر أو  أفقي توسع أي ويقيد
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 قروي  طابع ذات بأنها العربية السكنية المناطق ووصفت كمـا ،الخصـوص علـى اإلسـالمي العربي
غير واضحة  للعرب األراضي وملكية ،بنجاعة للتطوير المعدة األرض فيـه تستغل ال وعشوائي عفوي 
 .وينقصها تسجيل وترتيب
 وبلـدتها بالقدس الخاصة الصهيونية التخطيط سياسات أهم عرض إلى  الدراسة هذه تهدفو  
براز القديمة   القديمة البلـدة مكانة على الضوء وتسليط ،فيها بيةالعر  األحياء على السلبية آثارها وا 
  .الصهيوني المفهوم في للقدس
فهي من جهة  ،يرى الباحث أنها تستحق الجهد والعناء الهندسة،هذه الدراسة المتواضعة في 
، في ظل ندرة هندسياً بقلة البحث  تظلممدينة القدس التي في  التخطيطتفتح أفقًا جديدًا لدراسة 
، والدراساتمنثورة في العديد من الكتب والتاريخية والدينية فلمادة األدبية نسبة ل المتخصصة المراجع
، ومن جهة أخرى هي دراسة مهمة كونها تخص القدس وما لها ولم يتم جمعها في مبحث شامل واحد
 من حب وأهمية في نفوس جميع المسلمين في العالم.
يط العمراني في مدينة القدس في ظل المخططات دراسة وتحليل التخطوسيتم في هذا البحث  
على المدينة وتغيير  ءالصهيونية منذ تأسيس دولة الكيان. فقد حاول الصهاينة االستيال توالسياسا
ستيالء على أراضيهم وهدم ية, وطمس آثارها وطرد سكانها واإلاإلسالمية والعرب ةمعالمها التاريخي
تم توحيد شطري المدينة وا عالنها  67عام القدس مدينة ن لجزء الشرقي مبعد احتالل اف ،بيوتهم
ستيالء والتوسع على حساب السكان العرب وعزل اإلو  ستيطاناإل وبدأت مشاريع ،عاصمة للكيان
األحياء الفلسطينية ومحاصرتها بالمستوطنات اليهودية وتهجير السكان منها وتغيير الواقع الديمغرافي 
 .تهويد المدينة, األمر الذي يهدد مستقبل القدس وسكانها للمدينة لصالح اليهود من اجل
لى السكان الصهيوني الضرر الكبير بالهيكل العمراني للمدينة المقدسة وأثر ع االحتاللألحق 
الوسائل العسكرية عدة طرق لتنفيذ برامجها وجعلها أمر واقع بكافة  االحتاللبصورة كبيرة واعتمد 
 تخطيطية.و ال اإلقتصاديةوالسياسية و 
 وقد اقتضت ضرورة البحث أن يسير وفق الخطة  التالية:
أهمية و  يتضمن الفصل األول المقدمة، ،وستة فصولالملخص والمقدمة  إلى البحث  ينقسم
الحدود الزمانية و  ومنهجية البحث، ، وتساؤالته،فرضيات البحث، و المشكلة البحثيةو  وأهدافه البحث،
لومات، والمعوقات التي واجهت البحث، وأهم الدراسات السابقة التي والمكانية للبحث، ومصادر المع
  أيضًا التعريفات والمصطلحات الواردة في البحث.اعتمد عليها البحث، ويتضمن 
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عن تاريخية عن القدس بعنوان القدس في التاريخ ويتحدث الثاني من مقدمة  الفصلويتكون 
  .مدينة القدس موقعها وتاريخها عبر العصور
الفصل الثالث خصائص النسيج العمراني لمدينة القدس من أحياء مدينة القدس تناول ي
والسكان المواصالت، الفراغات، التخطيط  من حيثالتركيبة الطبيعية للمدينة القديمة والمحيط و 
الي للمدينة وتقسيمات المدينة الوضع الحسكان والمجتمع والطابع المعماري للبناء في المدينة و واإل
  .دارية والسكاناإل
ني الصهيونية في سياسات التخطيط العمراو  ةالهيكلي اتالمخططيتحدث الفصل الرابع عن 
على النسيج العمراني والطابع  اثرهلمدينة القدس وأستيطان والمستوطنات والحفريات القدس مشاريع اإل
  التاريخي للمدينة.
يتم عرض ودراسة وتحليل المقابالت لدراسة الميدانية حيث فقد ُخصص ل الفصل الخامس أما
 واألسئلة. الشخصية
 .التي توصل إليها الباحث النتائج والتوصياتأهم فيتناول  السادس الفصلما أ
 














 أهمية البحث:  .1.2
لبحث من خالل تناوله لموضوع ديني ووطني هام، ويمس واقع مؤلم أال وهو تنبع أهمية ا
وادعاءات  ،القدس الشريف والمكانة التاريخية والدينية للقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين
خص في المدينة المقدسة حيث يتناول اليهود الباطلة في أحقيتهم التاريخية في فلسطين وعلى األ
 98سنة دأبت عليه لجنة مكونة من  20 إلى ية تهويد القدس المنظمة و بتخطيط يصل البحث عمل
خبيرًا صهيونيًا من قبل بلدية القدس، يخططون بشكل علمي وممنهج في شتى مجاالت الحياة،  ومن 
التراث المعماري للبلدة و  إسالمية وعروبة القدس، هنا فإن البحث يؤكد على ضرورة الحفاظ على
 اتية للسكان العرب وتعزيز صمودهم.وتحسين البيئة الحي ،القديمة
 
 أهداف البحث:  .1.3
 هناك اهداف عديده للبحث منها :
 اتجاه القدس الصهيونيةثار السلبية الناشئة من السياسات وضع تصورات لتخفيف اآل.  
 ن قتصادي الذي تتركه هذه السياسات على النسيج المجتمعي للسكادراسة األثر اإلجتماعي واإل
 العرب. 
 .وضع رؤى فلسطينية لتدعيم البنية العمرانية والهوية الفلسطينية لمدينة القدس 
 الملقى على كاهل كل فرد  والديني إن الهدف من وراء هذه الدراسة هو بيان الواجب الوطني
 .مسلم للمحافظة على بيت المقدسفلسطيني و 
 المشكلة البحثية:  .1.4
ني أصبح مهددًا في تمثل بالبنية العمرانية للمجتمع الفلسطيالوجود العربي في مدينة القدس والم
باتجاه المدينة المقدسة مما يشكل رؤية فلسطينية تحدد التوجهات  االحتاللظل ممارسات 
 واالستراتيجيات الالزمة لمقاومة االعتداءات والممارسات االسرائيلية.
 .عليها خالل البحثوسنتطرق لهذه المشكلة بطرح بعض تساؤالت وسنحاول االجابة 
 الفرضيات: .1.5
السياسات التهويدية للقدس غيرت معالم المدينة المقدسة، وغيرت معالم النسيج العمراني 
 الفلسطيني، وكان للمخططات الهيكلية الصهيونية الدور في خدمة السياسات االستيطانية. 
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 تساؤالت البحث  .1.6
 : الدراسة التي نحن بصددها وهي في ةرئيسي تتشكل تساؤالت
 ما هي أهم السياسات التهويدية للقدس التي غيرت معالم المدينة المقدسة ؟
 ما أثر هذه السياسات على النسيج العمراني؟
 كيف ساهمت المخططات الهيكلية في التوسع االستيطاني؟
 
 منهجية البحث:  .1.7
سية ومدى وذلك الستقراء التبعيات السيا والتاريخي التحليلي يعتمد البحث على المنهج الوصفي
 هالي مدينة القدس.تأثيرها على البيئة والبنية العمرانية والنسيج المجتمعي أل
 
 مصادر المعلومات: .1.8
 مصادر مكتبية  
 دراسات علمية 
 ندوات علمية 
 شخصية مقابالت 
  مصادر أخرى 
 االنترنت 
 الحدود الزمانية والمكانية للبحث: .1.9
قية ر الهيكلية  وهي القدس التاريخية) الش الحدود المكانية للبحث هي مدينة القدس حسب المخططات
 ، ولكن تم التركيز في هذه الدراسة على البلدة القديمة ) داخل أسوار المدينة المقدسة(. والغربية(
بدأت منذ الصهيوني لمدينة القدس  االحتالل ألن خططمحصورة غير أما الحدود الزمانية للبحث فهي 
 ، ومستمرة حتى يومنا هذا.زي نجلياإل االحتاللبمساعدة م 1918 عام
 
 معوقات البحث: .1.10
  أو مقابالت شخصية القدس إلجراء استبيان إلى صعوبة الوصول. 
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  ًقلة الدراسات الهندسية عن القدس تخطيطيًا وعمرانيا. 
 .صعوبة الحصول على المعلومات الصهيونية من مصادرها 
 السابقة:الدراسات  .1.11
I. خطيطية وأثرها على التراث المعماري في السياسات الت :  )2008(محمد علي ،الكحلوت
 ورقة منشورة في مؤتمر الهندسة الثالث،، البلدة القديمة لمدينة القدس
عرض أهم سياسات التخطيط الصهيونية الخاصة بالقدس وبلدتها القديمة  إلى وقد هدفت الدراسة 
براز آثارها السلبية على األحياء  العربية فيها، وتسليط الضوء على انة البلدة القديمة للقدس في مك وا 
وأوصت الدراسة بتوصيات  ،المفهوم الصهيوني، واعتمدت الدراسة على المنهجين التاريخي والتحليلي
عاجلة مثل تأسيس هيئة إشراف وتنسيق لإلشراف غير الرسمي على أعمال البناء في البلدة القديمة 
موال وتوظيفها في الصهيونية، وجمع األ من السياسات وتوجيه السكان وترشيدهم على الخطر الداهم
ودعم المقدسيين ماليًا عن طريق إعطائهم  ،بناء المساكن وشراء األمالك واألراضي المعرضة للخطر
 لدراسة قانونية لجنة تأسيسيتسنى لهم البقاء فيها، و قروض وهبات لبناء وترميم منازلهم حتى
 اءاألحي ترميم طريق عن الشرقية القدس ويرتط على لالعمو اإلسرائيلية القوانين في الثغرات
. مصادرتها لقب األراضي على اليد وضع باب من إسكانية مشاريع لتموي، ووالمباني المهجورة
 أهلها قلوب في بالقدس التمسك روح ياءإح على لالعمالمدى مثل  ويلةوأوصت الدراسة بتوصيات ط
 يهود سماسرة مكاتب طريق عن عقارات كوتمل اءشر، اإلسالمي يـالعرب ودـالوج ىـعل ةـوالمحافظ
 اكنمألا باقي عن وفضلها الشرعية القدس أهمية لحو اإلسالمي الوعي نشرالبالد، و في وخالفها
 قتصاديةإلوا جتماعيةإلا التحوالت ترصد دراسات إعداد على لالعمو ،المسلم دةـبعقي وربطها
 .المناسبة لالحلو ووضع ًمسبقا نبؤ بهاالت جلأ من وذلك القديمة والبلدة القدس في ةـوالديموغرافي
 
II.  ،دورة معارف مقدسية ، في القدس االحتاللمخططات : ( 2011)الفرا، محي الدين
 مؤسسة القدس الدولية، غزة. غير منشورة، ،متخصصة
 االحتاللوقد هدفت هذه الدراسة إللقاء الضوء على عملية تهويد القدس المنظمة التي يقوم بها 
 98سنة دأبت على إعداده بلدية القدس بواسطة لجنة مكونة من  20 إلى ه الزمني بمخطط يمتد مدا 
خبيرًا والذين اختصوا في مجاالت شتى عملت على مدار أكثر من ثالث سنوات إلنجازها بهذا التعقيد 
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ستيالء جاالت الحياة، يكمن جوهرها في اإلالتي شملت تهويد المدينة بشكل علمي وممنهج في شتى م
ألرض العربية في القدس تحت مسميات شتى. وقد انتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي في على ا
هذه الدراسة من خالل عرض المخططات الهيكلية وتحليلها، وكذلك الخروج بتوصيات أهمها: عدة 
ة عادة دراسوا   ،وارتفاعات المباني في المحاور التجارية ،وسائل لتجديد مركز المدينة من بنية تحتية
عادة مكاتب حكومية لوائية لمركز المدينة، ا  و  ،واجهات المباني، وتشكيل وعمل طاقم تخطيط للمتابعة
وا عالن منطقة المركز منطقة حفاظ معماري وذلك من خالل ثالثة سيناريوهات وهي : التوجه والضبط، 
 والتوجه التزييني، و التوجه الوظيفي.
 
III.  دراسة في المالمح الجغرافية  -للقدس البلدة القديمة( : 2014)، أحمد ،دحالن
 مؤتمر القدس العلمي الثامن ،ورقة عمل، ( االسرائيلي ) االحتاللوالديموغرافية تحت 
 غزة."، و المواجهة التداعيات.. .سياسات التهويد السكاني في القدس"
التغيير هدفت الدراسة لتحديد المالمح الجغرافية والجيوسياسية للبلدة القديمة، وتحديد حجم 
والتعرف على مكونات النمو السكاني  ،م1967السكاني الذي تعرض له سكان البلدة القديمة منذ عام 
للسكان، و بيان أثر االستعمار من زيادة طبيعية وصافي حركة السكان، ودراسة المالمح الديموغرافية 
تمدت الدراسة على عدة في البلدة القديمة على مستقبل السكان العرب، و اع الصهيونيستيطاني اإل
والمنهج األصولي  ،مناهج وأساليب حيث تم توظيف المنهج التاريخي لتتبع تطور الظاهرة السكانية
لدراسة الظاهرة وتحليلها، ومن خالل الدراسة أوصى الباحث بضرورة تبني استراتيجية وطنية وعربية 
سالمية للتصدي للمخططات  ية الفلسطينية بين كافة الفصائل ، واسترجاع الوحدة الوطنالصهيونيةوا 
والعمل على توفير  ،والتنسيق الكامل بين المستوى الرسمي والشعبي من أجل الدفاع عن القدس
الموازنات الالزمة لصيانة المساكن في األحياء العربية والعمل على خفض االكتظاظ السكاني وا عادة 
ية، سالمي والهوية التاريخية والحضار عربي واإلللمحافظة على الطابع ال تأهيل وترميم المباني العامة
سالمي المسيحي وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبار أن األرمن والمسيحيين والعمل على تعزيز التالحم اإل




IV. ، ع واحتياجات المستقبل. الواق.أزمة السكن في مدينة القدس( : 2014) أبو طويلة، جهاد 
 التداعيات.. .سياسات التهويد السكاني في القدس" مؤتمر القدس العلمي الثامن ،ورقة عمل
 غزة."، و المواجهة
الوقوف على واقع أزمة السكن في مدينة القدس، ورصد التغيرات التي طرأت  إلى وهدفت الدراسة 
براز حجم وانع الصهيونيةعلى المسكن جراء المخططات والسياسات  كاسها على السكن العربي، وا 
والتعرف على التحديات والمعيقات التي تواجه بناء  ،الضائقة السكنية وأثرها على معاناة السكان العرب
براز التوقع  براز أن الصراع على السكن هو صراع على األرض والمكان، وا  المساكن في القدس، وا 
كنية في ظل النمو السكاني المرتفع، واستخدم الباحث المستقبلي الحتياجات العرب من الوحدات الس
البياني، وخلص الباحث بعدة خدم أسلوب التمثيل الكرتوغرافي و المنهج الوصفي والتحليلي واست
ولي لوقف السياسات توصيات منها العمل على المستوى الرسمي والشعبي والمحلي واالقليمي والد
بخلق واقع سياسي لتهويد  االحتاللن، والحد من إجراءات المقدسيي ية لتهجيراالحتاللواإلجراءات 
المدينة المقدسة، والتصدي لسياسة هدم المنازل ومنع السيطرة على البيوت العربية، مساعدة المقدسيين 
دوين وتسجيل كل اإلنتهاكات التي ت ،ماليًا حتى يتمكنوا من دفع الرسوم الباهضة لرخص البناء
سكان الخاص ومصادرة األراضي، تنشيط قطاع اإل س خاصة هدم البيوتفي القد االحتالليمارسها 
يقظة ومبادرات وتأمين حقوق  إلى وخلق حوافز من أجل الصمود، ويجب تحويل ردود الفعل 
 ستراتيجية شاملة.إالمقدسيين من السكن وفق خطة 
 
V.  سات واقع التخطيط العمراني لمدينة القدس في ظل السيا ( :2008) ،الكحلوت، محمد
 .ورقة منشورة في مؤتمر الهندسة الثالث، الصهيونية 
دراسة وتحليل واقع التخطيط العمراني في مدينة القدس في ظل  إلى  الدراسة ههذ وقد هدفت
المخططات والسياسات الصهيونية منذ تأسيس دولة الكيان. فقد حاول الصهاينة االستيالء على المدينة 
ستيالء على أراضيهم ية, وطمس آثارها وطرد سكانها واإلالمية والعربوتغيير معالمها التاريخية اإلس
تم توحيد شطري المدينة وا عالنها عاصمة  67بعد احتالل الجزء الشرقي من المدينة عام  وهدم بيوتهم.
للكيان, وبدأت مشاريع االستيالء والتوسع على حساب السكان العرب وعزل األحياء الفلسطينية 
وطنات اليهودية وتهجير السكان منها وتغيير الواقع الديمغرافي للمدينة لصالح ومحاصرتها بالمست
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 الدراسة هتم من خالل هذ . وجل تهويد المدينة, األمر الذي يهدد مستقبل القدس وسكانهاأاليهود من 
" و " تطوير الحي 2000استعراض المخططات والمشاريع: " واجهة القدس" و " الخطة الهيكلية لعام 
هودي" و "بناء الهيكل" والحفريات حول المسجد األقصى وما صاحبها من تغييرات ديمغرافية الي
وعمرانية للمدينة, وكذلك الخروج بتوصيات لدعم الشعب المقدسي وتعزيز صموده أمام المشاريع 
ليكون من أهداف هذه الهيئة اإلشراف تأسيس هيئة إشراف وتنسيق من أهمها:  الصهيونية التوسعية
يضمن للمواطنين حقهم في التوسع وللمباني رسمي على أعمال البناء في البلدة القديمة بشكل الر غي
وتوجيه المقدسيين وترشيدهم على الخطر الداهم عليهم جراء  حتفاظ بالطابع األثري.األثرية اإل
لمعرضة واألراضي ا األمالكوتوظيفها في بناء المساكن وشراء  األموالجمع السياسات الصهيونية و 
 قروض وهباتعن طريق إعطائهم  مالياً  دعم المقدسيينو  ستثمارات تنفع الناسإللخطر واستغاللها في 
تأسيس لجنة قانونية في الهيئة لدراسة الثغرات في تى يتسنى لهم البقاء فيها و حلبناء وترميم منازلهم 
عن طريق حقوقيين دوليين  ( اعتقال -هدم منازل -لتماسات ) لم شملإالقوانين اإلسرائيلية وتقديم 
 العمل على تطوير القدس الشرقية عن طريق ترميم األحياء القديمةونواب عرب في الكنيست. و 
 .قبل مصادرتها األراضيتمويل مشاريع إسكانية من باب وضع اليد على والمباني المهجورة. و 
 
 تعريفات ومصطلحات .1.12
أو  مكانيات المتوفرة في الدولةع الموارد واإلدراسة جميع أنوا  إلى سلوب علمي يهدف أ التخطيط : 1
هداف ستخدام هذه الموارد في تحقيق األالمؤسسة، وتحديد كيفية إأو  المدينةأو  اإلقليم
 وتحسين األوضاع.
ألن التخطيط هو العقل الذي يقوم كلمة غامضة وصعبة التعريف  " Peter Hill "عند التخطيط  2
 .مسبقا ط عام غرضه تحقيق أهدافبه المخططون كأبسط تعريف ألنه نشا
هو عملية إبداعية موضوعية لكيفية عمل مواضع لممارسة الحياة اإلنسانية  التخطيط الحضري:
وبما يكفل لهم العيش بسالم وأمان  ،وتسهيل مهامها، بما يحقق قدر ممكن من الحرية للفرد والجماعة
  ( 1)  )تعريف كيبل(.
مع التصميم البيئي لحل اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةنه يربط بين السياسة تقبلية وأوهو تصور الحياة المس  
والتخطيط الحضري يدرس عالقة المدن مع المعضالت الحضرية كاإلسكان والنقل )تعريف ميرسون(. 
                                                 
 .60ص  .والتوزيع الصفا للنشر ،أسس ومفاهيم -الحضري  التخطيط( : 2002)الدليمي، خلف (  1) 
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الظروف المؤثرة في تلك ودراسة  ومعدالت نسبة الهجرة بعضها البعض من حيث إمكانيات التحضر
 فيما بينها ويهتم التخطيط الحضري بإعداد خطط حضرية للمدن مجتمعةرات المدن وتبادل التأثي
 (.والتفصيلية) (الهيكلية المخططات)خططه المنفردة  وثم ) المخططات اإلقليمية(
والبيئية والحضرية من اإلجتماعيةو  ،اإلقتصاديةهو عمل متكامل لحل المشكالت  :التخطيط الحضري 
 الحضرية التنمية حتياجاتإ ارد الطبيعية المتاحة لتتوافق معخالل دراسات متكاملة ومترابطة للمو 
  ( 1) . للسكان المستقبلية حتياجاتاإل ولتحقق
لتشمل بجذورها  تمتد فهي ،كبيرة ومتنوعةذات غايات وأهداف  ستراتيجيةإ يه :التنمية الحضرية  3
عمرانية وأساليب وأوضاع  ،جوانب الحياة بكل ما يميزها من قيم وعادات وسلوك كافة
تحقيق المتطلبات  إلى هدف ي  ،يوتقن علميونظم سياسية وتقدم  ،قتصاديةا  جتماعية و ا  و 
 .وضع أفضل إلى المختلفة للسكان والوصول بهم 
 المنشود النمو تعزيزو وسيلة شاملة لتعزيز األولويات السياسية القومية هو  :التخطيط اإلقليمي 4
ينظر إليه على أنه أداة هذا المفهوم  من انطالقً ا  . و ةجتماعيواإل اإلقتصاديةو  الطبيعية للتنمية
فهو على  ،المرجوة وفقا لألهداف الوطنية إدارية سياسية لتعزيز التنمية اإلقليمية والمحلية
وعلى المستوى ، تيجيات اإلقليميةاستر لإل المستوى الوطني يوفر مدخالت المخطط القومي وفقاً 
طيط األخرى التنمية الطبيعية وارتباطها بجوانب التخ تتيجيااستر إاإلقليمي فهو وثيقة تجدد 
أما على المستوى المحلي فيوفر إرشادات . جتماعيقتصادي واإلكالتخطيط القطاعي واإل
الراجية  عامة وخطوط عريضة للتنمية المحلية تستأنس بها الهيئات المحلية في جهودها
المصادر الواقعة ضمن حدود واليتها ضي و استخدام األر ا  لتحقيق التنمية المنشودة للمجتمع و 
التخطيط اإلقليمي يعمل على ربط و  .(1998، المخطط اإلقليمي لمحافظات الضفة الغربية)
 تصال بين سياسة التخطيط القومي كما أنه يعتبر حلقة اإل ،التخطيط القومي للدولة بالمكان
يعطي العالقة بين المدن كما أن هذا التخطيط  ،القريةأو  ومستوى التخطيط المحلي للمدينة
 .منها كل في السكانية التجمعات والقرى وكذلك يعطي إمكانية قدرة كل منها على خدمة
 مجالال هي والقرية المدينة هو المحصلة لمستويات التخطيط المختلفة وأن :التخطيط المحلي 5
 لريفيةالحياة الحضرية وا لمجمل وشامل مناسب تطور ويهدف إلي تحقيق .لتخطيطلالمحلي 
                                                 




 من النوع على هذا يغلب حيث ،المالئمة تجاهاتباإل ونموها المدن توسعات ضمنها ومن
 دليل)والبيئية  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةللمتغيرات  محصلة يشكل الذي انير العم الطابع التخطيط
 منها األرض استعماالت بتنظيم التخطيط المحلي يهتمو  .(2010فلسطين ،الفيزيائي التخطيط
 الخاصة المناطقأو  والصحية التجارية والخدمات والسكن ،كالصناعة( المختلفة األنشطة يعتوز 
 سهولة تحقق الطرق  من بشبكات وربطها المختلفة المدينة مناطق على  )إلخ...الحكومية باألبنية
 .لها المجاورة المناطق ومع المدينة مناطق من والبضائع السكن حركة من كبيرة
على مستوى المحافظة ويعتبر المخطط أراضي  ستعماالتإهو مخطط  اعي:المخطط عبر القط 6
 بهدف تنفيذ سياسات، المخططات الهيكليةو عبر القطاعي حلقة ربط بين المخطط اإلقليمي 
 ، ولجميع القطاعاتاألراضي  ستعماالتإيرفق معه مخطط و اإلقليمي ستراتيجيات المخطط ا  و 
 .الهيكلية للمخططات ملزما يعتبر و ،)اإلقليم مخططال مع منسجمة بحيث تكون أحكامه)نظام 
 
 المنظومة االدارية للتخطيط في فلسطين: 7
I. مجلس التنظيم األعلى 
II. اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن 
III. لجنة التنظيم المحلية 
المراحل التي تمر بها المخططات االستيطانية، بدًءا  التي توضحدليل للمصطلحات وفيما يلي       
  ( 1) .مشاريع البناء على األرضعنها وحتى  الصهيوني االحتاللإعالن حكومة من 
، الصهيونيهيئة تعمل في إطار "اإلدارة المدنية" التابعة للجيش  :مجلس التخطيط األعلى 8
وهذه الهيئة هي المخولة فقط بالمصادقة على   ومقرها في مستوطنة "بيت إيل".
ذه الهيئة حالًيا المهندس دانيئيل حاليمي ويرأس ه  خريطة هيكلية للمستوطنات.
)وهو مستوطن(، وتضم في عضويتها خبراء متخصصين في مجاالت مختلفة 
 .من "اإلدارة المدنية" وخبراء قانون من الجيش
                                                 
  http://www.wafainfo.ps/atemplateمركز المعلومات الفلسطيني " وفا "، وكالة وفا االخبارية، االنترنت، (  1) 




هي خريطة هندسية لمنطقة معينة، وتشمل أنظمة حول تصنيف األرض التي  خريطة هيكلية: 9
ذلك؛  إلى البناء لألعلى، والمناطق العامة، وما  :ا، مثلسيتم تنفيذ المشروع االستيطاني عليه
 .وعدد الوحدات السكينة وخطوط البناء، وجوانب بيئية، ومواصالت، وغيرها
مصادقة مجلس التخطيط األعلى على خريطة هيكلية ليس كافًيا  :لجنة تخطيط وبناء محلية 10
والمصادقة عليها في لجنة  إلصدار تصريح بناء؛ ولذلك ينبغي إعداد خريطة هيكلية مفصلة،
وتنشط في المستوطنات لجان تخطيط وبناء   تخطيط وبناء تعمل في إطار السلطة المحلية.
 .مستقلة
تقضي اإلجراءات السارية على المستوطنات في الضفة الغربية بأن  :مراحل التخطيط المختلفة 11
ا يلي تسلسل هذه وفيم .على كل مرحلة من مراحل البناء الصهيونييصادق وزير الدفاع 
 :اإلجراءات
I. تفويض أولي لـ"اإلدارة المدنية" للبدء في تخطيط خريطة هيكلية  :إذٌن بالبناء
وُيسمح لجهات خاصة بحوزتها ترخيص للبناء بتقديم   جديدة لمنطقة معينة.
 .خريطة
II. بحث أولي في الخريطة الهيكلية في  :بحث من أجل إيداع الخريطة الهيكلية
ويشارك في اجتماع المجلس مندوبون مهنيون . علىمجلس التخطيط األ
مختلفون يوجهون مالحظات حول المواصالت، واألمان، وجودة البيئة، 
 .ذلك إلى والمؤسسات التربوية، وما 
III. يتم النشر عن الخريطة الهيكلية في  :النشر من أجل إيداع الخريطة الهيكلية
 .ات عليهاتقديم اعتراض إلى الصحف، ودعوة المعنيين باألمر 
IV. :االعتراضات. إلى يستمع مجلس التخطيط األعلى  البحث في االعتراضات  
عينية، وغير أو  موضوعية،أو  وهذه االعتراضات يمكن أن تكون سياسية،
، الواقعة "1 -على سبيل المثال، البحث حول خطة بناء في المنطقة "إي  ذلك.
ال عالًقا في هذه المرحلة؛ بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" ما ز 
االعتراضات؛ وألن  إلى جتماعات من أجل االستماع إألن المجلس ال يعقد 
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لم يصادق على عقد اجتماع لمجلس التخطيط األعلى  الصهيونيوزير الجيش 
 .وبحث الموضوع
V. :بعد البحث في االعتراضات، تجتمع  بحث من أجل سريان الخريطة الهيكلية
جلس التخطيط األعلى مرة أخرى من أجل البحث في الجهات المهنية في م
 .الخريطة الهيكلية؛ بهدف مالءمتها للتعديالت التي أدخلت عليها
VI. المصادقة تعني إقامة مستوطنة جديدة، بما   :المصادقة على الخريطة الهيكلية
 إلى وتنتقل الخريطة الهيكلية في هذه المرحلة   في ذلك توسيع مستوطنة قائمة.
   .لمحلية للتخطيط والبناء من أجل إصدار تصاريح بناء مفصلةاللجنة ا
نشر عطاءات األرض التي ستقام عليها مستوطنة مدنية تكون تابعة لـ "اإلدارة  :نشر عطاءات 12
-2تنفيذ أعمال البناء فيها؛ ففي  إلى المدنية"، وينبغي إصدار عطاء للمقاولين الذين يسعون 
وهذه   وحدة سكنية. 1500الدولة على تسويق  ، على سبيل المثال، صادقت6-2014
المرحلة ليست موجودة في البناء االستيطاني القروي، ألن األرض فيه ُتسلم للهستدروت 
المستوطنة التي بإمكانها البدء بأعمال بناء لدى  إلى الصهيونية التي تسلم بدورها األرض 
 .حصولها على تصريح البناء
حديد منطقة نفوذ المستوطنات بموجب أمر صادر عن القائد يتم ت :منطقة نفوذ المستوطنة 13
، فإن المنطقة األراضي المحتلةوخالًفا للوضع داخل   للضفة الغربية. الصهيونيالعسكري 
الفارغة بين مستوطنة وأخرى ليست مشمولة ضمن مسطحات السلطات المحلية للمستوطنات 
نما تديرها "اإلدارة المدنية  ."وا 
أو  أعمال بناء في منطقة ال توجد فيها "خريطة هيكلية لبناء مدينة"، :نونيالبناء غير القا 14
مبنى  إلى والبناء ال يتطرق   ."أعمال بناء تتعارض مع تعليمات "خريطة هيكلية لبناء مدينة
نما قد يكون جداًرا   حافلة تم تحويل استخدامها للسكن.أو  خيمة،أو  شارًعاأو  بالضرورة، وا 
خريطة هيكلية لبناء مدينة" ال يمكن تنفيذ أعمال بناء قانونية "ال توجد فيه  وفي المكان الذي
وفي المكان الذي تسري عليه "خريطة هيكلية لبناء مدينة" ينبغي مساواة البناء مقابل   فيه.
   .تصريح البناء الذي تم إصداره
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مع البناء الذي تم إعداد خريطة هيكلية بأثر رجعي، تتالءم تماًما  :تبييض بناء غير قانوني 15
 .وبعد المصادقة على الخريطة الهيكلية يتم إصدار تصاريح بناء بأثر رجعي  تشييده.
السلطة المحلية في المستوطنات هي التي تطبق قوانين البناء  :تطبيق قوانين التخطيط والبناء 16
ا أقدم وعلى سبيل المثال، إذ  على المناطق التي تسري عليها خريطة هيكلية مصادق عليها.
شخص على بناء شرفة في مستوطنة "معاليه أدوميم" فإن تطبيق القانون يكون من صالحية 
وفي حال شيد شخص ما بناء خارج مسطح الخريطة الهيكلية المصادق   بلدية المستوطنة.
عليها في "معاليه أدوميم"، فإن تطبيق القانون ضده يكون من صالحية وحدة المراقبة التابعة لـ 
 ."رة المدنية"اإلدا
أمر مخّول مراقب من قبل "اإلدارة المدنية" بإصداره عندما يشخص بناء  :أمر بوقف العمل 17
وفي هذه الحالة يتعين على متلقي األمر أن يوقف أعمال البناء واالمتثال أمام   غير قانوني.
 .لجنة فرعية لمراقبة التخطيط والبناء
   لجنة؛ وبإمكانه االدعاء أن أعمال البناء قانونية.منفذ أعمال البناء يمتثل أمام ال :أمر هدم 18
ذا تم قبول ادعائه، يتم إلغاء أمر وقف العمل؛ وفي عدم موافقة اللجنة على  فإن  االدعاءاتوا 
أن "اإلدارة المدنية" مسؤولة عن المناطق "ج" في  إلى ويشار   األمر يصبح أمر هدم البناء.
وهي ترفض دائما ادعاءات الفلسطينيين؛   لسطينية.الضفة الغربية، التي توجد فيها قرى ف
اإلدارة المدنية" في الغالبية "وفي المقابل، توافق   ولذلك تصدر أوامر هدم في هذه القرى؛
يتم تبييضها، أو  العظمى من الحاالت على ادعاءات المستوطنين، وتمتنع عن هدم مبان
 .خاصة في البؤر االستيطانية العشوائية
تم البدء باستخدام هذا األمر في السنوات األخيرة، ويسمح للقائد  :بمفعول رجعي أمر استخدام 19
يقدم مالك لم العسكري للضفة الغربية بإخراج مستوطنين غزو أرًضا زراعية فلسطينية، حتى لو 
 .األرض الفلسطيني شكوى 
المسؤولة  وضع "تقرير البؤر االستيطانية العشوائية" الذي أعدته :بؤرة استيطانية عشوائية 20
 الصهيونيحكومة ال، طاليا ساسون، بأمر من رئيس الصهيونيةالسابقة في النيابة العامة 
أربعة معايير، تكون المستوطنة غير قانونية من  -2004األسبق، أريئيل شارون، في العام 




I.   عن إقامة مستوطنة الصهيونيةحكومة الإعالن. 
II.   بملكية يهوديةأو  باإلمكان البناء في أرض بحيث تكون "بملكية" الدولة"". 
III.    للضفة الصهيونيأن تكون للمستوطنة منطقة نفوذ حددها القائد العسكري. 
IV.  وجود "خريطة هيكلية لبناء مدينة" سارية المفعول. 
وهناك   عديدة ال تستجيب لهذه المعايير، مثل مستوطنتي "عوفرا" و"إيتمار". وتوجد مستوطنات
عشوائية؛ بادعاء أن  1991من يعتبر أن أي بؤرة استيطانية أقيمت بدون تصريح بعد العام 
 .توقفت بصورة رسمية عن إقامة مستوطنات جديدة في ذلك العام الصهيونيةحكومة ال
وبإمكان القائد العسكري إخالء أي   .2003منذ العام هذا األمر موجود  :أمر حصر نطاق 21
وتم إصدار أمر   أغراض من منطقة معينة ُفرض عليها "حصر نطاق".أو  مبنىأو  شخص
   ."حصر نطاق" ضد عدد من البؤر االستيطانية العشوائية؛ لكن لم يتم تطبيق هذا األمر
راضي في الضفة الغربية تم وفق تقرير "هآرتس"( ثلث األ) :أرض خاصة مسجلة في الطابو 22
تسجيلها بأسماء فلسطينيين في الطابو األردني، وهي تقع باألساس في مناطق غور األردن 
بهذا التسجيل وتعتبره ساري  الصهيونية االحتاللوتعترف سلطات   وجنين وطولكرم ورام هللا.
مة" من حيث بـ "األراضي المنظ االحتاللوتسمى هذه األراضي بلغة   المفعول وموثوقا.
 .الملكية
وفقا للقانون العثماني الساري في األراضي المحتلة العام  :أرض خاصة بمفعول زراعتها 23
  .، فإنه في حال قيام شخص بزرع قطعة أرض لمدة عشر سنوات تصبح ملكه1967
بهذا القانون، ويصنف األراضي التي تظهر من خالل صور  الصهيوني االحتاللويعترف 
وتسمى هذه األراضي أيضا بأنها   بأنها مزروعة على أنها أراض خاصة. التقطت من الجو
 .""أرض غير منظمة
سمه في إكل شخص زرع أرضا طوال عشر سنوات ويريد تسجيلها ب  :لجنة التسجيل األولي 24
 إلى وهذه لجنة شبه قضائية وتستمع   "لجنة التسجيل األولي". إلى الطابو بإمكانه التوجه 
 .سم الشخص المتوجه إليهاإإذا كان سيتم تسجيل األرض ب األدلة، وتقر ما
األراضي التي كان قسم صغير منها مسجاًل باسم خزينة الدولة األردنية في  :أراضي دولة 25
 ويشمل هذا التعريف أيضاً   بعد احتالل الضفة. الصهيونيةدولة ال إلى الطابو، وانتقلت إدارتها 
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وتدير   ُتزرع، وتم اإلعالن عنها بأنها "أراضي دولة".الغالبية العظمى من األراضي التي لم 
% 99  هذه األراضي "اإلدارة المدنية" ضمن دائرة "المسؤول عن األمالك الحكومية المهجورة".
 .من هذه األراضي التي تم تخصيصها للبناء تمت إقامة مستوطنات عليها
يجري خالل هذه العملية و   هي عملية مصادرة أراض في الضفة. :اإلعالن عن أراضي دولة 26
البحث في قضية ملكية األرض بواسطة معاينة صور التقطت من الجو، وجمع إفادات، 
وفي نهاية هذه العملية يتم تعليق الفتة في األرض تعلن   والحصول على وجهات نظر قانونية.
   يوًما. 30عن أنها أصبحت "أراضي دولة"؛ ويسمح بتقديم اعتراض على ذلك خالل مدة 
 إلى أراضي دولة" وفي وقت الحق يتم نقلها "وخالل هذه العملية يتم تسجيل األراضي على أنها 
 .المستوطنات
، وباإلمكان تقديم الصهيونيةلجنة شبه قضائية تعمل تحت المحاكم العسكرية  :لجنة استئناف 27
ما يتعلق "اإلدارة المدنية"، في كل أو  الصهيونياستئنافات إليها على قرارات ضباط الجيش 
ضد قرار لجنة  الصهيونيةالمحكمة العليا  إلى لتماس إوباإلمكان تقديم  .بقضايا األراضي
 .ستئنافاإل
 ."األراضي التي ينبغي التدقيق فيما إذا كانت خاصة أم "أراضي دولة :أراضي ممسوحة 28
رة و"اإلدا 1967أراضي خاصة نزح مالكوها عن المنطقة خالل حرب العام  :أراضي الغائبين 29
فإنه باإلمكان  االحتاللوبحسب قوانين   المدنية" هي المسؤولة عن إدارة هذه األراضي.
ستخدام مؤقت، للزراعة مثاًل؛ ولكن ليس باإلمكان بناء مستوطنات عليها؛ هناك تأجيرها إل
يطالب فيها مالكو األرض الفلسطينيون "الغائبون" الصهيونية و قضايا موجودة في المحاكم 
 .عقاراتهمأو  وطنين من أراضيهمبإخراج مست
عاًما، ومهمته رسم  15طاقم يعمل في "اإلدارة المدنية" منذ  خط أزرق/ طاقم الخط األزرق: 30
الحدود الدقيقة لـ "أراضي الدولة"؛ ويضم هذا الطاقم خبراء في القانون والجغرافيا، يدققون في 
   .إعالنات جديدة وقديمة لهذه الحدود
دعاء أن ذلك إب االحتاللخاصة، صادرتها سلطات  بملكية فلسطينيةأراض  :أراض مصادرة 31
لصالح  يووفًقا للقانون، فإنه ال يمكن مصادرة أراض  لخدمة مصالح عامة مثل شق شوارع.
وصادر   ستيطانية؛ وأي مشروع يجب أن يستخدم لصالح المستوطنين والفلسطينيين.إمشاريع 
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  قامة مستوطنات فيها، مثل مستوطنة "عوفرا".أراضي خاصة من أجل إ الصهيوني االحتالل
 .1970أنها توقفت عن ذلك منذ العام  االحتاللدولة وتزعم 
ستيالء على أراض "الحتياجات على اإل االحتاللدرجت سلطات  :أراض تم االستيالء عليها 32
وتدعي أنها أوقفت هذا األمر في العام   عسكرية"، وبعد ذلك أقامت عليها مستوطنات.
ستيالء" دعاء بأن "اإلتيالء على األرض ومصادرتها هو اإلسبين اإل يوالفرق األساس  .1979
يكون مؤقًتا؛ بينما "المصادرة" تكون دائمة؛ لكن مستوطنة "يتسهار" على سبيل المثال، أقيمت 
 ."حتياجات عسكريةإل"على أرض استولى عليها الجيش 
أيدي حارس األمالك األردني وهذه األراضي  إلى أراض بملكية يهودية انتقلت  :أراضي العدو 33
اإلدارة المدنية" في إطار دائرة حارس "وتدير هذه األراضي   تقع في مدينة الخليل باألساس.
   .أمالك العدو
، يحظر إبرام صفقة 1967من العام  25رقم  الصهيونيوفًقا لألمر العسكري  :تصريح لصفقة 34
بذلك من القائد العسكري ؛ ومخالفة هذا األمر  في األراضي المحتلة من دون تصريح يأراض
 االحتاللهي مخالفة جنائية؛ لكن هذه واحدة من المخالفات الكثيرة التي ال تطبق سلطات 
 يالقانون بشأنها؛ ألن جميع الصفقات من هذا النوع تكون مزورة عادة، وتنتهي بتسرب أراض
 .فلسطينية للمستوطنين
وطن استصدار وثيقة طابو تمنحه حقوًقا في أرض مقام ليس بإمكان مست :سجل التراخيص 35
الذي تديره الهستدروت  "من ذلك، هناك "سجل التراخيص عليها البيت الذي يقيم فيه؛ وبدالً 
أية هيئة صهيونية أخرى أقامت المستوطنة، وُتسجل في هذا السجل المساحة أو  الصهيونية
ي هذا السجل، يصبح بإمكان المستوطن وبالحصول على الترخيص ف. التي يمتلكها المستوطن
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القدس العاصمة شكلت فلسطين خط الدفاع األول عن اإلسالم وبالد المسلمين، واستمدت 
بل ألنها مهد أهميتها الدينية عند المسلمين، ليس ألنها ذات أصول عربية كنعانية فحسب،  التاريخية
 إلى السماوات السبع وتكلم  إلى محمد" صلى هللا عليه وسلم "الرساالت أيضا، فمنها عرج رسول هللا 
بيت المقدس  إلى ربه، وتم فرض الصلوات الخمس على المسلمين، ثم العودة من السماوات العلى 
 السماء. إلى وكأن القدس بوابة األرض  مكة المكرمة إلى ومنها 
بيت المقدس مكانًا إلسراء نبيه، عبثًا، ولكنها مشيئة إلهية  إلى ر هللا سبحانه وتعفلم يخت
لى سماوية رسمت منذ ذلك التاريخ و  األبد، عالقة ماليين المسلمين بهذه البقعة المقدسة من األرض،  ا 
بلتهم ، فهو قحث رسولنا الكريم على زيارتهوهي بالنسبة لهم من أقدس المقدسات، وهي المكان الذي 
 .األولى وثالث الحرمين الشريفين بعد الكعبة المشرفة ومسجد النبي في المدينة المنورة
 
 الموقع التاريخي:  .2.1
 الميت البحربين  ةاليابس تتوسطة طقألنها من جدًا وهو هضبة القدس والخليل مهمفي موقع  القدس عتق
 ةعميقكما تشرف على وديان  ،غربهو  العالمشرق  في الربط بين المهمين واألحمر  المتوسطرين والبح
 ، وهو أمر له تأثير كبير على المناخ في المدينة.لشماال عدا الجهات عجمي من
وهذا الموقع لم يتم اختياره صدفة، ألنه يطل على المنطقة التي يمر بها الطريق القديم الواصل 
ريحا والبحر أممر البري بين بين فلسطين ومصر. وعلى مقربة من مفترق الطرق بين نابلس والخليل وال
 المتوسط.
 
 :الموقع الجغرافي  .2.2
شمال خط االستواء، وتقع القدس  47.31ْشرق غرينتش، و  13.35ْعلى خط طول  تقع القدس فلكياً 
  ( 1)  م.750في وسط فلسطين تقريبًا، على سلسلة جبلية ترتفع عن سطح البحر حوالي 
، ومن الجنوب مدن بيت لحم وبيت جاال، ومن الشرق يحد القدس من الشمال قرى محافظة رام هللاو 
 قرى األغوار التابعة ألريحا، ومن الغرب قرى قضاء الرملة. 
وأقيمت القدس على عدة جبال وهي: جبل الزيتون )بزيتا( شمال شرق المدينة، جبل موريا 
( حيث توجد م، وجبل )أكر770)المختار( القائم عليه المسجد األقصى وقبة الصخرة ويرتفع نحو 
                                                 
 .1، ص ، مؤسسة القدس الدولية، غير منشورة، غزةدورة معارف مقدسية متخصصةدراسة: "االستيطان الصهيوني في القدس"،  )2011(البطش، جهاد، (  1) 
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كنيسة القيامة، وجبل )نبراتا( بالقرب من باب الساهرة، وجبل صهيون )المعروف بجبل داوود( جنوب 
 غرب المدينة القديمة.
 40كان يحيط بها سور منيع مربع الشكل بارتفاع ) ،(2كم19331بــ)القديمة وتقدر مساحة المدينة 
، باب الجديد، باب النبي داود ،باب الخليل: وهي مفتوحة وللسور سبعة أبواب  ،برج 34قدم( عليه 
   ( 1) .وباب المغاربة ،باب الساهرة، باب األسود)األسباط( ،باب العمود
  .الباب المفرد، والباب المزدوج، والباب الثالثي، وأربعة أبواب مقفلة هي الباب الذهبي ) باب الرحمة(
 
  ( 2)  :أسماء المدينة عبر التاريخ .2.3
ت التي مرت عليها فكل واحد منهم االحتالالسماء وذلك لكثرة لكثير من األلمدينة القدس ا
 سم ملك.إأو  التاريخأو  يسميها حسب العقيدة
سميت . و عام وسمي يبوس على يد الكنعانيين وهو القدس حالياً  6000تم بناء حصن قبل 
القرن الرابع عشر قبل و في  ،القدس في زمن الفراعنة بـ أشمام في القرن الثامن عشر قبل الميالد
 .ور سليما (أسموها ) فأن يكاديما األأ ،الميالد سميت شلم 
السامرة أو مملكة افرايم  تسمي ةالشمالي مملكتينإلي الضفة بعد عهد سيدنا سليمان قسمت 
 .)نابلس( والقسم الجنوبي سمي مملكة يهودا وعاصمتها القدس الشريف تهاعاصمو 
ما في عهد المسلمين فقد . أيليا كابتوليناإطلق على القدس أ مبراطور هادريانفي عهد اإلو 









                                                 
 2البطش، مرجع سابق، ص(  1) 
 .7أبو طويلة، مرجع سابق، ص(  2) 
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 سمإسماء القدس عبر التاريخ وزمن كل أوفيما يلي جدول يعرض 
 االسم الزمن
 يبوس  نسبة إلي اليبوسيين الذين سكنوا القدس 
 بروشاليه  اإلله الكنعاني ومعناه السالم
 أور سالم  الحصنأو  لسالمتعني ا
 شاليم )ساليم( سم كنعاني يعني السالمإ
 مدينة داوود نسبة إلي سيدنا داوود عليه السالم
 شليم نجيل في عهد المسيحذكرت في اإل
 باروشاليم ذكرت في الكتب الكنعانية القديمة
 جيروزاليم سم افرنجي ويعني بالكنعانية باروشاليمإ
 يابيتي الفراعنة
 إيليا يليا هدريانإسم اإلمبراطور الروماني إ
 (: أسماء القدس عبر التاريخ  1-2جدول رقم )
 المصدر : من إعداد الباحث
 
 :نشأة المدينة .2.4
الجنوب الشرقي من  إلى كانت نواة المدينة األولى على تل الطور المطل على قرية سلوان 
ثم ، )يبوس( اليبوسيينبل الميالد على يد ق 3200 -4000تاريخ  إلى د ذلك و المسجد األقصى، ويع
ق.م وأطلقوا عليها اسم أور سالم وهو 1500-2000موريون ت وامتدت المدينة عندما سكنها العتطور 
  ( 1)  .السالمبمعنى أنها نور  السالمإله  تعني نور، وسالم وهوموري األصل مركب من أور و عسم إ
موري. عالشعب ال وهم كتب التاريخ القديمةن الكنعانيين هم سكان البالد األصليين، كما ذكر في إ
ينحدرون منهم، وكذلك الفينيقيون، فقد كان الكنعانيون والفينيقيون أو  والكنعانيون هم أنفسهم العموريون،
اس شعبًا واحدًا، تجمعهما روابط الدين واللغة والحضارة، ولكن لم تكن تجمعهما روابط في األس
  ( 2)  .الجنوبأو  سياسية، إال في حاالت درء الخطر الخارجي القادم من الشمال
                                                 
 .5، ص ، مؤسسة القدس الدولية، غير منشورة، غزةمن دورة معارف مقدسية متخصصة ( : أحياء وقرى مدينة القدس، دراسة2011) أبو طويلة، جهاد(  1) 
 6أبو طويلة، مرجع سابق، ص(  2) 
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ومع مرور الزمن ونشأة النواة الرئيسية الثانية على مرتفع جبل الزيتون شمال شرق المدينة، جبل 
ة الحرم في الشرق جبل صهيون في الجنوب الغربي وهي المرتفعات التي تقع داخل موريا حيث ساح
 سور المدينة، وما يعرف اليوم بالبلدة القديمة.
ومع نمو السكان والعمران لم يعد السور قادرًا على االستيعاب داخل األسوار حيث نشأت األحياء 
حت قرية شعفاط، وبيت حنينا، وسلوان، من الحديثة وتعرف بالقدس الجديدة، وامتد العمران حيث أصب
أحياء المدينة، وأصبحت ضواحي لها، كما زحف العمران على بعض الجبال المجاورة وأقيمت عليها 
الجميلة مثل حي المشارف على جبل المشارف شمالي المدينة، وحي القطمون على الحضرية الحياء 
  ( 1)  .جبل القطمون، وحي جبل المكبر جنوب المدينة 
 
 
 (: تصوير جوي لمدينة القدس يوضح البلدة القديمة واألحياء المحيطة 1-2خريطة رقم )
 المصدر : االنترنت
                                                 
 .508، دمشق، ص 1، ط3( مجلد 1984الموسوعة الفلسطينية )(  1) 
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 :معالم القدس الجغرافية .2.5
  نها من المدن المرتفعة ذات أتتميز القدس عن باقي مدن العالم بالقدسية والهيبة والجمال حيث
 الجبال الشاهقة واالودية مثل:
  قيم عليه الحرم القدسي الشريفأالشرق من المدينة و  إلى الذي يقع مرتفع موريا. 
 جبل الزيتون وجبل الطور. 
  جبل أو  آخر وهو جبل المشهدسم إله ) الشمال الغربي من المدينة  إلى جبل المشاريف يقع
 .(سكوبس
  من البلدة القديمة اً كبير  اً الجنوب الغربي ويشكل جزء إلى جبل صهيون يقع. 
 بر الذي يقع في جنوب المدينةجبل المك. 
  مستوطنة هارحوماأقام المستوطنون الصهاينة بو غنيم الذي يقع في جنوب المدينة حيث أجبل. 
 جبل النبي صموئيل يقع شمال القدس. 
 وهو شرق المدينة ويمر بجانب السور  (اسمه القديم وادي قدرون )و وادي جهنم أو  وادي سلوان
 الشرقي للمسجد االقصى 
  الجوز يقع في الشمال الشرقي للمدينة وادي 
  ( 1) . وادي هنوم من الجنوب للمدينةأو  وادي الربابة
 :معالم القدس التاريخية واألماكن المقدسة .2.6
يوجد بها معالم تاريخية بسبب كثرة احتاللها وتسابق  كثر المدن في العالمأمدينة القدس من 
  .ارتهم لقدسيتها في دياناتهممنهم ومن حض اً االمم والحضارات على جعلها جزء
 ماكن المقدسة مثل :يوجد في القدس العديد من األ
 قصى يقع الي الجنوب من قبة الصخرةالمسجد األ. 
 : ( 2)  غير منتظم طول أضالعه عوهو على شكل مضل اً دونم 144قصى  تبلغ مساحة المسجد األ
  متر 491الضلغ الغربي 
  متر  462الضلع الشرقي 
 متر 310لي الضلع الشما 
                                                 
 21أبو طويلة، مرجع سابق، ص(  1) 
 (: دليل المسجد األقصى المبارك، منشورات مركز قدس نت للدراسات واالعالم، غزة.2011سالمة، يوسف )(  2) 
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  متر 281الضلع الجنوبي 
 :قصى الكثير من المعالم مثلجد األيوجد بالمس
 الجامع القبلي وهو الجزء الجنوبي من المسجد الموجه للقبله 
  كان ُيطلق ، و الشرق  إلى قصى من جهة الجنوب رضية المسجد األأالمصلى المرواني يقع تحت
ألقصى إذ بناه األمويون أصال كتسوية معمارية سم التسوية الشرقية من المسجد اإعليه قديمًا 
لهضبة بيت المقدس األصلية المنحدرة جهة الجنوب حتى يتسنى البناء فوق قسمها الجنوبي 
 .القبلة على أرضية مستوية وأساسات متينة ترتفع لمستوى القسم الشمالي إلى األقرب 
 مسجد البراق يقع تحت حائط البراق. 
 مسجد النساء. 
 اربةمسجد المغ. 
  مأذنة باب  –سباط مأذنة باب األ –مأذنة باب السلسلة  –المآذن وهي أربعة ) مأذنة المغاربة
 الغوانمة (
  قبة  –رواح قبة األ –قبة النحوية  –يوجد للمسجد االقصى أربعة عشر قبة وهي ) قبة الصخرة
قبة موسى  –ف آغا قبة يوس –قبة الميزان  –قبة المعراج  –قبة سليمان  –قبة الخضر  –السلسة 
 قبة الشيخ الخليلي ( –قبة عشاق النبي  –قبة يوسف  –
  حائط البراق 










 المسجد األقصى( 1-2صورة رقم ) 
 /http://www.wata.cc/forums: االنترنت  المصدر
 
 
 قبة الصخرة( مسجد 2-2صورة رقم ) 
 http://www.shabab.ps/vb/archiveلمصدر: االنترنت/ا
  




 (: توضح الحرم القدسي وآثاره المعمارية2-2خريطة رقم ) 




 أبواب المسجد األقصى (3-2) ةصور 
 
 قباب المسجد األقصى (4-2) ة صور 
 
 مدارس في المسجد األقصى( 5-2) ة صور 






 سور القدس( 7-2صورة رقم ) القيامة مسجد عمر وكنيسة( 6-2صورة رقم )
  
  
 قبة الخضر( 9-2صورة رقم ) باب الجديد –أحد أبواب القدس ( 8-2صورة رقم )
  
  
 كنيسة المرقد( 11-2صورة رقم ) أسواق مدينة القدس( 10-2صورة رقم )









 خصائص النسيج العمراني لمدينة القدس .3
 
 






















  ( 1)  :التركيبة الطبيعية للمدينة القديمة .3.1
، كان لها نتائج صعبة للغاية على مدينة القدس في كل 1948ن حرب عام إيمكن القول 
، بل 1948المجاالت، فمدينة القدس قلب فلسطين، وأصابها ما أصاب فلسطين جراء حرب عام 
ن مدينة القدس كانت من أكثر المدن تضررًا على اإلطالق، فقد قسمت المدينة وأصبحت إ مكن القولي
دخول المدينة  إلى خاضعة لسلطتين مختلفتين واحدة عربية واألخرى يهودية، األمر الذي أدى 
ة، فالمدينة وسكانها في متاهة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية عوضًا عن المتاهة الجغرافي
بعد أن كانت وحدة واحدة في كل شيء، أصبحت تمثل عنصر انقسام كبير للمجتمع الفلسطيني، لهذا 
أصبحت المدينة بعيدة كل البعد عن الثقافة الفلسطينية اإلسالمية العربية، خاصة القسم الغربي منها 
هذا الجزء بالعمل على  التي عمدت منذ اليوم األول لسيطرتها على الذي خضع للسيطرة الصهيونية
خراجه من النطاق العربي اإلسالمي  .اإلقتصاديةمستخدمة كل األساليب السياسية منها و  ،تهويده وا 
هذا االنقسام للمدينة تمخض عنه أيضًا، تطبيق سياسة األمر الواقع على المدينة وسكانها سواء 
لى الجانب الغربي الخاضع للسيطرة عأو  على الجانب الشرقي من المدينة والخاضع للسلطة األردنية،
العمل على جعل كل قسم من  إلى   ، بمعنى عمدت كال الدولتين ومنذ ترسيخ هذا االنقسامالصهيونية
 أقسام المدينة، جزءًا ال يتجزأ، من دولتهما.
 
 تخطيط المدينة المقدسة قديمًا: .3.2
معماريًا بغض النظر عن مة القديهناك مبادئ أساسية عامة يلتزم بها مخطط المدينة اإلسالمية 
الزمان والمكان الذي تنشأ فيه،  كما أن هناك مميزات ومبادئ فنية ومعمارية واجتماعية وبيئية خاصة 
في مدينة القدس الشريف راعى المخطط هذه المبادئ والمميزات حيث فتختلف حسب الزمان والمكان، 
ينة القدس. ويجب أن يكون المسجد هو اعتبر أن للدين عالقة أساسية في التخطيط المعماري لمد
المركز الرئيسي للوحدة التخطيطية، يتفرع منه نسيج المدينة المعماري.  وعليه كان المسجد األقصى 
ذلك التجانس مع البيئة ضمن  إلى المبارك هو البؤرة الرئيسة في تخطيط هذه المدينة.  أضف 
 النفسية والجمال المعماري. روحانية واحدة، وبساطة التخطيط التي توحي بالراحة
 
                                                 
 .13، ص ، مؤسسة القدس الدولية، غير منشورة، غزةدورة معارف مقدسية متخصصة، مخططات االحتالل في القدسدراسة:  (2011)الفرا، محي الدين،(  1) 
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 لطابع المعماري لمدينة القدسا .3.2.1
من المالمح األساسية لطابع مدينة القدس وشخصيتها أنها تحافظ على مكوناتها المعمارية 
 :والزخرفية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعادات سكانها العرب وتقاليدهم وثقافتهم،  ومن هذه المكونات
I. :األحياء السكنية 
 ء السكنية متجاورة ومتضامنة.االحيا 
II. :الخدمات الرئيسية 
وخدمات صحية مترابطة مع  وتعد الخدمات الرئيسية من أسواق، ومساجد، ومدارس، ومالعب، 
وكذلك تحافظ على تراثها الثقافي والفني والبيئي ، (1)األحياء السكنية، وغير مفصولة عنها
 .إزالة أي جزء غريب عنهأو  والمعماري، لضمان عدم إدخال عناصر غريبة عليه، 
III.  :السور 
من العناصر المعمارية التي تتميز بها مدينة القدس السور الحجري المرتفع الذي يحتوي على  
الساهرة، باب  ،باب العمود، باب الجديد، باب النبي داود ،الخليلباب : سبعة أبواب مفتوحة هي 
، الباب الذهبي ) باب الرحمة(مقفلة هي ، وأربعة أبواب وباب المغاربة ،باب األسود)األسباط(
 .الباب المفرد، والباب المزدوج، والباب الثالثي
                                                 




 ، وأبواب المسجد األقصى(: توضح أبواب البلدة القديمة في القدس3-3خريطة رقم ) 
 /https://www.paldf.net/forum المصدر : االنترنت )شبكة فلسطين للحوار(
 
IV. :الطرق الفرعية 
رم بباقي أجزاء المدينة بطرق تتفرع من أبواب الحرم الشريف العشرة وتمتد بين يتصل الح 
ولم يقف اختالف المناسيب الطوبوغرافية داخل المدينة  ،أجزاء المدينة ذات الوظائف المختلفة
حائال أمام المخطط والمصمم حيث تم التغلب على هذه العقبة باستعمال أدراج حجرية عريضة 
  آخر. إلى شخص من منسوب ومريحة لتنقل ال
V. :الطرق الرئيسية 
تتميز طرق المدينة المقدسة بأنها رفيعة ومخصصة للمارة دون السيارات وبعضها مسقوف   
العصور اإلسالمية المتوسطة والبعض اآلخر غير  إلى تاريخها  لحجرية الجميلة التي يرجعبالعقود ا
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بل للسقاية على جانبي الطرق، وتحمل العقود كما بنيت المدارس والمساكن والزوايا والس ،مسقوف
 الحجرية فوقها األبنية الحجرية التي تطل على الطريق بنوافذها ومشربياتها الصغيرة.
إن هذا األسلوب في استعمال الطرق الرفيعة يوفر الظالل المريحة للمشاة ويخفف من درجة حرارة 
في أيام الصيف، وتتميز به العمارة  خصوصاً الجو ويمنع سقوط  أشعة الشمس المباشرة على المارة و 
  ( 1)  .اإلسالمية في المدن اإلسالمية التاريخية
إن الطرق المخصصة لألسواق التجارية مفتوحة على بعضها البعض لتسهيل االتصال من سوق 
نهايات مسدودة لتوفر للحارة الواحدة الشعور  إلى آخر. أما الحارات السكنية فينتهي بعضها  إلى 
 باالستقاللية.
ن يقضي جميع أوبإمكان اإلنسان أن يقطع جميع طرق القدس الشريف في وقت قصير، و  
لى فلسفة تخطيط المدينة و  إلى ملل، وذلك راجع أو  احتياجاته سيرا على األقدام دون تعب إتباع  ا 
لى األسس السليمة في العمارة اإلسالمية و         .التقيد بالمعايير اإلنسانية ا 
VI.  اد البناء:مو 
سمنت جميع أبنية القدس الشريف من الحجر. استعمل في بنائه مونه الجير حيث لم يكن اإل 
معروفا. واستعمل الحجر والطين والجير في بناء القباب والعقود.  أما نوافذ األبنية فهي صغيرة 
باشرة في نفس المساحة ومفتوحة في جدران سميكة لتؤمن التهوية واإلضاءة وتمنع دخول األشعة الم
بعض األبنية تطل على الطريق من خالل مشربيات خشبية جميلة الصنع تساعد في تهوية  ،الوقت
نظر المارة. تتالصق  إلى البيت وتستعمل أيضا للجلوس واالستراحة ومشاهدة الطريق دون التعرض 






                                                 
 .118( : القدس ماضيها وحاضرها ومستقبلها، دار الجليل للنشر، عمان، ص1985ز )جابر، فاي(  1) 
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VII. :الفناء الداخلي 
التصميم في المساكن بتوفير الفناء الداخلي المكشوف الذي يعتبر من أهم مميزات  تتجلى بساطة 
والبساطة وتأدية الوظيفة واستعمال المواد اإلنشائية  ( 1) (المعماري النقاء )العمارة اإلسالمية، كما أن 
الجيدة والتجانس بين األبنية في المدينة المقدسة، كل ذلك يعتبر من األسس الهامة المحلية والتهوية 
 في تطبيق فن العمارة اإلسالمية.
اإلسرائيلي وبدأ  االحتاللكانت القدس الشريف تنعم في هذا الجو المعماري الهادئ حتى جاء 
جرحه جرحا عميقا لكي ال يبرأ منه اإلسرائيليون بتغيير الوجه والنسيج المعماري الجميل لقدس، أحيانا ب
وأحيانا أخرى بإجراء عمليات قبيحة كإنشاء األبنية المرتفعة المجاورة للحرم الشريف والتي تعلوه ارتفاعا 
  ( 2)  بعد إن كان الحرم الشريف هو الذي يطل على كل ما حوله.
من العصور  إن القدس تعتبر مدرسة للفن المعماري اإلسالمي تغطي مرحلة ليست قصيرة 
ال أاإلسالمية ابتداء من األمويين ثم العباسيين والفاطميين واأليوبيين والمماليك والعثمانيين. ويجب 
 .بتغيير معالم المدينة وطمس هذه الحضارة اإلنسانية للصهاينةيسمح العالم المتمدن 
VIII.   خطوط المواصالت والفراغات العامة 
 إلى وار وخطوطها الرئيسية وطرقها الثانوية باالضافة للبلدة القديمة طابع رائع في تدرج األس
 ةتحافظ البلدة القديمة على روح المكان من خالل جدرانها االستناديحيث  ،الممرات الداخلية الضيقة
الترميم  إلى نها تحتاج أنها محاطة بمباني سكنية حيث أمن طبيعة الساحات في البلدة القديمة 
  .والساحات بنيةوالترتيب وذلك لقدم األ
  ( 3)  الطابع المعماري للبناء في المدينة : .3.2.2
نها مهبط الديانات هما اختلفت دياناتهم وحضاراتهم ألللقدس مكانة كبيرة في نفوس كل البشر م
 رض المحشر والمنشرأن و المسلم يعتبرهاومهد سيدنا عيسى عليه السالم فهي تعتبر محج للنصارى و 
 .رض الميعادأها كما يسمونأو ويعتبرها اليهود 
                                                 
عدم إدخال عناصر غريبة و  ،الثقافي والفني والبيئي  الطراز المعماري المستخدم ومواد البناء بما يتمشى مع  تراث المدينةعلى  ةحافظالمعماري هنا: الم يقصد الباحث بالنقاء(  1) 
 عليه
 56( : القدس دراسة تاريخيه حول المسجد األقصى والقدس الشريف، بدون، الرياض ، ص2000ية، عبد الفتاح )أبو عط(  2) 
 18الفرا، مرجع سابق، ص(  3) 
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يلة رض الخضراء التي تفرش على الوديان كسجادة جممن تناغم الجبال مع الوديان واأل على الرغم
لوان وقد تداخلت الخطوط الخضراء من الخارج للداخل من خالل فيها خطوط متداخلة من حيث األ
دة أن يحافظ على  خطوط الرؤية ) الوديان المؤدية للمركز ( لذك كان على كل من يحب هذه البل
 الحوض الواجهي للبلدة القديمة
 
 
 (:توضح شوارع البلدة القديمة في القدس4-3خريطة رقم)





 اليهودي( حارة المغاربة في البلدة القديمة ) الحي (13-3)صورة  الحرم القدسي والحي االسالمي في البلدة القديمة  (12-3)صورة 
  
  
 الطابع المعماري للبناء في المدينة( توضح 17-3(، )16-3)،(15-3(، )14-3صور )





 (21-3، )(20-3(، )19-3(، )18-3صور )
 الطابع المعماري للبناء في المدينةتوضح 
 /https://www.paldf.net/forum : االنترنت )شبكة فلسطين للحوار(المصدر 
كثرة المباني المتراصة والكثافة العالية دون اعتبار للعالقة بين المراكز الثانوية والمركز إن 
المخطط  ، وعليه فعلىانهيار المركز بالكامل من النواحي الوظيفية إلى الرئيسي للمدينة أدى 
 يقوم باعادة االعتبار له بقالب جديد من خالل ثالث سيناريوهات :ن  أ الحاليالفلسطيني 
  السيناريو األول : التوجه والضبط -1
نحاء المدينة حتى أتوجه محافظ يهدف للحفاظ على قيم القالب القائم ) منع المباني المرتفعة بكل 
مثل ) جبعات شاؤول ومركز  عادي الي مناطق بعيدة (الالمناطق البعيدة عن المركز ونقل البناء غير 
  ( 1) المدينة جهة الغرب ( 
 السيناريو الثاني : التوجه التزييني  -2
بنية الشاهقة كأداة ذات وظيفة واجهية بنائية لتحسين القالب البلدي بواسطة تضخم بعض ربط األ
 .براجالمدينة اليوم بتوزيع عشوائي لأل النقاط فيه وهذا تيعارض مع ما هو شائع داخل
                                                 




 السيناريو الثالث : التوجه الوظيفي  -3
، بب لمسيرة التجدد لالستعماالت الجديدة لمناطق معينة بشكل هادف ومحسوبسالبناء الشاهق كم
 .تأخذ طابع الصدفة في التطوير، يعكس التوجه المحدد للخطوط
  ( 1)  أسس التدرج البنيوي وتعليمات التخطيط : .3.2.3
قدم المكان من خالل بناء  ان يراعو أثار والمعالم لذلك على المهندسين طبيعة البلدة القديمة قديمة اآل
دة وجمال سلوب وطابع قديم وذلك حتى تتناغم المباني القديمة مع الجديدة في روح واحأمباني جديدة ب
 سس من خالل :واحد ويتم تنفيذ هذه األ
I. ترميم البناء القديم. 
II. ماري ) بنفس النسب (اي بناء جديد يجب أن يحافظ على الطابع المع. 
 اإلسكان والسكان : .3.2.4
كلما زادت المدة الزمنية لحياة المدينة زاد عدد السكان بصورة كبيرة فتبدأ الدولة بالتفكير في السيطرة 
 على هذه المشكلة من خالل :
I. من السكان هائلةً  اً براج السكنية التي تستوعب أعدادزيادة األ. 
II.  عداد ية وبناء أحياء جديدة لتستوعب األسكانن للمشاريع اإلات الخالية من المداستغالل المساح
الهائلة من السكان مع الحفاظ على المناطق الطبيعية مثل التالل والوديان فيظهر نوع من 
 .الفوارق بين البناء والطبيعة
حتوي على مناطق خضراء  وتحديد ساس الكثافة المرتفعة وتأعلى  دونم  7200تم البناء على 
 بحيث ال يؤثر على شكل البلدة القديمة  رتفاعاإل
  ( 2)  أحياء البلدة القديمة : .3.2.5
 أحياء غير متساوية : ةتحتوي البلدة القدية على أربع
 الغرب من الحرم الشريف ويضم : إلى : يقع  الحي االسالمي .3.2.5.1
  ذي يقع عليه مسجد قبة الصخرةالجبل موريا. 
                                                 
 .1982ت التخطيطية والمعمارية، القاهرة ابراهيم، عبد الباقي، تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة اإلسالمية المعاصرة، مطبوعات مركز الدراسا(  1) 
 9، ص2011 ، مؤسسة القدس الدولية، غزةدورة معارف مقدسية متخصصةأبو طويلة، جهاد محمد، دراسة: "أحياء وقرى مدينة القدس"، (  2) 
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 مسجد سيدنا عمر. 
 حائط البراقأو  غربيمجمع سور القدس من الحائط ال.  
سالمي أكثر من ويشكل الحي اإل، للحرم وقبة الصخرة  135منها  اً دونم 461سالمي مساحة الحي اإل
ي اكثر من أنسمة  26646عدد سكانه و % 51.2 إلى ديمة حيث يصل قنصف مساحة البلدة ال
  ( 1)  .احدنسمة في الدونم الو  79 إلى % من سكان البلدة القديمة وتصل كثافة الحي 72
الجهة الشمالية الغربية من البلدة القديمة وتبلغ مساحته  إلى : يقع  الحي المسيحي .3.2.5.2
نسمة أي نحو  5419% ويبلغ عدد سكانه  21.3دونم أي خمس مساحة البلدة القديمة  192
  ( 2)  .نسمة في الدونم الواحد 28.3وتبلغ كثافة الحي ، % من سكان البلدة القديمة 14.6
: يقع في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة القديمة وفي الجهة الغربية  يمنألر الحي ا .3.2.5.3
% من مساحة البلدة القديمة وعدد سكانه  14دونم أي نحو  126مساحته ، من الحي اليهودي
  ( 3)  .نسمة في الدونم الواحد 19.2وكثافته السكانية ، نسمة 2546
ن الحرم القدسي الشريف والمسجد االقصة : يقع الي الجنوب الغربي م الحي اليهودي .3.2.5.4
يقطنه ، % من مساحة البلدة القديمة 13.5دونم أي  122وهو مالصق لحاءط البراق مساحته 
وتبلغ كثافة سكانه ، % من سكان البلدة القديمة 6.8يهودي أي ما يشكل نسبة  2546حوالي 
  ( 4)  .نسمة للدونم الواحد 20.9حوالي 
 
 
ضح المساحة ( يو 2-3جدول رقم )
والسكان في أحياء البلدة القديمة 
2008 
 
المصدر : مؤسسة القدس للدراسات 
اإلسرائيلية، كتاب اإلحصاء السنوي 
2007-2008 
 
                                                 
 القدس.(، مؤسسة القدس للدراسات اإلسرائيلية، 2007-2008كتاب اإلحصاء السنوي )(  1) 
 بق.المصدر السا(  2) 
 المصدر السابق.(  3) 




 1946( توضح نسبة ملكية األراضي في القدس عام 5-3خريطة رقم ) 
 
 مناطق السكن لسكان شرقي القدس : .3.2.6
 ل الفلسطينية في مدينة القدس بعدة ذرائع منها :تتحجج السلطات االسرائيلية لهدم المناز 
I. قانوني العشوائي وغير البناء ال 
II.  قرى تأخذ مساحات واسعة  ن أن العرب يبنو 
III. فقي بسبب البناء األ 
IV.  وذلك ليستولوا على  ،صحاب الملكيات غير مسجلين في دائرة الطابوأال يوجد بنية تحتية وأن
من قبل أو  ي دولة في العالمأت دون االعتراض من الغائبين والبيو أمالك مالك الخاصة و األ
 .حقوق االنسانمؤسسات 
تم بناء جدار الفصل العنصري الذي أخرج أبو ديس ورام هللا وبيت لحم من القدس حيث اتهم العرب 




 قدسال فى القديمة البلدة ( توضح أحياء6-3خريطة رقم ) 
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 السكان والمجتمع : .3.2.7
حياء مدينة القدس وذلك حتى ا تغيير الديموغرافية السكانية ألبكل قوته الصهيونيةحاولت السلطات 
والذي وضعه اليهود  ،يحصلوا على كثافة سكانية يهودية عالية في المدينة مقابل عدد قليل من العرب
%  70نسمة فيكون نصيب اليهود  950000 إلى م ليصل عدد السكان  2020في توقعاتهم لعام 
%  40% والعرب  60 إلى % ولكن االعداد تتختلف قليال فوصل عدد السكان اليهود  30والعرب 
  ( 1) . بيهودية الدولة اوذلك خالف توقعاته وشعر اليهود بالخوف من الزيادة السكانية العربية لذلك نادو 
 أهداف سياسية مركزية في مدينة القدس:لليهود عدة 
I. أن يحافظ اليهود على أغلبية يهودية من خالل تهجير السكان العرب وزيادة المستوطنات فيها. 
II.  لسكن في المدينةباترغيب السكان اليهود.  
III. يجاد فرص عمل داخل المدينة ا  و  ،سعار معقولة بالنسبة لليهودأحياء السكنية بزيادة بناء األ
 .وضواحيها
IV.  تقليص ضائقة السكن وتشجيع السكان إلى تطوير البنية التحتية يؤدي. 
V.  حيث تكاثر  ،متدينين داخل المدينةاليجاد توازن بين سكان اليهود المتدينين وغير إمحاولة اليهود
طق ضواحي االسكن في من إلىمتدينين الضطر غير إعداد المتدينين في داخل المدينة أ 
 .المدينة
VI.  ودية حياء اليهالكثافة العربية  الكبيرة عن األ بفصل المناطق ذات هيونيةالصقامت السلطات
 .باستخدام جدار داخل المدينة
VII.  غير أو  ،نها غير مرخصةأاتباع سياسة هدم المنازل للسكان الفلسطينيين بحجج واهية منها
 التفصيلي.أو  تتعارض مع المخطط الهيكليأو  ،قابلة للسكن
                                                 





 (: توضح التوزيع السكاني لمحافظة القدس8-3خريطة رقم )
 (2009)القدس –المصدر: معهد األبحاث التطبيقية 
 
 
 % يهود38% عرب، 62: 1946توزيع سكان محافظة القدس عام ( 7-3خريطة رقم ) 




  2009( توضح مواقع هدم المباني في القدس عام 9-3خريطة رقم )
 .خاص تقرير (UCHA ،)(2009المصدر: مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية لألمم المتحدة )
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منذ اليوم األول الحتالل الشق الغربي من مدينة القدس  التهويد بوضع أسماء عبرية: .3.2.7.1
خطواتها العملية في تهويد المدينة المقدسية  االحتاللبدأت سلطات  1948المحتلة في العام 
األسماء  "عبرنة"ومحو معالمها العربية واستبدالها بيهودية عبرية لها دالالت توراتية، وكانت 
 للشوارع األحياء والمناطق واألزقة هي العملية األسهل واألكثر نجاعة بالنسبة للمؤسسة الصهيونية.
 االحتاللعاما فصلت ما بين احتالل الشق الغربي وسقوط الشق الشرقي من المدينة بيد  20خالل "
ت الطابع حيا في غربي القدس قد هودت بالكامل وغيرت أسمائها العربية واكتس 38كانت أكثر من 
  ( 1)  ."ما تبقى منهاياليهودي العبراني، وكان االتجاه لتحقيق الشيء نفسه ف
تمطر المدينة المحتلة باآلالف األسماء في خطوة لتغير كل أسمائها  االحتاللن سلطات إ
 وتفاصيلها وتذويب الهوية والصبغة العربية واإلسالمية فيها.
نما هي  ن التهويد وعبرنه األسماءإ :"وقال عمرو ال يتوقف على مدينة القدس المحتلة، وا 
سياسية عامة ممنهجة ومتبعة من قبل الجهات الرسمية والقوى واألحزاب والمؤسسات الشعبية في 
 ."إسرائيل لتهويد كل فلسطين التاريخية
                                                 











  الفصل الرابع





























 :فلسطين في العمراني تخطيطالتاريخ  .4.1
على  توالت التي السياسية واألنظمة باألحداث تاريخًيا الفلسطيني المحلي العمراني التخطيط تأثر
 القرن  من الثاني النصف في فلسطين في (البلدية المجالس) المحلية السلطات بدأت وقد فلسطين،
 والذي م 1871 لعام الواليات إدارة قانون  وخاصة العثمانية الدولة قوانين ضوء على التاسع عشر
 قانون  وكذلك والمتصرفين الوالة مراكز في البلدية المجالس تشكيل على ( منه111المادة ) تنص
 البلدية المجالس لتركيبة التنظيمي والمرتكز القانوني األساس يعتبر والذي م 1877لعام  البلديات
 البلدية المجالس تمثيل محدودية مدى القانون  ذلك من ويتضح، العثماني في العهد البلديات وعمل
 خالل من وذلك اإلدارية المركزية وتعزيز المركزية بالسلطة البلديات وتعلق وشدة ربط جهة من للسكان
 .محددة خدمية مهمات في وحصرها لها الممنوحة الصالحيات وتحديد الهيئات المحلية دور تقليص
ضافة  اختيارية" مجلس خالل من "القرى  مجالس" باسم عرف القرى  في مستوى  البلديات هناك إلى  وا 
  ( 1)  القرية"
 الكتالم قواعد كما وضعت المدن، في بالبناء الترخيص نظام أقر فقد القانون  هذا وبموجب
 الذين أولئك من تجبى القانون ضرائب هذا وفرض اإلقليمي، وللتطوير الطرق  تشييد لغرض األراضي
 النواحي على العثماني فترة الحكم خالل التخطيط وشدد، جديد طريق إنشاء دبع أراضيهم قيمة ترتفع
 .المدن في خاصة والمباني، الطرق  مثل الفيزيائية
حيفا   -عكا " :وهي بلدًيا، مجلًسا( 22) وبها األولى العالمية الحرب بعد العثمانيون فلسطين ترك لقد
  -القدس -هللا  رام  -نابلس-طولكرم   -ينجن -بيسان  –طبريا  –الناصرة  –صفد   -شفاعمرو -
  ( 2) خانيونس.–غزة  –المجدل  –السبع  بئر -الخليل -لحم  بيت -جاال  بيت -يافا  –الرملة   -اللد
 تأثرت مرحلتين عن الحديث يمكن م، 1917 العام في بدأت التي البريطاني الحكم فترة في و
 البلديات لقانون  وفًقا البداية في العمل استمر العسكري  االحتالل مرحلة ففي، المحلية بهما المجالس
 تمثل حيث ،"المحلية الهيئات نظام" باسم جديد نظام استحداث تم م 1921 عام وفي م، 1877 لعام
 للمجالس انتخابات بإجراء ذلك رغم االحتالل يتقيد ولم المستعمراتأو  القرى  من مجموعة كل هيئة
 المختارين انتخاب بشأن العثماني بالنظام العمل إلغاء إلى  إضافة لقرى،ا اختيارية مجالسأو  البلدية
 .العسكرية اإلدارة قبل من يعين وأصبح المختار
                                                 
 (٢٠٠٤) إشتية ؛ (٢٠٠٣) الحكم المحلي، وزارة(  1) 
 (٢٠٠٣) المحلي، الحكم وزارة ( ؛١٩٩٧خمايسي، )(  2) 
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 أن م 1922 لعام اإلنتداب  صك تضمن فقد اإلنتداب  مرحلة وهي الثانية المرحلة في أما
داري سياسية أحوال في البالد وضع عن مسئولة المنتدبة الدولة تكون   إنشاء تضمن قتصادية،وا   ةوا 
 المستعمرات، مجالس زيادة في ذلك أثر وقد الذاتي، الحكم مؤسسات وترقية لليهود، القومي الوطن
أو  الموازناتأو  الممثلين اختيار حيث من سواء العربية والمجالس البلديات على وصاية فرضت فيما
 .المشاريع تنفيذ
 حيث من البريطانية المستعمرات في أمثاله نسق على للبلديات جديد قانون  وضع م 1934 عام وفي
 الجديد القانون  تضمن وقد م، 1877 لعام العثماني القانون  إلغاء تم وبموجبه الشديدة، المركزية
لغاء الرئيس وتعيين حدودها وتغيير البلديات حل في حقه حيث من السامي للمندوب مطلقة سلطات  وا 
 اإلنتداب  عهد في فلسطين في البلديات عدد فإن عام وبشكل ات،الموازن وتصديق االنتخابات نتائج
 وبتاح ( الربيع تل) أبيب تل هما العثماني العهد في كان عمان بلديتي بزيادة( 24) أصبح البريطاني
 مجالس والباقي عربًيا مجلًسا (11)  منها محلًيا مجلًسا ( 38 ) هناك أصبح فيما ،(ملبس) تكفا
  ( 1)  .يهودية
، وفلسطين وماليزيا ونيجيريا الهند مثل انتدابهم تحت تقع التي الدول في المدن تخطيط البريطانيون  نفذ
 تخطيط قوانين أقرت م 1922 عام انتداب إلى  فلسطين في البريطاني العسكري  الحكم تحول وعند
 المدن في وتنظيمية هيكلية مخططات بإعداد شرع حيث فقط، المدن على تسري  كانت لكنها المدن،
 وترخيص لإلنشاءات مخططات إقرار وتم وغزة، السبع وبئر ونابلس ويافا وحيفا كالقدس الفلسطينية
 حتى المفعول ساري  المدن تنظيم مرسوم وبقي .والمحلي المركزي  المستويين على الطرق  وشق المباني
 والمحلي، ركزي الم المستويين إلى  اإلقليمي المستوى  أضاف جديد نظام أقر عندما ،م 1936 عام
 بريطانيا في المدن تخطيط نظام تغيير جرى  واألردن فلسطين على البريطاني اإلنتداب  امتداد ومع
 ليكون  فلسطين في إقراره تم الذي م، 1936 لعام التخطيط نظام إلى  م 1932 عام في الصادر
 المدن لتخطيط م 1955 لعام 31 رقم القانون  صدور حتى التخطيط مؤسسات لبناء قانونًيا أساًسا
  ( 2)  .الغربية الضفة في واإلنشاءات
 شرع حيث مناطق، ست إلى  فلسطين تقسيم تم م 1936 لعام المدن تخطيط أمر بموجب
 لتخطيط االستشاري  بدأ م 1942 عام وفي م، 1937 عام في إقليمية مخططات بإعداد منها كل
 .المخطط على يصادق السامي والمندوب المدن
 : مستويات ثالثة من م 1936 لعام المدن تنظيم أمر بموجب التخطيط ةمؤسس تكونت
                                                 
 ، مرجع سابق (٢٠٠٤إشتية،) ؛ (٢٠٠٣) المحلي، الحكم وزارة(  1) 
 ، مرجع سابق. (١٩٩٧خمايسي،)(  2) 
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I. المدن في المحلية اللجان. 
II. األقاليم مخططات على والتصديق التخطيط عن المسئولة اإلقليمية اللجان. 
III.  بصفته السامي والمندوب المدن تخطيط استشاري  يشمل الذي المركزي  المستوى 
 .فلسطين في البريطاني ب اإلنتدا عن المسئولة العليا السلطة
 م 1935 عام منذ كندل هنري  والمخطط المعماري  برئاسة) المدن لتخطيط االستشاري  مكتب كان وقد 
 .عليها المصادقة وكذلك والمحلية اإلقليمية المخططات بإعداد يقوم الذي هو ( م 1948 عام إلى 
 في البريطاني اإلنتداب  فترة لخال أعدت التي المخططات تلك ومحتويات أهداف في التدقيق وعند
-RJ)القدس لواء إقليم مخطط في الحال هو كما اآلن حتى المفعول ساري  بعضها زال وما فلسطين،
 في البناء تقييد هو منها القصد أن يتبين م، 1942 لعام (S-15)نابلس لواء إقليم ومخطط  (15
  ( 1)  .مرانيالع التطوير مناطق وتحديد عليها والسيطرة العربية المناطق
 سياسية مناطق ثالثة إلى  فلسطين تقسيم تم م، 1948 عام في البريطاني اإلنتداب  انتهاء عند 
 إدارات تحت المناطق هذه خضعت حيث ،(غزه وقطاع الغربية الضفة بإسرائيل، يعرف ما) إدارية
 حوالي تشكل إسرائيل بها تأقيم التي المنطقة فكانت، والبناء التنظيم قانون  ذلك في بما مختلفة سياسية
 وا عداد قوانين إلصدار سيادة ذات جديدة حكومة بواسطة وتدار التاريخية فلسطين مساحة من% 70
دارة خطط  والتي األردنية السيادة تحت خضعت فقد الغربية الضفة منطقة أما، حاجتها حسب تنميتها وا 
 تنظيم قانون  صدر قد كان وقبله م، 1966 لعام( 79)  رقم معدل وأبنية تنظيم قانون  بإصدار قامت
 المدن تنظيم قانون  أبقت والتي المصرية لإلدارة فخضعت غزه قطاع منطقة أما، م 1955 لعام المدن
 .عليه الجزئية التعديالت بعض رغم المفعول ساري  م 1936 لعام
 عمرانيال التخطيط وقوانين بمضامين جزئي تغيير في ساهم واإلداري  السياسي التقسيم هذا  
رت  التخطيطية المؤسسات وهيكلية القوانين هذه .بقيت وماهيته روحه أن رغم ومؤسساته،  ُصدِّّ
دارية سياسية بنيوية، اجتماعية، ،ثقافية ناحية من عنها تختلف ومجتمعات دول من لفلسطين  وتم وا 
  ( 2) .وتناسب مالئمة دون  الفلسطيني المجتمع على فرضها
 منها البلدية القوانين من مجموعة استحداث تم الغربية، للضفة ياألردن الحكم فترة خالل
 العهد في البلديات عدد بلغ وقد م، 1955 و 1945 و م 1951 لألعوام البلديات قانون 
 طوباس – عنبتا –ساحور بيت - يعبد – قلقيلية – البيرة – أريحا" بلديات بإضافة بلدية (25)األردني
 .ودورا -قباطية -زيد بني - سلواد – بيتونيا – عرابة –زيت بير - حلحول – دبوان دير - سلفيت –
                                                 
 ، مرجع سابق  Mahrouk,( 19 (95؛ (١٩٩٧) خمايسي،(  1) 
 (١٩٩٨) خمايسي، (؛١٩٩٧) حلبي، ؛ (١٩٩٠) الهادي، وعبد الجرباوي (  2) 
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 بالقوانين العمل والمتضمن م 1955 عام قانون  المصرية اإلدارة أصدرت فقد غزة قطاع وفي
 وقانون  م 1934 عام البلديات بقانون  العمل استمرار يعني وهذا م، 1948 عام قبل القائمة الفلسطينية
 بلديتي بقاء على المصرية اإلدارة مرحلة في المحلية المجالس اقتصرت وقد م، 1944 لعام القرى  إدارة
  ( 1)  .قروية مجالس وثالث وخانيونس غزة
 إعداد غير عملها يتجاوز ولم البريطاني، التخطيط نظام بتعديل األردنية السلطات تقم لم
 والتطورات االحتياجات بالحسبان تأخذ لم المخططات تلك أن إال .المدن لبعض هيكلية مخططات
 مخططات غرار على عدتأُ  حيث للسكان، المستقبلية اإلقتصاديةو  اإلجتماعية والمتطلبات الديمغرافية
 العامة للمباني الكافية األراضي تخصص ولم العمراني التطوير من فحدت البريطاني، اإلنتداب 
  ( 2) .الطرق  وشبكة
 ظلية تخطيطية هياكل أقامت 1967 عام غزه طاعوق الغربية الضفة إسرائيل احتلت أن وبعد
 ومؤسساته التخطيط لقوانين تعديالت بإجراء وقامت اإلسرائيلية، التخطيط لمؤسسات عملًيا تابعة
 في العمراني التطور على اإلسرائيلية والرقابة الضبط زيادة مع يتناسب بما عسكرية أوامر بموجب
 والحًقا المدن لبعض محلية هيكلية مخططات أعدت الفترة هذه خالل، المحتلة الفلسطينية األراضي
 األراضي في المناطق لبعض وقطاعية شاملة إقليمية مخططات إعداد تم نهأ كما القرى، لمعظم
 ،1979 عام 50 رقم عسكري  أمر – للطرق  إقليمي جزئي لمخطط بالنسبة األمر هو كما الفلسطينية
 المصالح تحقيق ألجل اإلقليمي الحيز تنظيم وهو واضح هدف لتحقيق جاءت المخططات هذه
 .اإلسرائيلية واألهداف
دارته التخطيط مؤسسات في الفلسطينيين مشاركة كانت الفترة هذه في  قرار كمتخذي وا 
 بأيدي وا عداده التخطيط إلدارة السلطة تكن لم الفلسطينية الوطنية السلطة استالم فحتى ،محدودة
 التخطيط بين الربط أن كما، مختلفة وبأشكال بمستويات عليها مفروضة كانت بل الفلسطينيين،
 ولذلك للتخطيط الفلسطينية النظرة مميزات من كانت المحتلة السلطة لحساب األراضي ومصادرة
بصورة  المحتلة اإلسرائيلية السلطة قبل من يفرض كان العمراني التخطيط نأو  خاصة عارضته،
 الفعل رد ذهنية وعمق طور ذلك أن حتى، االستيطانية سياستهاو  اعتباراتها لخدمة ويأتيتدريجية، 
 .اإليجابية من جزء به كان ولو حتى المركزية، االحتالل سلطة تصنعه ما لكل الرافض
                                                 
 ، مرجع سابق (٢٠٠٤إشتية،) (؛٢٠٠٣المحلي، ) الحكم وزارة(  1) 
 المدن إدارة حول الثاني العربي مستقبل، الملتقىال وتطلعات الواقع تحديات المحتلة بين الفلسطينية األراضي في العمراني التخطيط ( : إدارة2005عبد الحميد، علي ،)(  2) 
 7العربية، االسكندرية، مصر ، ص الدول جامعة اإلدارية، للتنمية العربية الكبرى، المنظمة
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 عملية على مباشر ثرأ له كان األجنبية السيطرةأو  االحتالل ظل في مرت التي الطويلة الفترة إن
  ( 1)  .نتقاليةاإل المرحلة خالل المشروطة نتقاليةالفترة اإل اللخ وتبنى تقام التي ومؤسساته التخطيط
 صالحياتمنح  الفلسطينية البلدياتوفي عهد السلطة الوطنية الفلسطينية اقتصر عمل 
 التنظيم ومجلس والبناء للتنظيم المركزية اللجنة مع بالتنسيق األبنية وتراخيص والتنظيم التخطيط
 .الهيكلية مخططاتها إعداد استأنفتأو  هيكلية مخططات بإعداد بدأت البلديات هذه، األعلى
 لها يوجد ال التي للقرى  هيكلية مخططات بإعداد والبناء للتنظيم المركزية اللجنة وبدأت
 الحتياجات يستجيب ال ولكنه االحتالل فترة خالل هيكلي مخطط لها عدأُ  التي لتلكأو  هيكلي مخطط
 للمدن والعمراني الهيكلي التخطيط مسؤولية المحلي الحكم وزارة تولت فقد أساسي وبشكل، البلدة
 األهلي القطاع مؤسسات مع بالتنسيقأو  الفنية إمكانياتها خالل من سواء المحلي، المستوى  والقرى 
 .الهندسية والشركات المكاتب مثل الخاص القطاعأو  والدراسات األبحاث ومراكز الجامعات مثل
                                                 




 (1948-1917) البريطاني لالنتداب اإلداري  التقسيم حسب الفلسطينية والبلديات األقضية :(10-4) رقم طةيخر 
المجلس  منشورات فلسطين، في المحلي الحكم وهيئات البلديات  :(2004) أسامة حباس، ،محمد إشتية، المصدر:





 الفلسطينية الوطنية السلطة عهد في وغزة الغربية للضفة اْلداري يمالتقس(11-4)خريطة رقم 







 المخططات الهيكلية لمدينة القدس: .4.2
 بحملة للقيام وتهيئتها اليهودية، بنيتها وتوطيد ،الدولة بنيان تدعيم على الصهيونية الحركة عملت
 فلسطيني وجود من تبقى ما خنق ،البداية من الصهيونية هدافاأل ضمن وكان، مستقبلية توسعية
 جهة، من الفلسطينية األقلية ضد عنصرية قوانين من يلزم ما استصدار فتم ،الكيان الصهيوني داخل
 إحدى اإلسرائيلية التخطيط سياسة وكانت .ضدها مبرمجة سياسة لتنفيذ الحكومية المؤسسات وتوظيف
نما فحسب، إسرائيل داخل الفلسطينية السكانية التجمعات نمو لحصر ال تاستخدم التي الوسائل أهم  وا 
 . ( 1)  أيضاً  لتفتيتها
 ،1967 سنة احتلتها التي المناطق عن للتخلي استعداد على أيضاً  تكن لم الصهيونية الحركة أن وبما
 أخرى  سائلبو  العمل إلى  اللجوء عليها كان فقد اليهودية، للدولة األصلي مخططها ضمن وتقع
 تضمن التي الواقع األمر فرض سياسة من أيضًا، المرة هذه الصهيونية، الحركة انطلقتأهدافها فلتحقيق
 حقوق  أدنى دون  من سكان مجرد إلى  الفلسطينيين أهلها وتحويل إسرائيل إلى  فعلياً  األرض ضم
 . ( 2)  اليهود للمستوطنين طبعًا، كاملة، منحت التي المواطنة
 المحتلة، للضفة االستيعابي تخطيطها أهداف لتحقيق مسعاها في المحتلة، السلطة تواجه لم
 عن بعضها وتفرق  المدن هذه عدد محدودية إلى  فباإلضافة، الضفة مدن قبل من كبيرة "عوائق"
 عهد في إما معدة هيكلية مخططات لمعظمها يوجد الضفة، مناطق مختلف في وتبعثرها بعض،
ما اإلنتداب   المساحة أن وبما، اإلقليمية( كاندل) لمخططات وفقاً  ومصدقة األردنية، الحقبة خالل وا 
 التوسع "تضبط" أن المحتلة السلطة استطاعت أصاًل، محدودة كانت الموجودة للمخططات التنظيمية
 إعداد إمكان في والتحكم المخططات، هذه بمقتضى العمل لتزامإ فرض خالل من للمدن العمراني
 .المحلي التنظيم حدود لتوسيع ةجديد مخططات
 اإلسرائيلية، للسلطة قلق مبعث شكلت الكثيف، وانتشارها الكبير بعددها الضفة، قرى  لكن
 وتوظيفها بها التشبث يتم كي لها، قديمة هيكلية مخططات التنظيم لجهاز يتوفر لم أنه وخصوصاً 
 هي واحدة قرية باستثناء الضفة، قرى  فجميع .الفلسطيني الريف في العمراني التطور إمكانات لخنق
 ألحكام وفقاً  يتم فيها البناء وكان .هيكلية مخططات دون  من االحتالل وقوع عند كانت الطيبة،
 حدود خارج الزراعية المناطق في بالبناء تسمح كانت والتي ،(كاندل) أعدها التي اإلقليمية المخططات
                                                 
 4-3الدولية، القدس، ص للشؤون  األكاديمية الفلسطينية الغربية"، الجمعية الضفة في المباني وهدم اإلسرائيلية التخطيط سياسة :( 1989الدين) محي راسم خمايسي،(  1) 
 الفلسطينية، الدراسات إسرائيل، مجلة في المحتلة الفلسطينية األراضي الكامنة لدمج اإلسرائيلية األداة التنظيم ( : مخططات1990الجرباوي، على، عبد الهادي، رامي )(  2) 
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 للضفة االستيعابي تخطيطها أهداف تحقيق أن اإلسرائيلية السلطة وجدت .سهلة بشروط القرى  جذر
 .الفلسطيني الريف في العمراني والتوسع النمو على سيطرتها تحكم بخطوات القيام إلى  يستند المحتلة
 قد المركز، لمنطقة اإلقليمي المخطط نشرت الذي الوقت في المركزية، التنظيم دائرة كانت ولذلك،
 عربية قرية 180 ل هيكلية مخططات إعداد مهمة( شمشوني)ياإلسرائيل المهندس مكتب إلى  أوكلت
 التي واألحكام للشروط وفقاً  المخططات هذه إعداد على العمل وجرى  .وجنوبها الضفة وسط في
 وعلى ،1983 سنة نشر الذي للطرق  اإلقليمي والمخطط المركز، لمنطقة اإلقليمي المخطط تضمنها
 .فقط الكثيف البناء ذات بمناطقها للقرى  التنظيمية ودالحد حصر على المستطاع قدر العمل أساس
 في التجمعات، لهذه التنموي  التخطيط لعملية عليها المتعارف الدولية المواصفات أخذ يتم لم وطبعًا،
 .اعتبار أي
 
 القدس في المباني وترخيص التخطيط بتنفيذ سياسة تقوم التي التنظيم لدوائر اْلداري الهيكل (1-4)شكل 
 مصدر سابق ،الجرباوي وعبد الهاديمصدر : ال
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 : ( 1)  1918 مخطط ماكلين .4.2.1
البريطاني وقادة  ذات أغلبية يهودية رسمت حكومة اإلنتداب نتيجة لزعم صهيوني أن القدس كانت 
من  اإلنتدابالصهيونية حدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، فامتد نفوذ مدينة القدس في عهد 
متداد من الجهتين الجنوبية مل أحياء يهودية، بينما اقتصر اإلربية سبعة كيلومترات ليشالجهة الغ
والشرقية على بضع مئات من األمتار، بحيث وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة 
وبقيت قرى عربية كبيرة خارج الحدود في  ،1918للمدينة من الشرق ضمن خطة تسمى خطة ماكلين 
  ( 2)  الشرق والغرب.
 الحدائقالقديمة،  المباني ويتضمن المدينة مركز بمثابة المدينة من الشمالي الجزء المخطط اعتبر
 الذي و الجديدة للمدينة كان الجنوبي الجزء بينما ،األخرى  التاريخية المعالم و الكنائس ،التاريخية
 وربط. العامة من الحدائق والعديد ديمةالق البلدة حول جدار إنشاء مع للسكن، صنفت مناطق تضمن
 والسهل ويافا رافات بين وادي الواصل الحديد السكة خط وتشمل حولها النقل بطرق  المدينة
 . والخليل أريحا نابلس، ،يافا ،غزة إلى المؤدية الطرق  الساحلي،
لعربي وعزلها العمرانيي البلدة القديمة ومحيطها من التطور حفظ وتجميد ا إلىوتهدف خطة ماكلين 
فخصصت المناطق المحيطة بها مناطق خضراء, بينما سمحت الخطة بتطوير  ،عن محيطها العربي
  ( 3)  وتوسع المناطق الغربية من القدس بال حدود.
 ويوضح الجدول التالي البنود الرئيسية لمخطط ماكلين
 النسبة المئوية المساحة بالهكتار الوصف
 %100 1971 حدود المدينة
 %55 1002 تنمية في مجال البناءال
 %33 599 القيود المفروضة
 %10 190 حظر البناء
 1918(: خطة ماكلين 3-4جدول ) 
Shapiro, S, 1973- Urban Geography of Jerusalem. Peli Printing     المصدر: 
Works Ltd., Jerusalem, Israel .http://geo3hz3wiki.wetpaint.com/ 
                                                 
 .اإلسكندرية مدينة وليم ماكلين هو مهندس(  1) 
 .ورقة منشورة في مؤتمر الهندسة الثالث ،واقع التخطيط العمراني لمدينة القدس في ظل السياسات الصهيونية:  (2008) الكحلوت، محمد(  2) 
لعدوان ، التخطيط اإلسرائيلي للمناطق الخضراء العامة في مدينة القدس كوسيلة ( ورقة عمل: التخطيط العمراني من أجل ا2008محمد، عبد الرحمن، عبد العال، سلوى، )(  3) 





 (: مخطط ماكلين2-4شكل )  1918: خطة ماكلين الهيكلية  للقدس لعام (12-4) طة رقم يخر 
 ؛ عبد الرحمن، مصدر سابقمصدر سابق، Shapiroالمصدر:  الكحلوت، واقع التخطيط العمراني لمدينة القدس: المصدر
 :1919مخطط غيدس  .4.2.2
مهندس باتريك غيدس من طرف جمعية محبي القدس لوضع تصور حول تم استدعاء ال
إمكانات توسيع المدينة في المستقبل، فوضع مخططًا يختلف عن مخطط ماكلين، لكنه التزم بنفس 
 للطرقات حديثة شبكة بتخطيط واهتمالمبدأ، خاصة منع البناء على جبل الزيتون وشرق السور وجنوبه، 
 غرار على ،( 1)  المشارف جبل على العبرية الجامعة لمشروع موقعاً  قترحاالمخطط السابق،  من أوسع
 .القديمة المدينة من والشمالي الغربي الجانب على بنيت المدينة ماكلين خطة
 ويوضح الجدول التالي البنود الرئيسية لمخطط غيدس
 النسبة المئوية المساحة بالهكتار الوصف
 %100 1780 حدود المدينة
 %66 1179 في مجال البناءالتنمية 
 %29 516 القيود المفروضة
 %4 85 حظر البناء
 1919(: خطة غيدس 4-4جدول )
 عبد الرحمن، مصدر سابق   المصدر: 
                                                 




 1919(: مخطط غيدس 3-4شكل )
 عبد الرحمن، مصدر سابقالمصدر: 
 :1922اشبي  –مخطط غيدس  .4.2.3
 هي رئيسة مناطق أربع إلى  يقسمها ،للمدينة جديداً  مخططاً  القدس محبي جمعية وضعت
 إنجازات أهم من ذلك وكان تجارية، سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة خضراء ومنطقة القديمة البلدة
 .الجمعية
 
 1922-1920اشبي  -(: مخطط غيدس4-4شكل رقم)
 عبد الرحمن، مصدر سابقالمصدر: 
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 لتالي:ا الجدول في للمخطط الرئيسية البنود تلخيص يمكن و هذا
 النسبة المئوية المساحة بالهكتار الوصف
 %100 2216 حدود المدينة
 %64 1437 التنمية في مجال البناء
 %6 142 المدينة القديمة والقرى 
 %6 151 الصناعة
 %21 486 المساحات المفتوحة
 1922 - 1920اشبي  –(: خطة غيدس 5-4جدول )
 عبد الرحمن، مصدر سابق المصدر: 
 
 :1929مخطط  .4.2.4
 حزام إنشاء نقاطه أبرز من وكان البريطانية اإلنتداب  حكومة قبل من المخطط هذا وضع
 القائمة المباني هدم ويتم السور حول مطلقاً  البناء يمنع بحيث الخارج، من القديمة بالبلدة يحيط أخضر
 .تدريجياً  العثماني العهد منذ
 : ( 1)  1930مخطط عام  .4.2.5
 التفصيل من عالية درجة على ليكون  البريطانية اإلنتداب  ومةحك قبل من المخطط هذا وضع
 السكنية المناطق تحديد وتم ،األثرية بالمناطق واهتم المدينة، أقسام وحدد الشوارع بين حيث الدقيق
 الخضوع فيها البناء في الراغبين على توجب فقد األخرى  األثرية المناطق أما .والصناعية والتجارية
 أبنية تشييد ومنع القديمة للبلدة التاريخي الطابع على بالحفاظ المخطط واهتم .اآلثار دائرة لتعليمات
. الحديدية الصفائح استخدام ومنع ،بالحجر تبنى أن يجب الجديدة األبنية جميع أن اشترط و مرتفعة،
 تخطيط وتم. والقيشاني الفخار صناعة شجع و البلدة، داخل التجارية األعمال أنواع تحديد تم كما
 ستشقها التي المناطق في البناء منع تم كما السور، خارج الجديدة األحياء في للطرقات حديثة شبكة
 .المخططة الشوارع
 
                                                 
 (1  )Works Ltd., Jerusalem, Israel .Urban Geography of Jerusalem. Peli Printing -Shapiro, S, 1973 http://geo3hz3wiki.wetpaint.com/ 
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  ( 1)  :1944مخطط كيندل  .4.2.6
 وتطوير بتوسيع عني جديدمخطط  1944هنري كيندل عام  اإلنتداب وضع مستشار حكومة 
 رقابة لفرض جادة محاولة خالله بدأت وقد .األخرى  يةالفلسطين بالمدن القدس تربط التي الطرق  شبكة
 تصنيف تم وقد الطبيعية المحمية ومنطقة والصناعية والتجارية السكنية المناطق مواصفات على اشد
 لترخيص األدنى المساحة جعلت حيث الحكومة مبنى ضاحية أرقاها انواع، ست إلى  السكنية المناطق
 في األدنى الحد أما .واسعة حدائق ذات راقية مباني فيها ُتبنى بحيث مربع متر 2000 فيها البناء
 مربعًا، متراً  750 والخامسة الرابعة الدرجتين وفي مربع، متر 1000 فكان والثالثة الثانية الدرجتين
 التجارية المنطقة تحديد وتم .القديمة البلدة غربي الواقعة وهي مربع متر 500 السادسة الدرجة وفي
 وجنوبي القدس شمالي صناعيتين منطقتين تحديد تم بينما .كيلومترين امتداد على المدينة وغربي شمال
 .المشارف جبل من وقسم الزيتون  جبل فكانت الطبيعية المحمية منطقة أما .غربها
 
 (: مخطط كيندل5-4شكل رقم )
 عبد الرحمن، مصدر سابقالمصدر: 
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 في الجدول التالي ططللمخ الرئيسية البنود تلخيص يمكن و هذا 
 النسبة المئوية المساحة بالهكتار الوصف
 %100 4016 حدود المدينة
 %63 2565 االسرائيلي االحتاللالقسم تحت 
 %33 1358 القسم تحت الحكومة األردنية
 %2 93 المنطقة الحرام
 1944(: خطة كيندل 6-4جدول )
 عبد الرحمن، مصدر سابقالمصدر: 
  ( 1)  :9491-1948مخطط راو  .4.2.7
 على ينطوي  مشروع لعمران المدينة بعد الحرب العالمية الثانية تنفيذها اقترح التي المشاريع من
 مةوث غناء حدائق إلى  له المتاخمة العراء األراضي وتحويل المدينة لسور المالصقة األبنية جميع هدم
 األبنية من خالية الزيتون  وجبل ةالقديم المدينة بين الواقعة األراضي إبقاء إلى  يرمي آخر اقتراح
 كان اكم .ماكلين خطة في كان كما النقل نظم على الخطة هذه في التركيز تم .التاريخية ألهميتها
 ضعف راو خطة من المالحظ و للمدينة الداخلية والطرق  الحديدية السكك بخطوط كبير اهتمام هناك
 بعد االزدحام من االنقسام أثر الشرقية القدس ةمدين عانت 1948 عام بعد .المدينة في المناطق تقسيم
 بتوسيع للمطالبة باستمرار البلدي المجلس سعى لذا المقدسيين، المهاجرين من كبيرة أعداد وصول
 . وغيرها شعفاط العمود ورأس سلوان مناطق فضمت 1/4/1952 للمدينة في  البلدية حدود
 
 1949-1948(: مخطط راو 6-4شكل رقم )
 عبد الرحمن، مصدر سابق المصدر:
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 المقدسية العمرانية البيئة على الخطورة من كثير ينطوي  عنصري  مشروع انه هو المخطط هذا يميز ما
إلى  له لمتاخمةا العراء األراضي تحويل و المدينة لسور المالصقة األبنية جميع لهدم التقنين خالل من
 هذه تفريغ اجل من لكن و الفلسطينيين هاسكان لخدمة موجها يكن لم بالطبع هذا لكن و حدائق 
  ( 1)  .المقدس الحوض بمنطقة سيمى ما اقامة اجل من العربي الوجود من المناطق
  ( 2)  :1956 – 1955مخطط شافيف  .4.2.8
 فإن التقسيم موضوع وتهمل الفيزيائية النواحي على التدقيق على تركز راو خطة كانت إذا
 و الظلم من كثير مع لكن و الخدمات توزيع و المناطق متقسي إعادة على الرتكزت شافيف خطة
 المدينة من الشرقي الجزء في القديمة األحياء تركت المثال سبيل فعلى .المساواة عدم و االجحاف
 سبل الدنى تفتقر بقيت و التحتية البنية تطوير و الخدمات لتوفير تخطيطية حلول اية بدون 
 .بالتفصيل لها التخطيط تم المدينة من الغربي الجزء في لجديدةا المناطق أن حين في ،الراحةالعامة
 
 
 1956-1955(: مخطط شافيف 7-4شكل رقم )
 عبد الرحمن، مصدر سابقالمصدر: 
 إلى  الرامية راو مخططات تاكيد على عمل بل السابقة المخططات عن المخطط هذا يختلف الو 
 .حدائق إلى  حوله الخالية المناطق تحويل و المدينة للسور المالصقة االبنية هدم
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 :1968مخطط  .4.2.9
 وضواحيها كلها المدينة إسرائيل عاملت الشرقية القدس على االستيالء تم حين 1967 عدوان بعد
 واإلدارة االحتالل قانون  عليها يطبق الكيان الصهيوني أرض من جزء باعتبارها المحيطة والقرى 
 بعيدة نتائج ذات إدارية إجراءات واتخذت ،1967 عام احتلت التي األراضي بقية بعكس ،الصهيونية
 وكهرباء وغاز نقل من البلدية الخدمات ووحدت ووسعت موحد، بلدي لمجلس القدس أخضعت المدى،
 من ممكنة مساحة أكبر على السيطرة إلى  الهادفة الصهيونية للسياسة وطبًقا وطرق، ومجاري 
 القرى  من 28 أراضي لتضم البلدية حدود زئيفي حبعامر  رسم العرب، السكان من عدد أقل مع األرض،
 اً غريب وضعاً  الحدود هذه أخذت ذلك، ونتيجة .العربية السكانية التجمعات جميع وتخرج العربية، والمدن
  ( 1)  .الشوارع مع أخرى  ومرة الطبوغرافية، التسوية خطوط مع فمرة
 أماكن في الفلسطينيين السكان روحص الفلسطينية األراضي البتالع أساليب عدةواستخدمت 
 تقسيم و تنظيم سياسة و المفتوحة و الخضراء المناطق و البيئة بحجة المصادرة منها وضيقة محددة
 الفلسطينية البناء بمناطق المحيطة األراضي جميع تصنيف تم السياسة هذه بموجب حيث المواقع
 كانت إذا التوسع، من الفلسطينيين لمنع كوذل مطلقا فيها البناء يسمح ال مفتوحةأو  خضراء كمناطق
 إلى  وضحاها ليلة بين والمفتوحة الخضراء المناطق تتحول إسرائيلية مستعمرة إلنشاء حاجة هناك
(. شعفاط ريخيس مستعمرة" وشعفاط "حوماه حار مستعمرة" غنيم أبو جبل ذلك على مثال) بناء مناطق
 إلى  سلوان، في البستان حي مثل الفلسطيني، ناءبالب مكتظة مناطق تحويل تم الفترة نفس في و
 االحتالل بلدية قوانين حسب مفتوحة و خضراء مناطق
 
 :1982المركز  منطقة مشروع .4.2.10
 الضفة لمناطق إقليمية مخططات إعداد في السبعينات، أواخر منذ المحتلة، اإلسرائيلية السلطة شرعت
 البريطاني أعدها التي المخططات مكان لتحل اإلسرائيلية، سةللسيا الجديدة والمنطلقات تتالءم الغربية
 إقليمي تنظيم مشروع" اسم تحت المخططات هذه أول نشر تم ،1982 سنة وفي .1942 سنة كاندل
 يعرف أصبح الذي المخطط،م 1942لعام  القدس لمنطقة اإلقليمي التنظيم لمشروع 1 /82 رقم جزئي
 منطقة وهي المحتلة، الضفة مركز منطقة لهيكلة إسرائيلياً  روعاً مش. "المركز منطقة مشروع" ب منذئذ
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 سنة صودرت دونم ألف 70 نحو الرقم هذا يتضمن ال، دونماً  446,279 مقدارها مساحة تشمل
 .( 1)  الجئين مخيمات  7و فلسطينية وقرية مدينة  49وتضم ،القدس بلدية حدود لتوسيع 1967
 جملة أهداف عدة تحقيق إلى  المركز لمنطقة إلقليميا المخطط بإعالن اإلسرائيليون  هدف
  :واحدة
I. ،إسفين بدق تكاملها ويهدم أوصالها يقطع مما جنوبها، عن المحتلة الضفة شمال عزل أواًل 
 بالساحل؛ األغوار منطقة ربط يحقق وسطها، في كثيف يهودي استيطاني
II.  ،بحزام إحاطتها طريق عن. "الكبرى  القدس" مخطط إطار في القدس منطقة توسيع ثانيًا 
 في فعلياً  استيعابها لتحقيق القائم الواقع األمر فرض ترسيخ بغية وكثيف عريض استيطاني
 حل على قائمة سياسية تسوية إلى  التوصل حالة في حتى ضمها استمرار وضمان إسرائيل،
  للصراع؛ إقليمي
III. ،كبيرة مساحات في العربي لتصرفا تقييد خالل من اليهودي رقعة االستيطان توسيع تسهيل ثالثًا 
 المحتلة؛ السلطة قبل من مصادرته تم ما إلى  مستقبالً  تضاف األراضي من
IV. ،الفلسطينيين وحصر الحيوية، المجاالت مختلف في العربيين والتطور إمكانات النمو خنق رابعًا 
على  موحمله عليهم التضييق إلى  يهدف الذي األمر للتوسع، قابلة وغير بقع مضغوطة في
 .بلدهم من الهجرة
 اإلقليمي مخططها خالل من اإلسرائيلية، التنظيم سلطة تقوم أعاله، المذكورة األهداف أساس على
 :التالي النحو على ضمنه المشمولة األراضي استعماالت بتحديد الجديد،
 المئوية النسبة بالدونمات المساحة المنطقة
 13% 58,941 العربي( لإلسكان الحمر )المخصصة المناطق
 17% 76,608 اليهودي( لالستيطان الصفر)المخصصة المناطق
 7% 28,820 طبيعية( الخضر)محميات المناطق
 59% 263,570 الزراعية المناطق
 4% 18,340 المطار( منطقة الطرق )وتشمل
 %100 446.279 المجموع
 ( يوضح استعماالت األراضي في مخطط منطقة المركز7-4جدول رقم )
 إسرائيل في المحتلة الفلسطينية األراضي الكامنة لدمج اإلسرائيلية األداة "التنظيم" مخططات ،المصدر : الجرباوي وعبد الهادي
                                                 




 ضمنه المشمولين السكان الفلسطينيين عدد تقدير أساس على يقوم المخطط أن لالنتباه المثير ومن
 1982 سنة المشروع نشر عند لهم الفعلي العدد وصل بينما نسمة، 272,000 بنحو 2002 سنة عند
 .نسمة 275,000 إلى 
 بل فقط، الفلسطيني األفقي االمتداد منع حد عند المركز لمنطقة اإلقليمي المخطط يقف لم
 المنطقة داخل البناء إمكان من أيضاً  الحد طريق عن الفلسطينيين تهجير تشجيع إلى  تعداه
 بالبناء للفلسطينيين يسمح أن أصالً  المفترض من يوالت ،"العربي التطوير"ل ضمنه المخصصة
 حصول إمكان بواسطتها قلص البناء، رخص إلصدار جديدة قواعد المخطط وضع فقد .ضمنها
 .عليها الفلسطينيين المواطنين
 البناء إقامة المزمع لألرض الفعلية الرخصة طالب ملكية إثبات شرط فرض القواعد، هذه ومن 
 االرتداد مواصفات تتضمن بالبناء مفصلة لخريطة رسمي تصديق على الحصول وضرورة ،( 1)  اعليه
 المحيطة األرض تصميم وعلى للبناء، المعماري  الشكل على الموافقة إلى  إضافة المحددة، واالرتفاع
 سلطة تعتبرها التي المناطق في البناء منعأو  تقييد إمكان الشروط تتضمن كما وغرسها وتسويتها به
 الكاملة القائمة دراسة وتظهر ."الطبيعة على الحفاظ" لأو  "الضوضاء منع" ل ضرورية التنظيم
 وراءها الكامن اإلسرائيلي الهدف أن بناء، رخصة على الحصول بشأن المخطط في الواردة للمواصفات
 إصدار عملية وتعطيل بناء، رخصة على الحصول في التفكير مجرد عند الفلسطينيين تعجيز هو
 .اإلمكان قدر الطلبات تقديم بعد الرخص
 العمراني للتطور المخصصة األراضي مساحة أن الجدول في المتضمن التقسيم من يتضح
 هذه أن إلى  االنتباه ويجب .المخطط في المشمولة األراضي مجموع من % 13 بنسبة محددة العربي
 مساحات أن يعني الذي مراأل المخطط، ضمن القائمة والمخيمات والقرى  المدن مساحة تضم النسبة
 عليها، بالبناء للفلسطينيين يسمح مستقبلي عمراني تطوير كمناطق والمخصصة الفارغة األراضي
 للمدن البلدية الحدود ضمن المناطق هذه بتحديد المخطط اكتفى الواقع، وفي .جداً  محدودة
                                                 
 ملكيته الطلب مقدم يثبت أن بعد إال اللوائية للجنة بناء رخصة طلب يقدم (ال "أن على "المركز لمنطقة اإلسرائيلي المشروع نظام "ل الثالث الفصل من الثالثة المادة تنص(  1) 
 بناء تراخيص على الحصول إمكان من المادة هذه تحد وطبعًا، ".مناسبة اللوائية اللجنة تراها أخرى  بطريقة أو تمهيدي تسجيل أو األراضي سجالت إما بواسطة األرض، على
 إلى وبالنسبة .الملكية إثبات من التمكن عدم بحجة الريف الفلسطيني في المنتشرة المشاع األراضي على البناء تمنع كما األرض، مالكي من بوكاالت قانونية كالءو  قبل من
 التعريف هذا وكان ".الوقف متولي أو  3المادة في حدد فقد ، " 79 /شريك أي أو المعروف أو المسجل مالكها "هو األرض مالك أن 26رقم  األردني التنظيم قانون "
 .بناء الستصدار رخص المواطنين أمام كبيرة فرصة يتيح فضفاضًا،
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 حدود خارج فعلياً  قائمةال األبنية من العديد ترك مما ضمنه، الواقعة للقرى  المقلصة والمسطحات
 السياسة بذلك وتتجلى .مستقبالً  هدمها إلمكان تسهيالً  عليها، بالبناء للفلسطينيين المسموح المنطقة
 وذلك عالية، كثافة ذات سكانية تجمعات داخل وحصرهم الفلسطينيين تجميع إلى  الهادفة اإلسرائيلية
 .وقراهم دنهملم المقلصة الحدود خارج األفقي امتدادهم منع لضمان
 حظراً  الفلسطينيين على البناء حظر تم فقد ،"العربي التطوير"ل المخصصة المنطقة خارج أما
 76,600 ) المخطط مساحة من % 17 بنسبة اإلسرائيلية المستعمرات خصت المقابل، وفي  .تاماً 
 أيضاً  المخطط وتضمن .التنظيمية حدودها داخل مطلقة تنظيم سلطة المحلية مجالسها ومنحت (،دونم
 المناطق أما .بالقدس جميعاً  وتربطها ببعض، بعضها المستعمرات تصل رئيسية طرق  لشبكة إقراراً 
 مصادر العربي التوسع إمكان أمام إغالقها بعد فتبقى ،(%7 ) الطبيعية والمحميات  %(59) الزراعية
 اإلسرائيلية التخطيط تعمل سياسة هذا األساس، وعلى .المستقبلي اليهودي االستيطاني للتوسع كامنة




 1982(: توضح مشروع منطقة المركز13-4خريطة رقم )





 للسكان العرب في مشروع منطقة المركز(: توضح المنطقة المصرحة للبناء 14-4خريطة رقم )












 (: توضح المنطقة المصرحة للبناء للمستوطنين اليهود في مشروع منطقة المركز15-4خريطة رقم )









 :2000مخطط القدس  .4.2.11
 عام حتى الموحدة القدس خطة" 2000 القدس : أسمتها شاملة خطة مرة وألول دولة الكيان تأعلن
 في ورد كما المدينة في الفلسطيني السكاني االزدياد خطر لمواجهة الخطة هذه جاءت " 2020
 الخطة هذه أن حيث ،(عربي 30مقابل يهودي70) 70/30 نسبة على المحافظة يتم بحيثمقدمتها 
 يهودي ألف 665 أي) النسبة نفس محققاً  ألف 950 إلى  يصل سكاني تعداد تحقيق إلى  تهدف
  ( 1)  (.عربي ألف  285مقابل
 
 :التالي النحو على المخطط في جاء ما أهم استعراض ويمكن 
كما ستتم احاطة المناطق الفلسطينية  2020تجاهل االحتياجات التنموية الفلسطينية حتى عام 
 السريعة والمناطق الخضراءوالمفتوحة الخاصة باليهود بالمستوطنات والطرق 
إقامة مشاريع تنموية وجامعات ومستشفيات وغيرها وتركيز البناء اليهودي شمال وجنوب 
 المدينة على حساب األراضي الفلسطينية وتخفيضه في الوسط.
 لحفاظا بحجة العامة، الحدائق سلطة على القيمين مع بالتعاون  المخطط واضعوا حاول لقد
 من يجعلوا وان المنطقة، في اليهودي للتواجد أداة منها يجعلوا أن الخضراء، والمناطق الطبيعة على
 تاريخ متجاهلين فقط، اليهودي للشعب "والديني التاريخي الميراث" على للحفاظ وسيلة المناطق هذه
 حيث الخضراء، للمناطق قصوى  أهمية يولي 2000 القدس مخطط إن .ودياناته الفلسطيني الشعب
 وقد هذا .األراضي استعماالت باقي حددت أساسه على الذي المركزي  الهيكل المناطق هذه شكلت
 : أنواع ثالثة إلى  الخضراء المناطق صنفت
I. القديمة البلدة حول مفتوحة مناطق  
II. دينية أهمية ذات مناطق  
III. تراثي طابع ذات عامة حدائق. 
، كما للمنتزهات والمحميات الطبيعية والغابات – 2000مخطط القدس  (16-4خارطة )وتوضح 
  2000مخطط القدس  في توزيع المناطق الخضراء( 17-4خارطة )وتوضح 
 
 
                                                 









للمنتزهات  – 2000(: مخطط القدس 16-4) خارطة
 والمحميات الطبيعية والغابات
توزيع  – 2000(: مخطط القدس 17-4) خارطة
 المناطق الخضراء












 الحكومية والمكاتب( عملية الحصول على ترخيص بناء من قبل الفلسطينيين 8-4ويوضح الشكل )
 لهذا الغرض  موافقتها أخذ يجب التي
 
 موافقتها أخذ يجب التي الحكومية بناء والمكاتب رخصة على الحصول ( عملية8-4م )قشكل ر 
 مرجع سابق ،الجرباوي وعبد الهاديالمصدر : 
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 :مشروع تأهيل الحوض المقّدس  .4.2.12
عاصمة  يهودّية يعني بطبيعة الحال تهويد قلبها المتمّثل بالمسجد  إلى وتحويل مدينة القدس 
واستبدال معالمه ومقدساته اإلسالمّية والمسيحّية، بمعالم ومقّدسات  يهودّية،  األقصى والبلدة القديمة،
والمحتّل يعمل على تحقيق ذلك اليوم من خالل خلق مدينة يهودّية مقّدسة موازية للبلدة القديمة 
وتمتّد هذه المدينة أسفل المسجد  :بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ومشتركة  معها في المركز ذاته
األقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاء  من الحّي اإلسالمّي وحارة الشرف الحّي اليهودّي في البلدة 
القديمة، وترتبط بمجموعة  من الحدائق والمنتزهات والمتاحف والمواقع األثرّية المقامة فوق األرض في 
لزيتون محيط البلدة القديمة، وخصوصًا في جنوبها حيث ضاحية سلوان وفي شرقها حيث جبل ا
على مشروع إنشاء المدينة اليهودّية هذه اسم مشروع تأهيل  االحتاللوضاحية الطور، وُتطلق دولة 
ويعمل في هذا المشروع عدد كبير من الهيئات الحكومّية والجمعّيات االستيطانّية  ،الحوض المقّدس
نة داوود، وجمعّية أمناء أبرزها؛ سلطة اآلثار، وجمعّية الحفاظ على تراث الحائط الغربي، ومؤسسة مدي





 ( توضح مشروع منطقة الحوض المقدس18-4خريطة )
 2013أريج  -المصدر: معهد األبحاث التطبيقية القدس 
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موقعًا أمام  11قد افتتح بالفعل وقد قطع المحتّل شوطًا كبيرًا في إنشاء هذه المدينة حتى اآلن ف
 (.9-4رقم  الشكلموقعًا آخر ) 11الزّوار وال زالت عملّيات البناء والحفر مستمّرة في أكثر من 
 
 
 2009اغسطس  –( الحفريات تحت المسجد القصى والمنطفة المجاورة 9-4رقم ) شكل
 المصدر: مؤسسة القدس الدولية
 
ّن عددًا كبيرًا و ان العمل في هذه المدينة يسير بوتيرة  سريعة، وخالل الشهور الثالثة الماضية ك ا 
من سّكان حّي وادي الحلوة )وهو أقرب أحياء سلوان للمسجد األقصى( تحدثوا عن سماعهم ألصوات 







 :االستيطان في القدس .4.3
 
 1995المستوطنات الكبيرة في القدس الشرقية حتى عام (: 19-4خريطة رقم )
 ؛ االنترنتFinancial Timesالمصدر: 
 
 م : 1948حتى عام  االستيطان .4.3.1
فكر اليهود باالستيطان في القدس في زمن الدولة العثمانية حيث حاول الخلفاء العثمانيين استعاد 
الذي حدد اقامتهم لمدة شهر بعد الحج ثم م  1900اليهود عن القدس وتحديد اقامتهم مثل فرمان 
هم استطاعوا بعد مؤتمر بال بسويسرا عام أنال إالترحيل واعطائهم كروت ليتغيروا عن باقي السياح 
م بزيادة وتيرة االستيطان وخاصة بمدينة القدس وذلك بسبب رشوة الجنود العثمانيين  1897
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م بدأت رحالت علمية القامة أحياء  1827في عام وضغوطات الدول االوروبية على الدولة العثمانية ف
مستوطنة  27م أقيمت أحياء وكنس عدة وبنيت  1897 –م  1842وفترة ما بين ، يهودية في القدس
  ( 1)  .في منطقة القدس وما حولها
 .أبدى اليهود أنهم يريدون انشاء مباني كمستشفى وكانت هذه المباني عبارة عن مساكن شعبية يهودية
بوابات المدينة الغربية والشمالية والجنوبية حيث  إلى ناء أحياء يهودية على امتداد الطريق المؤدي تم ب
مساعدة القنصل البريطاني لهم في القدس فلم تدخل القوات البريطانية  لتحايلوا على العرب من خال
حاصرة القدس لم ،ال وكانت المرحلة االولى قد نفذتإم  1917ديسمبر /كانون أول 11في القدس 
 .وتحقيق االكثرية اليهودية فيها
 
 م : 1930 –م  1897عام  .4.3.2
 إلى مستوطنة يهودية أخرى داخل القدس وضواحيها فوصل عدد مستوطنات اليهود  24أنشئت 
 .مستوطنة  51
نقطة ارتكاز اساسي لتوسيع االستيطان اقامت الجماعات اليهودية المقيمة  إلى تحولت مدينة القدس 
 .على ارض فلسطين وكانت تسمى ) بتاح تكفا ( اي مفتاح االمل على ارض قرية ملبس في القدس
م حيث وضعت السلطات  1921اعادت السلطات البريطانية النظر في حدود المدينة مرتين في عام 
البريطانية مخططا هيكليا جديدا للمدينة يوسع الجزء الغربي من القدس وذلك استيعابا لالحياء اليهودية 
وأثناء توسيع حدود ، لجديدة ضمن حدود المدنية فشهدت القدس بعد ذلك نشاط استيطاني مكثفا
فأصبحت مقرا للجنة ، المدينة تدفقت األموال لتجعل من القدي مركزا سياسيا واداريا وتعليميا
  .التحضيرية للمنظمة الصهونية العالمية والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي
  ( 2) م  1936م وفتحت مستشفى هداسا الجامعية عام  1925جامعة العبرية عام وبنيت ال




                                                 
 4الفرا، مرجع سابق ، ص (  1) 
 4الفرا، مرجع سابق ، ص (  2) 
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 م ( : 1967 –م 1948االستيطان الصهيوني في القدس ) عام  .4.3.3
لقدس تحت السيادة الدولية، وهو ما لم تلتزم به "إسرائيل" قد أوصى بمدينة ا 1947كان قرار التقسيم عام 
  ( 1)  .1948 عندما احتلت المساحة األكبر للقدس عام 
 
وانتهت الحرب لتضع "اسرائيل" سيطرتها على  2كم 19.5كانت مساحة القدس في ذلك الوقت تقّدر بـ 
%  11مقابل  ."القدس الغربية% من القدس، وأسمتها "84من األرض شكلت ما نسبته  2كم 16أكثر من 
  .% "منطقة محرَّمة" خضعت لسيادة األمم المتحدة4و تحت سيادة المملكة األردنية،
حول فلسطين، أصدرت األمم المتحدة  181، وكجزء من قرارها رقم 1947نوفمبر  29وفي 
المتحدة، وبناًء عليه قرارها بأن تكون مدينة القدس منطقة عازلة طبقًا لنظام دولي خاص تحت إدارة األمم 
 تغيير الوضع. أو  سيتم بعد عشرة سنوات إجراء استفتاء لتخيير سكان المدينة بين االستمرار
                                                 




 1947( عام 181( توضح خط المنطقة العازلة المقترح الصادر عن األمم المتحدة )20-4خريطة رقم )
  PASSIA 1996المصدر : 
 
سموه الجزء الشرقي للمدينة الذي ضّم البلدة القديمة )التي تحتوي وبقيت عيون "االسرائيليين" على ما أ




توزيع السيادة في أراضي و  مدينة القدس في منتصف المحافظة المرسومة باألحمر( تبين 21-4خريطة رقم )
 .1948الصهيوني عام  االحتاللالمدينة على إثر 
م حيث احتلت العصابات  1948 – 5 – 15اليهودية في أعلن الصهاينة قيام الدولة 
 مواطن فلسطيني  60000م الجزء الغربي من المدينة وطردت  1948الصهيونية خالل حرب 
 دونم وهي :  300000احتلت العصابات الصهيونية عددا من القرى مساحتها 
المالحة _  حي الكولونية  قرية لفتا _ قرية الشيخ بدر _ قرية دير ياسين _ قرية عين كارم _ قرية
 .االلمانية _ الحي اليوناني
 الصهيوني في القدس : االحتاللأقام 
I. محكمة العدل العليا. 
II.  م 1949نقلت الكنيست للقدي عام. 
III.  م  1950نقل مكاتب الحكومة للقدس عام 
IV. 1948 – 1950  الف مستوطن ليسكنوا بيوت الالجئين الفلسطينيين في القدس 55نقلت. 
V.  ات المستوطنات داخل القدس وحولها ولم يبق غير شرق المدينة بناء عشر 
 .بقيت مستوطنة واحدة في الشرق على جبل سكوبس
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 :م 1967حرب عام  .4.3.4
، وابتدأ المخطط في اليوم الثالث من الحرب اسرائيل" احتالل ما تبقى من مدينة القدس"استطاعت 
ضح معالمه، وترّكز على توسعة مدينة القدس االستيطاني التمهيدي إلعالنها عاصمة للدولة العبرية تت
 : ( 1)  وذلك من خالل عدة أمور أهمها ،وتغيير المشهد الديمغرافي والحضاري داخلها
I.  كقرى عين كارم  1948تدمير العديد من القرى الفلسطينية الواقعة في غرب القدس منذ العام
جهة الغرب، لتصبح مساحة مدينة القدس من  إلى ودير ياسين، وضّم أراضي هذه البلدات 
 إلى ، ولتضاف كثافة سكانية يهودية جديدة 2كم 16بداًل من  2كم 38القدس الغربية 
  .المدينة
II.  قرية  28تمت مصادرة أراضي ما يزيد على  1967خالل عدوان العام  :راضياألمصادرة
القدس مدينة  إلى مجاورة للقدس من جهتها الشرقية والجنوبية، وتم ضّم هذه األراضي 
  .2كم 3بداًل من  2كم 73الشرقية، لتصبح مساحتها 
III.  بعد إحتالل الضفة الغربية تّم تدمير القرى العربية المتبقية في  :القرى العربيةبعض تدمير
القدس الغربية، وترحيل سكانها وهي قرى: يالو وعمواس وبيت نوبا، بغرض تطهير األرض 
  .يةمن الكثافة العربية، وتعبئتها بأخرى يهود
IV. في اليوم األول لالحتالل شرعت "اسرائيل" في تغيير معالم  :تغيير معالم مدينة القدس القديمة
 مدينة القدس القديمة وفي أكثر مناطقها قداسة، منطلقًة من السور الغربي للمسجد األقصى
زالة الحي االسالمي المقابل للحائ) ط حائط المبكى وفق التسمية اليهودية(، حيث تّم هدم وا 
والمعروف بحي الشرف، بما عليه من مساجد أثرية ومنازل للمواطنين، كما تّم إزالة حي 
  .المغاربة المجاور، وتوطين عائالت يهودية في مكانه، وتسميته بحارة اليهود
V.  تشكيل العديد من الجمعيات االستيطانية اليهودية الخاصة بمدينة القدس، وهدفها قلب الواقع
لصالح اليهود، واختيار عائالت متدينة منتقاة بعناية لتوطينها في منشئات  الديمغرافي للمدينة
سكنية مالصقة للفلسطينيين بهدف مضايقتهم ودفعهم على الرحيل من خالل االعتداء عليهم 
لقاء النفايات في منازلهم، وحرقهم بالمياه الكاوية   .بالضرب، وا 
VI. رائب وغالء األسعار لدفع المواطنين مضاعفة تكاليف السكن والمعيشة، من خالل فرض الض
  .على ترك أمالكهم
                                                 
 14البطش،  مرجع سابق، ص(  1) 
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VII.  استخدام أساليب الغش والقوة الحتالل مساكن الفلسطينيين في البلدة القديمة، بتشجيع من
باحتالله لمنزل مالصق للمسجد  1987السلطات "االسرائيلية"، كما فعل آرئيل شارون عام 
  .األقصى خالل عمله في مؤسسة الجيش
ض العامة البريطاني لعام على قوانين مصادرة االراضي لألغرا الصهيوني االحتالللة دو أبقت و 
 ضافية وهي :إصدرت قوانين وأ م 1945أبقت على قوانين انظمة الطوارئ لسنة ، و م 1943
I. قانون أمالك الغائبين 
II. قانون التعويضات 
III. قانون أراضي الدولة المسجلة 
IV.  قانون استرجاع اليهود لعقاراتهم 
V.  األراضي األمعرية  -أراضي غير مسجلة على أنها أرض دولة وهي ) األراضي الموات  قانون




 2000 - 1948( توضح توسعة حدود البلدية من 22-4خريطة رقم )
 
أن هذه التوسعة لم تتم وفق االعتبارات التخطيطية للمدن؛ إنما ألسباب ديموغرافية وأمنية،  من المالحظ
ّنت ضمًا للمرتفعات التي تحيط بالمدينة والتي توفر سيطرة استراتيجية اسرائيلية، ناهيك عن الطرق تضم
 ضم مناطق إضافية يتواجد فيها أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين. إلى المؤدية للقدس، باالضافة 





 القدس غرب القدس و (: توضح شرق 23-4خريطة رقم )





 االحتاللطق بلدية القدس الموسعة من جانب حكومة ( توضح منا24-4خريطة رقم )
 
 المشاريع االستيطانية الصهيونية في القدس :  .4.3.5
i.  من  30 إلى ما يقرب  إلى ع اللجنة الهندسية الصهونية حيث يوسع حدود المدينة مشرو %
 مساحة الضفة الغربية ) القدس الكبرى (
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ii.  مشروع األب وهو توسيع حدود القدس لتشمل رام هللا شماال حتى بيت لحم جنوبا، واقترحه
 م. 1971ميرون بنفنستي نائب رئيس البلدية عام 
iii. سكان ا  عادة تعمير و إ وهو ، ي كان يعمل وزيرا للخارجية االسرائيليةمشروع ييغال آلون الذ
 .سريعين للحي اليهودي بالبلدة القديمة في القدس
iv.  م ويضيف نقاط أساسية تهدف لمشاريع البناء االستيطاني للبقاء فتتابعت  1974مشروع بنكلر
  .م 1969الخطوط التهويدية وأعلن مشروع القدس الكبرى عام 
v. اللجيش خذهأ  المشروع وهذا (اسرائيل وسط) للمركز  االسرائيلى المشروع ظامن  / مشروع 
 هللا ورام القدس من الموجودة القرى  كل من  االراضى من كبيرة منطقة ضم لفرض عاتقه على
 .لحم وبين جاال بيت إلى  وصوالً  االراضي صادروا لذلك سيجل فرقة حدود فى
vi. مستوطنة 15 واضافة جديدة رق ط شبكة بأقامة  ويتضمن.م1984 هودرويلس مشيا مشروع. 
vii. م1991 شارون  يلئارا مشروع. 
 الي السكان عدد ليصل للمدينة الهجرة وتشجيع المدينة اسوار داخل اليهودية االحياء بزيادة ويتضمن
 . ( 1) االرض من كثرأ السكانى العدد على شارون  ركز، و نسمة مليون 
viii. م1993 براين اسحاق مشروع. 
 إلى  شماال ايل بيتمن و  ،غربا شمس بيت إلى  شرقا الميت البحر من القدس حدود تحديد وهو
 مراعاة مع فارغة منطقة اى فى مستوطنات وزرع جنوبا الخليل مشارق  على تسور قرمن مستوطنة
 .للمدينة الهيكلى التنظيم
 
 : القدس فى المستوطنات همأ .4.3.6
 من وتمتد القديمة البلدة من وبيةالجن المنطقة فى المستوطنة هذه تقع : اليهودى الحى .4.3.6.1
 المدينة سور حتى شماال السلسلة باب طريق ومن غربا االرض حى إلى  شرقا البراق حائط
 وحى السلسلة باب وشارع الشرق  من / سابقا اليهود حارة ارض على مقامة انها اى  الجنوبى
 البلدة لتطوير ليهوديةا الشركات انتشار تم المستوطنات هذه وبحجة المغاربة وحى  الباشورة
 ايوب عائلة وهى فترة قبل عربية عائلة اخر طرد بعد نهائيا العرب السكان طرد  وتم القديمة
 .التوتانجى
                                                 
 .41(، جامعة األزهر، غزة،  ص2000-2013(، رسالة ماجستير: الممارسات االسرائيلية تجاه حقوق الفلسطينيين في القدس )2015) البنا، حنين(  1) 
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 القديمة البلدة على الطوق  اكمل المستوطنة هذه بناء : شابيرة قفعات الفرنسية التلة .4.3.6.2
  وقف اراضى وكذالك لفتة وقرية شعفاط من فلسطينية اراضى على بنيت الشمالية الناحية من
لى حو  حكومية ألراضى باالضافة االتينى للدين تعود مسيحية  48 قبل اليهود امتلكها دونم 14 ا 
 مكان تعتبر بينما مستمر بشكل لها الهيكلية الخارجية تطوير على  االسرائيلية الحكومة دأبت وقد
 .الطالب لسكن العبرية للجامعة السائدة للخدمات دائم
 االساس حجر الصهيونية المنظمة رئيس وايزمان حايم وضع : سكوبس وجبل العبرية الجامعة
 فى لليهود  جامعة تقيم بان الصهيونية المنظمة قرار لتطبيق وذالك  م1918 عام  العبرية للجامعة
 اتفاقية بعد العبرية الجامعة من بالقرب  الجامعة هداسا مستشفى افتتح م1939 عام وفى فلسطين
 ومن  م2008 عام حتى السالح منزوعة المستوطنة اعتبرت م1948 عام  واسرائيل االردن بين الهدنة
 .( 1)  عالية واسوار جامعية وخدمات مساكن بناء ثم
 المستوطنة هذه واقيمت المدينة مركز عن بعيدة القدس شمال فى بنيت : عتروت .4.3.6.3
 من المصانع من كثير ونقلت حنينا وبيت وقلنديا الرام اراضى من العربية االراضى على الصناعية
 ثم  المستوطنة هذه داخل  اسرائيل فى مستوى  اعلى على بيولوجى مختبر واقيم المدينة غرب
 .المستوطنة لخدمة قلنديا مطار اراضى اضيفت
 جاال بيت اراضى على القدس لمدينة الغربى الجنوب إلى  اقيمت  : جيلو مستوطنة .4.3.6.4
 المستوطنة هذه ببناء االحتالل وهدف غائبين امالك انها ةبحج  صفافا وبيت شرفات وقريتى
 فى الحكومية اللجنة اقرت االنتفاضة بعد الجهة هذه من المدينة لحماية امنية حواجز لينشئو
 .لجيلو الغربية السفوح  مشروع فى  سكنية وحدة 400 ببناء اسرائيل
 التانية الخليج حرب بعد المستوطنة هذه بنيت : (غنيم ابو جبل)حوما هار مستوطنة .4.3.6.5
 منطقة وجعلها البيئة على المحافضة بحجة االراضى مصادرة وتم ساحور مدينة اراضى على
 ان وبعد العمل حزب حكومة ظل وفى  م1993 عام لها التحتية البنية بأنشاء البدء ثم خضراء
 . م1997 عام فيها المستوطنين اسكان تم العشوائى االستيطان وقف رابين اعلن
                                                 




 (: توضح المخططات االسرائيلية داخل البلدة القديمة25-4خريطة رقم )





 القدس  داخل وحول البلدة القديمة في: النشاطات االستيطانية (26-4)خريطة رقم 





 لقدس(: توضح النشاط االستيطاني في البلدة القديمة في ا27-4خريطة رقم )





 ( توضح النشاط االستيطاني والمخططات داخل وحول القدس28-4خارطة رقم )
 PASSIA 2014  المصدر: 
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 : المتناثرة الصغيرة اليهودية االحياء .4.3.6.6
  مرحلة وذالك العربية االحياء داخل واالستيطان المدينة مهاجمة على الصهيونية المنظمات نشطت
 عدة استخدمت وقد اولى كمرحلة الكبيرة بالمستوطنات  المدينة على الحصار طبقت ان بعد تانية
  واهما العربية االحياء فى لتوغلها طرق 
I. الخارج فى غائبين اصحابها منازل على االستيالء  
II. القديمة المدينة داخل شبر كل من واالستفادة العربية االحياء داخل حكومية مبانى انشاء  
III. السعدية حى فى سكن الذى شارون  مثل الكبيرة االسرائلية تالشخصيا اسكان   
IV. الدابويا غرار على عائالت 10 إلى  5 من تضم العربية االحياء وسط يهودية احياء انشاء 
   الخليل فى
  :القدس مدينة فى الصهيونية الحفريات .4.4
 المعتقد لهذا روجو مولكنه االقصى المسجد تحت المزعوم سليمان هيكل اليوجد انه جيدا اليهود يعرف
 ساسأ على العالمى العام الرأى وكسب فيها فكرو التى الحفريات فى الحق انفسهم ليعطو اليهود بين
ا وسعو  احلمو  لطالما الذى المزعوم الهيكل لبناء هدمه إلى وبالت قصىاأل المسجد تحت وايحفر  نأ
 المطالبة للعرب يحق فال دساتوالمق السكان حيث من يهودية إلى  القدس وتحويل لبنائه جاهدين
 القدس بلدية قامت ذالك على تأكيداً  اورشاليم اسرائيل عاصمة انها فيتأكد يهود سكانأو  يهودية رضأب
 عطيرت) وجمعية الصهيونية( الحق) العاد جمعية رعاية تحت للحفر الالزمة التراخيص باعطاء
  ( 1) الحفر عملية لتنفيذ(  كوهانيم
  :القدس فى الصهيونية تالحفريا اهم منو  
 البراق حائط ادارة تعيق التى االثار ازالة إلى  وتهدف :المغاربة باب تل حفرية  .4.4.1
 جسر بناء حالياً  ويتم  للحرم االمن لقوات افضل مدخل وتامين الساحة توسيع فى (المبكى)
  المسار نفس على علوى  زجاجى
 الواد بطريق وتلتقى العمود ابب من الممتدة الطريق وهى :البراق حائط ساحة حفريات .4.4.2
 لتقديم االرض تحت واسعة قاعة اقامة منها الغرض. صليبيةو  موي أو  بيزنطية اثار وفيها
 . البراق لحائط القادمين والسواح للمصلين خدمات
                                                 
 30، صحائط البراق بين الحق االسالمي واالدعاء اليهودي، منشورات مؤسسة القدس الدولية، غزة ( :2015) زقوت، ناهض(  1) 
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 يعرف احد وال للحرم الغربى الجدار امتداد يقع الذى النفق وهو :الغربي النفق حفريات .4.4.3
 نافورة حتى وصل انه ويعتقد  الحرم باتجاه شرقا يتفرع انه لخطورةوا النفق يمتد اين إلى 
- خطر) عبارة وحجة معاينتهأو  النفق دخول السياحأو  للصحفين يسمح وال (المتوضأ )الماء
 االصوات خالل من الحفر عمالأ  وصلت ينأ تقدير فقط ويمكن(  اثار عن تنقيب -الموت
 .ليالً  تسمع التي
 وتتجه الحرم عن متر 500 نحو الكنيس هذا يبعد: اقاويتاسح كنيس حفريات .4.4.4
 هذه ربط مؤخراً  وتم متر 12 عن يزيد وبعمق الحرم بإتجاه الكنيس سفلأ من الحفريات
 .للحرم الغربي الحائط لطول الموازي  النفق على بباب الحفريات
 :القدس تهويد خطة .4.5
 شرطة عناصر تحكمها والتي األصليين، سكانها تؤوي  المستعَمرة التي المدن من العديد كما
 خالفاً  وذلك الفلسطينيين، القدس سكان إلى  وبالنسبة  .األحياء بين الفجائية التفتيش وحواجز الحدود،
 البلدية الحدود فضمن .إلخراجهم التخطيط إالّ  بهم يتعلق فيما تخطيط أي هناك يكن لم اليهود، للسكان
 بيوت إنشاء مهمة  ]اإلسرائيليين[ المدن ومخططي نالمعماريي المهندسين تكليف يتم لم للمدينة،
  "الديموغرافي التوازن "  على اإلبقاء أيضاً  ُكلفوا بل فحسب، جديد" قومي معماري  أسلوب" وتطوير
مت التي القدس حدود وضمن ،1967 سنة الشرقية القدس احتالل عند  – كان الذي  وحدات إلى  ُقسِّّ
 النمو معدل لكن .التقريب وجه على واحد، فلسطيني مقابل في يهود سكان ثالثة – سياسي طابع ذات
 سنة وفي .موقوتة ديموغرافية قنبلة بمثابة إسرائيل جانب من اعُتبر الفلسطينيين السكان لعدد المتسارع
 بإيجاز بيَّنت عندما الحكومة تتبعها التي السياسة عن بارزاكي، إلينوار المدن، مهندسة عبِّّرت ،1993
 :المشكلة هذه مع التعامل البلدية تنوي  كيف
 بمعدل المدينة في اليهود والسكان العرب السكان بين النسبة على باإلبقاء حكومي قرار هناك
في مقالة نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينبة أن  ( 1) وذكر وايزمان  .يهوداً   % 72و عرباً  %28
  ( 2)  .اإلسكان إمكانات خالل من هو مذكورةال النسب تتحقق بحيث الموضوع لمعالجة الوحيد األسلوب
 خطتين على بالمصادقة الصهيونبة السلطات قامت 1967 عام حتى 1948 عام منذ
 المناطق بعض إلي باالضافة فقط الغربية القدس االعتبار بعين خذينآ القدس لمدينة هيكليتين
                                                 
 سميث غولد كلية لندن، جامعة في المعمارية األبحاث مركز ومدير معماري  ايال وايزمان : مهندس(  1 )
 (،79العدد) الفلسطينية، الدراسات مجلة في المقالة ( :  الهندسة الديمغرافية في القدس، نشرت2009وايزمان، ايال،)(  2) 
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 الحكومية والجمعيات القديمة للبلدة الغربية المنطقة رام جبعات ومنها الضم بأوامر المغتصبة
 رام لجبعات الغربية الجنوبية الناحية في العبرية للجامعة تذكاري  كنصب هيرتزل لجبل وهارهامانوموت
 عام في بموجبها العمل وتم 1959 عام عليها المصادقة تمت 62 رقم تحميل الثانية الخطة
 1967 عام القدس من الشرقي جزءال احتالل وبعد غرباً  القدس بلدية حدود في التوسع وتم 1967
 تم الذي العام نفس وهو 1978 عام القدس لضم رئيسية خطة أعدت فلسطين من تبقى ما واحتالل
 تنل ولم هيكليلة خطة وهي (شبيد)قدم الصهويني والكيان ومصر اسرائيل بين السالم معاهدة توقيع
 البريطاني االحتالل عليها صادق التي للخطة واستندت السابقة الخطط لجميع المركزية اللجنة مصادقة
 . 1918 عام
  : العنصري  الفصل جدار .4.6
 دراسة اجراء 2001 عام االسرائيلية الحكومة قررت : واالثار الجدار مسار .4.6.1
 تم حيث والفلسطينيين االسرائيليين بين تجاوزه مكانيةإ عدم يضم جدار اقامة لمشروع
 التعديالت وتنفيذ بنائه ورشة على ليشرف همرور  مواقع وتحديد بدراسة تيرزا داني تكليف
  ( 1)  .فيه االخيرة المراحل مخططات عدادا  و  العليا المحكمة بها تطالب التي
                                                 











 قوقع الفلسطيني في شرق القدس(: أشكال الت30-4خريطة رقم )





 2012(: توضح الحواجز ونقاط التفتيش حول القدس، ديسمبر 31-4خريطة رقم )
 PASSIA 2014المصدر: 
 
 مساحة من  %18على وسيطرتها القدس بلدية حدود توسيع: ( 1)  الجدار من الهدف .4.6.2
 ادوميم بمعاليه مروراً  هارحوما بمستوطنة بدءاً  ولهاح االستيطاني الطوق  كمالا  و  الغربية الضفة
 شقه في العنصري  الفصل جدار عن االستيطاني النشاط فصل يمكن وال زائييف جبعات ثم
 وتشجيعهم المستوطنين حركة وتسريع عليها السيطرة من المزيد إللحاق الهادف بالقدس المتعلق
 راضىاأل مصادرة من الصهيونية طاتالسل زادت االخيرة االونة فى ، وفيها السكن على
 للجدار مقطع مشروع وطرحت حولها الجدار ببناء الشرقية القدس ضواحى فى الفلسطينية
 هذا ويتضمن (القدس حاضن غالف) سماب ويعرف بها المحيطة والمناطق بالمدينة الخاص
 الضفة عن متا بشكل القدس شرق  لفصل والسكانية منيةاأل حزمةاأل من مجموعة قامةإ الغالف
 :هدافأ  لعدة وذلك الغربية
I. لى و  من الفلسطينين حركة على السيطرة   .القدس ا 
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II. فيها اليهود مستقبل يخدم بما نموها فى التحكم. 
III. مستوى  على جوهرية ديموغرافية تغيرات إلى  سيؤدى بما الشرق  نحو الفلسطينيين غالبية دفع 
  .به المحيطة رضهأب نساناإل وعالقة الحياة
IV. من يمر وهو  كيلو 50 هاسوار  يبلغ القدس حول مخطط على الصهيونية الحكومة صادقت 
 مع القدس داخل فى التى المستوطنات ليربط الجنوبى إلى  إلى الشم القدس طريق
 العربية بالقرى  الجدار ويمر  ،والطرق  نفاقاأل من شبكة عبر الغربى الخارج فى المستوطنات
 البلدية خدمات على حصولها صعوبة إلى  يؤدى مام جهات ثالث من القرى  ببعض ويحيط
 .اعتقال معسكرات شبه فى الفلسطينين يضع بما راضىاأل ومصادرة ،والتعليم الضرورية
V. الهيكلى المخطط على المحيطة حياءاأل من مجموعة مع القديمة للبلدة الجدار مسار عزل 
 وفصل المحتلة راضىاأل باقى مع متواصل بناء أي عن م1994 عام المعدل القدس لبلدية
 .اليها العرب المواطنين دخول قدرة وعدم الغربي والشمال الشمال من وضواحيها حيائهاا
VI. 200000 قرابة وقعأ خضراأل الخط شرق  متر كيلو 44 عن تزيد مسافة الجدار توغل 
 من ضواحيها سكان من 200000 من كثرأ وحرم القدس بلدية حدود نطاق داخل فلسطينى
 امتداد اى عن منفصلة معازل لتشكل الجدار جانبين على بكاملها حيائهاأ حصرتو ، دخولها
 بمستعمرة يحيط كيلو 40 منها كيلو 190 الجدار طول ليكون  المخطط ويقى، فيها تواصلأو 
 عام وضع الذى الكبرى  القدس مشروع تنفيذو  االستيطان تسريع إلى  ويهدف اودوميم يهلمعا
 الف 350 من اكثر يسكنها مستوطنة 36 االحتالل سيضم دارالج فى التوسع وبهذا 1988
 بعد %12 عن فيها العرب سكان يزيد الأ مقابل مليون  إلى  اليهود السكان زيادة إلى  ويهدف
 الفلسطينين راضىأ من القدس مساحة من %80 من اكثر الجدار اقتطع ،كامأل الجدار قامةإ
 للضفة الكلية المساحة من جزء راضيهاأ راعتبا اسرائيل وترفض م1967 عام احتلت التى
 غير جيوب إلى  ويحولها الشرقية القدس عن والقرى  حياءاأل عشرات الجدار وسيفصل الغربية
 لحركة رضيةأ بذالك خالقة راضيهاأ معضم مصادرة نتيجة الديمغرافية الناحية من للتطور قابلة
 غالف يكتمل وعندما ،ينيةفلسط نسمة 40000 من الكثر طوعية وخارجية داخلية هجرة
 القدس مدينة حول سيرسم المدن تخطيط حسب المعنيون  يستخدمه الذى التغير حسب القدس
 150 الحواجزأو  لجدرانا طول مجموع وسيبلغ كيلو 25 من اكثر على تمتد محيطة منطقة
 حيث الكبرى  القدس بلدية حدود داخل القدس مطار بمحاذات  جنوبا الجدار ينعطف  متر
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 مخيم من والتخلص رغبة فى التغير وسنجد .الفلسطينية راضىاأل من كيلو 30 من اكثر مض
إلى  الجدار يمتد عندما  االولى االنتفاضة فى صعباً ًا قطاع  االسرائيليون  اعتبره الذى االجئين
 العربية الدونماتمن  االلف مئات ومصادرة وميمدا ومعاليه والبيرة هللا ورام لحم بيت مناطق 
 مدينة عن كامال زالً ع العربية والجيوب الضواحى لعزل كبيرة بصورة لتساهم والعامة لخاصةا
  لها كامال وتهويدأ القدس
 
 للجدار: السكانية ثاراآل .4.6.3
 المستشفيات إلي الوصول من السكان الفآ وصالأ يقطع حيث القدس سكان على سلبية اثار للجدار
 من ممكن عدد كبرأ خراجإ القدس جدار من يالرئيس الهدف ان حيث ،والمساجد والمدارس
 لفأ الثالثين ذات ادوميم معاليه مثل عالية كثافة ذات طناتو المست دخالا  و  حدودها من الفلسطينيين
 القدس حدود خارج شعفاط ومخيم وقلدنيا عقب كفر قرية ستصبح الجدار من االنتهاء عند مستوطن
 اكانو  التي والتربوية الصحية الخدمات من احرمو سي حيث الف 55 سكانها عدد يبلغ حيث الشرقية
 هو القدس جدار بناء ان جيداً  يعلمون  الفلسطينيين اصبح .القدس حدود ضمن وهم عليها ايحصلو 
خراج للمدينة تهويد  ال حلم الشرقية القدس فتصبح السبل بكل البعيد المدى على منها الفلسطينيين وا 
 المناطق كثرأ من فهي للمدينة الشرقية للضواحي لنسبةبا ماأ فلسطين عاصمة تصبح بأن يتحقق
  :منها اشكاليات ظهور إلي دىأ مما قراهم داخل سكانها من نسمة الف 60 الجدار وحصر تضرراً 
 تم  نسمة الف 25 سكانها عدد ويبلغ والشرقي الغربي بشقها  : السواحرة بلدة .4.6.3.1
 العائالت تفرقت حيث الغربية ةالضف هوية حملة من الجدار شرقي نسمة االف 10 و حصرهم
 الغربية الجهة في موتاهم دفن من وحرمهم الجعافرة وعائلة شقيرات وعائلة عبيدات عائلة مثل
 منها العائلة واصبحت تمزقت السواحرة بلدة مثل الفلسطينية المدن من والكثير الجدار من
 القدس جامعة من قرببال صالح وحيصوانة ديس وابو العيزرية مثل الجدار غرب ومنها شرق 
 سعد الشيخ وقرية باهر وسور الرام ومنطقة القدس شمال عناتة قرية غرب السالم وضاحية
 على للمشي سكانها معظم يضطر مما ،العربية حياءاأل امام اسمنتية كتل االحتالل وضع
 باقي جبارا  و  بالرفض طلباتهم تقابل والتي االحتالل من تصاريح على للحصول قداماأل
 اكتر واضطر خارجها النزوحأو  المعزولة المنطقة داخل العيش بين االختيار على قدسيينالم
  للمغادرة سكانها من %25 من
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 مركزاً  وجعلها العرب السكان من القدس تفريغ الجدار من الهدف  : الديموغرافي البعد .4.6.3.2
 فلسطيني الف 150 الجدار داخل سيصبح الجدار بناء من االنتهاء وبعد العبرية للدولة
 نسبة وهي %22 إلي %35 من عددهم يتقلص حيث فلسطيني لفأ 70 خارجه ويستبعد
  مستواها إلي للوصول م1973 عام قررت قد القدس لشؤون  الصهيونية الوزارية اللجنة كانت
 الصهيونية للحكومة السابق الخارجية وزير موفاز شاؤول رحش  : السياسية االثار .4.6.3.3
 الجيش قبل من مغلقة الرئيسية المدن في كانتونات لسبع مقسمة فلسطين لدولة رؤية بتبلور
 خلق العازل الجدار خالل من الصهيونية السلطة رادت، أالضفة راضيأ باقي عن معزولة
 الحدود في المتمثلة النهائي الوضع قضايا على مباشر بشكل سيؤدي رضهاأ على جديد واقع
 :إلي القدس مدينة حول للجدار السياسية البعادا تلخيص ويمكن ،طناتو والمست والمياه والقدس
I.  القدس مدينة على فلسطيني سيادي كيان يأ اقامة منع  
II.  نهائي بشكل الصهيوني الكيان إلي سكانها من خالية القدس راضيأ من كبيرة جزاءأ ضم. 
III.  وجودها وانهاء تفكيكها بدل للكيان االخضر الخط من القريبة المستوطنات ضم. 
IV. النهائي للحل القادمة المفاوضات في ستخدامهاال القدس في ملموسة اديةم وقائع خلق. 
 
 : ( 1)  اإلجتماعية االثار .4.6.3.4
I.  المقدسيين السكان على التجول حظر نظام بتطبيق االسرائيلي الكيان بدأ م1967 عام منذ 
  .هوية ببطاقة إال بدخولها الفلسطيني يستطيع ال تفتيش نقاط وانشاء
II. الخط بين سجناء انفسهم المقدسيين من االالف عشراء يجد يثح الداخلي التهجير 
 المستشفيات إلي الوصول على وقدرتهم بحركتهم عليهم يضيق حيث والجدار االخضر
لي  عن الفرد ينقطع حيث الجدار جانب على واقاربهم اسرهم لرؤية بتصاريح إال العائالت وا 
 المضايقات بسبب وذلك احزانهمأو  افراحهم في مشاركتهم يستطيع وال حمولتهأو  عائلته
 القوات قائد كبلسنكي موشيه الجنرال من 2003 عام نوفمبر 2 في قرار واصدر االسرائيلية
 مغلقة عسكرية منطقة والجدار االخضر الخط بين الواقعة المنطقة ان بإعتبار االسرائيلية
 يطبق حيث مباشرة امغادرته فيها يوجد من كل وعلى منها الخروجأو  إليها الدخول يحذر
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 وعليهم المغلقة المنطقة في المتواجدين المقدسيين من االالف عشرات على القرار هذا
 .بإستمرار فيها يعيشو كانو لو حتى(دائم مقيم) رخصة على الحصول
III. وسيعزل، م1967 عام منذ االحتالل يمارسها التي الخنق سياسة ليتوج القدس جدار جاء 
 التجارية والحركة الصراعية المناطق جانب إلي مدينتهم نع مقدسي لفأ 120 من اكتر
 ومنعت عليها الحصار حكمأ عندما الضواحي إلي نقلها تم نأ بعد وخاصة، دائم بشكل
 كبير سجن إلي القدس مدينة الجدار حول حيث، إليها الدخول من الغربية الضفة بناءأ
  .براجأو  سوارأ به يحيط
 واالكتئاب بالقلق والشعور مستقبلهم في االمر المقدسيين فقد  : للجدار النفسية االثار .4.6.3.5
  االجتماعي والتفكيك واالنعزال البطالة وزيادة الصدمة عن الناتجة النفسية واالضطرابات
 والعاملين المدارس إلي الطالب الوصول سيعيق الفصل جدار بناء  : التعليمية االثار .4.6.3.6
 كلفة وزيادة االراضي لتسوية المتفجرات استخدام بسبب كبيرة ألضرار وتعريضها وتدميرها فيها
  قراهم خارج إلي تقع مدارس إلي الطالب انتقال بسبب الدراسة
 الزراعية اراضيهم إلي الوصول من الفلسطينيين منع  : والصحية البيئية االضرار .4.6.3.7
 يطرةوالس والدخل والسوق  الثروة خسارة عنه نشء مما منشئاتهم ومصادرة المياه ابار ومصاردة
 بئر 50 مصادرة بعد الفلسطينيين منعاناة في والتسبب المائية الموارد من %80 من اكثر على
 يزيد الجدار بناء في االستمرار المياه من مكعب لتر ماليين 7 تؤمن التي الجوفية المياه من
 وسيارات المستوصفات إلي الوصول الفلسطينيين قدرة عدم وذلك الصحية المشاكل في
 القرى  بعض إلي النظافة سيارات وصول ومنع االطفال إلي واللقاحات االدوية واخد االسعاف
 االمراض انتشار من والخوف النفايات زيادة إلي ادى مما
 منافذ من وحرمو التحتية والبنية الري  شبكات القدس سكان فقد :اإلقتصادية االثار .4.6.3.8
 التي القدس في التجارية تالمحال من %90 اغالق يتوقع حيث والخدمات واالسواق الوصول
 انتهاء بعد خالية بلدة إلي وخدماتي تجاري  كمركز الرام وستحول الجدار خاللها من سيسير
 المتوقعة لالستثمار فرص وجود وعدم الزراعية القدس اراضي من %30 ومصادرة الجدار
 القدس مدينة في االقتصادي والتخطيط التنمية سيعيق إليه الوصول ان حيث الجدار خارج
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 صهيونية قوانين .4.7
 : م1952 لعام االسرائيلي الدخول قانون  .4.7.1
 اذا حيث المقيمين المقدسيين على الضغوطات وزادت باليهود مقتظة القدس مدينة اصبحت
 إلي يتعرضأو  المستوطنيين إلي منزله يتعرض واحد ليوم بيته عن بعيداً  خرجأو  الخارج إلي سافر
  القدس مدينة في االقامة يفقد وبالتالي الهدم
 : م1952 لسنة سفر جواز على الحصول قانون  .4.7.2
 للخروج السكان يستعمله حيث القدس نةمدي سكان الفلسطينيين المواطنين على مقصور وهو
لي من والدخول   اسرائيل وا 
 الدخل ضريبة تسمى ضريبة المقدسيين الفلسطينيين على يفرض: الضرائب قانون  .4.7.3
 (االرنونة)
 : الصحي التأمين من االستفادة قانون  .4.7.4
 م1973 عام عليه المصادقة تم حيث القدس في ويقيم االسرائيلية الهوية يحمل لمن وهو
 : م1952 / 7 / 14 في الجنسية ون قان .4.7.5
 فيعتبر إليها والوصول فيها بالسكن يفكرأو  فلسطين إلي يدخل يهودي لكل الجنسية عطاءإ  وهو
  سرائيليينإ هم العالم في الموجودون  اليهود كل نأ اليهود
 :م1952 عام في العودة حق قانون  .4.7.6
 التي فلسطين رضأ إلي بالعودة هوعائلت العالم في مكان بأي يهودي لكل الحق يعطي قانون  وهو
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الدراسة الميدانية في هذه الرسالة هي مقابالت شخصية مع بعض الشخصيات العامة التي 
ن لهم أبحاث مسبقة عن القدس، ونظرًا لصعوبة التحرك والسفر للقدس والذي ،تختص بأمور القدس
الجراء مقابالت شخصية مع بعض الشخصيات العامة والباحثة في القدس، فقد اكتفيت ببعض 
، الهاتفالمقابالت في غزة وتم التواصل مع بعض الشخصيات في القدس والضفة الغربية عن طريق 
 ( 1 ) ومواقع التواصل االجتماعي.
 :وتدور أسئلة المقابلة الشخصية في ثالثة محاور
 .اآلثار السلبية للمخططات الصهيونية على البيئة العمرانية للمدينة المقدسية .1
 أهم االستراتيجيات الواجب اتباعها لمناهضة السياسات الصهيونية .2
 االرتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق السكنية في مدينة القدس .3
 لمحاوروفيما بلي شرح لهذه ا
المحور األول: اآلثار السلبية للمخططات الصهيونية على البيئة العمرانية للمدينة  .5.1
 المقدسية
 واحتوى هذا المحور على خمسة أسئلة 
 1967جت بعد ضم الجزء الشرقي عام التغييرات الديموغرافية التي نت .5.1.1
 
غربي بعد ضم الجزء أصبح أغلبية السكان في القدس هم مستوطنين يهود في الجزء الشرقي مع ال
  ( 2)  الشرقي وا عالنها عاصمة واحدة للكيان الصهيوني أجاب الكحلوت.
حي استيطاني في القدس بعد ضم  15على السؤال بقوله: أنه تم بناء نحو   ( 3)  وأجاب البابا
ألف مستوطن مما أدى  180، ويقطن هذه األحياء نحو 1967الجزء الشرقي منها بعد احتاللها عام 
 %.40اختالل الميزان الديموغرافي في المدينة حتى أصبحت نسبتهم تقترب من  ى إل
مجيبًا على السؤال: إن تغيير معالم المدينة القديمة من خالل هدم األحياء السكنية  ( 1) وقال زقوت 
وترحيل سكانها األصليين من أماكنهم. كذلك تعمل الحكومة الصهيونية على تضييق الحياة في العديد 
                                                 
 .انظر قائمة المفابلين في المالحق  )1 )
رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية بغزة، وباحث ومتخصص في شئون القدس، له عدة دراسات وأبحاث في شئون الكحلوت: بروفيسور محمد على الكحلوت، نائب (  2) 
 الفدس.
 ستيطان.مركز التخطيط الفلسطيني، له مجموعة من األبحاث والدراسات و الندوات حول مدينة القدس واال –البابا: جمال عبد المعطي البابا، مدير دائرة شئون المفاوضات (  3) 
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من اإلجراءات لتغيير الميزان الديمغرافي في القدس من خالل سحب الهويات ومنع العمل وا غالق 
 المؤسسات.
القدس جعلت من  إلى ن المهاجرين اليهود الذين جاؤوا من الخارج إفأجاب بقوله:   ( 2) أما عيسى 
 العرب المقدسيين أقلية في مدينة القدس.
سؤال بقوله: إنه من الواضح تناقص أعداد السكان العرب مقابل على نفس ال ( 3) وأجاب أبو سنينة 
الزيادة المتواصلة للمغتصبين اليهود، وتناقصت كذلك العقارات والدور واألحياء العربية لصالح الكيان 
المغتصب وكان ذلك بعدة أساليب صهيونية خبيثة، وأصبح السكان العرب المقدسيين نفسيًا في حالة 
 ور بالضياع  والخوف من المستقبلمن اإلحباط والشع
على السؤال بقوله: تم ضم المستعمرات الصهيونية للقدس، وتم طرد من ال  ( 4) وأجاب أبو محسن 
 يحمل هوية مقدسية من سكان القدس، ورفع نسبة اليهود بزيادة المستوطنين في القدس.
 
 اقع السكان الفلسطينيين في القدسدور بلدية القدس في تحجيم و  .5.1.2
 
سترسل أبو سنينة بالقول: هذا المكان بكل أجهزته مسيس بامتياز، ومؤسسة البلدية جزء ال يتجزأ ا
من الكيان الغاصب، وكل مشاريعها تصب في تحجيم واقع المواطنين العرب والتضييق عليهم 
ذلك سبيال، مثال التسلم رخص بناء والمخالف يعاقب مرات على  إلى وتقليص أعدادهم ما استطاعت 
ة والمنطاد وال تقدم الخدمات لك وتستخدم أساليب كثيرة لمتابعة حركة البناء العربي مثل الطوافذ
مة للمواطنين العرب رغم أنهم يدفعون حوالي نصف ميزانية البلدية في القدس، وتشارك البلدية الالز 
رؤساء بلدية  الحكومة الصهيونية بصناعة القرار وتطبيق سياستها بكل دقة، وال ننسى أن عددًا من
في مناصب سياسية حساسة في الكيان،ويشاركون في صناعة القرار أو  القدس أصبح رئيسًا للوزراء
في كافة المجاالت حيث أنها كلها أجهزة متعاونة فيما بينها وهدفها إضعاف الواقع الفلسطيني في 
                                                                                                                                                    
ط البراق بين الحق زقوت: ناهض زقوت، مدير عام مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق، وهو كاتب وباحث في إعداد دراسات حول القدس أهمها كتاب " حائ(  1) 
 الصادرة عن مؤسسة القدس الدولية. لقدساإلسالمي واإلدعاء اليهودي"، والمشاركة في المؤتمرات التي تخص القدس، والنشر بشكل دوري قي مجلة عيون ا
س بعنوان " القيم الجمالية عيسى: خالد مطلق عيسى، عميد كلية بوليتكنك المستقبل التطبيقي، درس في مدينة القدس، وله دراسة ماجستير في قبة الصخرة المشرفة بالقد(  2) 
 في العمارة المعاصرة". وهندسة العمارة في  مسجد قبة الصخرة المشرفة وسبل االستفادة منها
بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد األفصى، وهو أسير محرر تم إبعاده إلى غزة بعد  –أبو سنينة: شعيب صالح أبو سنينة، أستاذ في التاريخ، وهو من مواليد مدينة القدس (  3) 
 خروجه من السجن في صفقة تبادل األسرى)وفاء األحرار( ويعيش حاليا في غزة.
 ان وله عدة مقاالت ودراساتأبو محسن: وليد أبو محسن، مدير في مركز أبحاث األراضي، وهو من مواليد طوباس ويقيم ويعمل حاليا في رام هللا، وخبير في شئون االستيط(  4) 
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لدية القدس باحتفال كبير القدس وتقوية الواقع اليهودي في المدينة. وقامت الحكومة باالشتراك مع ب
الثبات أن باني القدس هو داوود وقد دعي لهذا االحتفال سبعون دولة غربية ولكن كان نصيبه الفشل 
 ألن العالم يعرف من هو الباني الحقيقي للقدس.
وأجاب عيسى بقوله أن بلدية القدس لها الدور السلبي الكبير تجاه المواطنين العرب من حيث عدم 
يص البناء الجديدة للعرب في القدس، وسن تشريعات جديدة ذات تكلفة مالية وادارية للحد إصدار تراخ
غيرها من الحجج أو  من بناء العرب، وهدم بيوت المقدسيين بحجج عدم الحصول على تراخيص
 الواهية.
وقال زقوت أن بلدية القدس تعمل على عدم منح السكان المقدسيين رخصة للبناء كما تعمل على 
م المباني بحجة عدم الترخيص، كل ذلك بهدف ترحيل السكان الفلسطينيين من القدس ومصادرة هد
 أمالكهم.
وقال البابا أن البلدية المشرفة على القدس الموحدة تعتني بالدرجة األولى بالسكان اليهود دون غيرهم 
فع العديد من سكان  خاصة في مجال االسكان مما يد ،مع إهمال واضح لألحياء العربية دون استثناء
 الهجرة خارجها. إلى المدينة العرب 
وقال الكحلوت أن بلدية القدس التعطي رخص بناء للعرب، وتقوم بهدم البيوت المخالفة تحت أي 
البناء بدون رخصة، وعدم تخصيص أراضي جديدة للتطوير أو  حجة مثل مخالفة شروط البناء
 ،بناء بالمستوطنات حول التجمعات العربية لمحاصرتهاالعمراني في المناطق العربية، السماح بال
زالة بعض المباني العربية بحجة عجم تطابقها  وفرض رسوم باهضة على تراخيص األبنية العربية، وا 
 مع سياسة التخطيط الهيكلي للقدس.
وقال أبو محسن أن بلدية القدس تقوم بالضغط على الفلسطينيين بحيث يتم تهجيرهم منها وذلك 
 ريغها من العرب ومضاعفة عدد المستوطنين داخلها.لتف
 
 الستيطان والتهويد في القدسأهم النتائج التي ترتبت على زيادة عمليات ا .5.1.3
قال الكحلوت أن أهم النتائج تتمثل في التغيير الديموغرافي في مدينة القدس حيث أصبح عدد 
خارج القدس  إلىللهجرة  ضطرون عرب وذلك ألن السكان العر يالسكان اليهود أكبر من السكان ال
 بسبب المضايقات الصهيونية لهم مع قلة توفر مساحات األراضي للتوسع وحاجة السكان.
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وأضاف البابا بأن اليهود يريدون السيطرة على المزيد من األراضي في المدينة وحرمان األحياء 
ن العرب، وبالتالي ارتفاع العربية من التطور و االزدهار وتحجيم ومنع كل مشاريع االسكان للسكا
 أسعار السكن وزيادة االزدحام داخل االحياء.
ن أهم النتائج هو المزيد من مصادرة األراضي لبناء المستوطنات وتضييق الحياة إت و وقال زق
على سكان القدس العرب وحرمان المقدسيين من بيوتهم وأراضيهم ومصادر  اإلقتصاديةالمعيشية و 
 رزقهم.
 نهب أراضي العرب ومصادرتها إلى أهم النتائج هو التوسع االستيطاني الذي أدى وقال عيسى من 
 خارج القدس. إلى التفكير بالهجرة  إلى شراء عقاراتهم ودفعهم أو 
وأضاف أبو سنينة أن هناك نتائج كثيرة ومتنوعة وعلى عدة أصعدة مثل تناقص وطرد أعداد من 
األمن نتيجة لكثرة حركة المستوطنين داخل أحياء القدس،  المقدسيين باستمرار، وزيادة الشعور بعدم
وتجوالهم مسلحين بسيارات مصفحة وحراسات مشددة وتعدي على المواطنين باستمرار، وضعف البنية 
، وأخذت القدس تفقد طابعها األثري والمعماري والتاريخي العربي واالسالمي بشكل تدريجي اإلقتصادية
 لتي تقام على أرضها.نتيجة للمشاريع التعسفية ا
 
 الجديدة االستيطانية المشاريع اليهودية مع القدس مدينة في العرب السكان تعامل كيف .5.1.4
 بهم؟ المحيطة
 
بالصمود قال عيسى أن السكان العرب تعاملوا مع المشاريع االستيطانية الجديدة المحيطة بهم 
ينة بالرغم من كل اْلجراءات والثبات على حقهم والتمسك بأراضيهم وبيوتهم وحقوقهم في المد
 .التعسفية بحقهم
وأضاف أبو محسن أن السكان المقددسيين تعاملوا بحذر شديد مع المشاريع االستيطانية خاصة 
 شراء البلدية للمنازل وتهديها إلي المستوطنين.
وقال زقوت أن السكان المقددسيين اضطروا للدفاع عن أماكن وجودهم ومعيشتهم سواء بالطرق 
وعندما تفشل كل الطرق السلمية ، بالطرق السياسية واالعالميةأو ، انونية اي باللجوء إلي المحاكمالق
 حينها يكون اللجوء للمظاهرات واالحتجاجات.
أما البابا فقال أن امكانية تأثير السكان العرب على المشاريع االستيطانية في المدينة امكانية 
 بلدية القدس بأعضائها اليهود محدودة ألن السيطرة شبه المطلقة بيد
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ن حاولوا مناهضة هذه المشاريع بكافة السبل منها يومن جهته صرح الكحلوت بأن المقدسي
 الممانعة والعصيان المدني وعدم دفع الضرائب والبناء حتى لو كان مخالف.
ة ن المقدسيون رفضوا ذلك وظهر ذلك من خالل المظاهرات المستمرإ واسترسل أبوسنينة بقوله
المقاومة واالشتباكات مع المستوطنين خاصة في المناطق  ،وإصدارالبيانات وإثارة ذلك في عدة محافل
حتى أن عدداً من المقدسيين استشهدوا وهم يقاومون المشاريع متواصلة، واالحياء الداخلية للقدس 
بيع األرض  وقد كان للمساجد دور في رفض االستيطان والبحث عن مقاومته وتحريم ،االستيطانية
قاومت هذه المشاريع ولكن ليس الفلسطينية فأما السلطة  ،والعقارات لليهود وخاصة المسجد االقصى
 .بالمستوى المطلوب منها
 
 والواقع النفسي والمعنوي والحالة اإلجتماعيةأثر عمليات االستيطان والتهويد على العالقات  .5.1.5
 لخدمات الحيوية للمواطنين المقدسيين.والواقع الصحي وا التعليمية والنواحي اإلقتصادية
 
بسبب عدم القدرة على اْلجتماعيةتهويد قامت بإضعاف العالقات لمليات اعقال عيسى إن 
ً التواصل بين المواطنين وعدم التحرك بسهولة في المدينة، سبب ذلك ألم ً وضيق ا ً نفسي ا بسبب  ا
دفع الضرائب والتشريعات القاسية مما بسبب  اْلقتصاديةجراءات التعسفية بحقهم، وضعفت الحركة اْل
إضعاف العملية التعليمية والتحكم في المناهج ووضع حواجز أمام و، اْلقتصاديةشلل الحالة  إلى أدى 
تردي األحوال الصحية والخدمات الطبية بين السكان ، والطالب والمدرسين وعدم بناء مدارس جديدة
 في المدينة.
تشريد األسر الفلسطينية خاصة بالحد  أثرت بشكل كبير في تهويدالفيما قال أبو محسن أن سياسة 
من البناء ولذلك أصبحت الهجرة قابلة للتنفيذ وذلك لعدم وجود المجال للتوسع في البناء والتشييد 
ثر واقع االستيطان على السكان الفلسطينين وذلك من خالل طرد الفلسطينيين وتشريدهم مما أو الجديد،
مقارنة مع سكان القدس من  اْلقتصاديةفرادها، وتعتبر الحالة أسرة الفلسطينية وعدد ثر على نمو األأ
ن أاليهود ال تقارن وال يوجد مقارنة ألن دخل الفلسطينيين ال يتساوى مع دخل االسرائيليين مع 
الصهيوني على نمو التعليم في القدس وخاصة أن المدارس الحكومية  االحتاللالمصروف واحد، وأثر 
يلة ولم يتم بناء مدارس جديدة بل تعداها بعدم السماح للطالب بالدراسة في الضفة، ومن الناحية قل
ن المستشفيات والرعاية أبالقدس وخاصة  االحتاللالصحية تأثرت بعدم وجود منشئات صحية تتبع 
 الصحية تتبع الفلسطينيين فقط.
من  اْلجتماعيةثر على العالقات أ عمل على تشتييت شمل العائالت مما االحتاللوقال زقوت إن 
ن تؤثر عمليات المصادرة أ،  ومن الطبيعي سر وتدمير بنيان المجتمع العربي المقدسيحيث تفكيك األ
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مان مما يؤثر على عدم الشعور باأل ىحيث تدفعهم هذه الممارسات إل ،واالستيطان على نفسية السكان
المقدسيون من بطالة كبيرة نتيجة للسياسة الصهيونية سلوكهم وحياتهم وعالقاتهم االجتماعية، ويعاني 
كما منعت دخول منتجات الضفة  ،التي تمارس ضدهم حيث أغلقت المؤسات والبنوك والفنادق العربية
إلي القدس وفرض الضرائب الباهظة والرسوم الجمركية العالية مما أدي إلي حالة اقتصادية مزرية 
سرائيلية إض التعليم العربي إلي التهويد حيث فرضت مناهج ومأساوية، وبخصوص التعليم فقد تعر
همال، كذلك تعرض التعليم العربي إلي اْل ،على الطالب العرب ومنع تدريس القضية الفلسطينية
أو  تعرضت العديد من المؤسسات الصحية والخدماتية إلي المصادرةوبخصوص الناحية الصحية فقد 
مؤسسات صهيونية مثل المستشفى العربي الذي تحول إلي مركز  تحويل تلك المقرات إلىأو  القاْلغ
إلي حرمان السكان المقدسيين من الخدمات الصحية ولجوئهم إلي الخدمات  ىدأللشرطة، هذا كله 
 الصحية التي تقدمها المؤسسات الصهيونية.
لسلب بل على لم تتأئر بين السكان العرب في المدينة بااْلجتماعيةأن العالقات  فأكدأما البابا 
بناء القدس، ويؤثر الواقع أالعكس كانت عمليات التصدي للممارسات االستيطانة تزيد من التالحم بين 
االستيطاني في المدينة على النواحي النفسية والمعنوية للسكان العرب بالسلب إذ يشعر بالتمييز 
من األحياء االستيطانية  العنصري الواضح بينهم وبين اليهود إضافة إلي شعورهم بأنهم محاصرين
فضل حاالً من المحيط أفي المدينة  اْلقتصاديةالتي تحد من قدرتهم على الحركة والتوسع، وتظل الحالة 
 الفلسطيني في الضفة الغربية ولكن مقارنة مع سكان المدينة من اليهود فإن اليهود يتمتعون بإمتيازات
هظة التي ترهق كاهل السكان العرب، ويوجد تمييز الضرائب البا أكبر من السكان العرب إضافةً إلى
خرى حيث يتم التمييز بين في مجال التعليم بين العرب والمستوطنين اليهود مثل غيره من المجاالت األ
الواقع الصحي في المدينة ال المؤسسات التعليمية العربية وغيرها من المؤسسات اليهودية، وبخصوص 
ن المدينة بها مستشفيات ومؤسسات صحية أب عناية صحية خاصة بأس به حيث يتلقى السكان العر
 وإن كانت ال ترقى لمستوى المؤسسات الصحية المخصصة لليهود.
مناطق  ت قسم المجتمع المقدسي إلىأن جدار الفصل العنصري والمستوطناوأفاد الكحلوت 
أجل الوصول فافية من كثر صعوبةً لسلوك طرق إلتأصبح التواصل االجتماعي أجغرافية معزولة حيث 
ة المواصالت ووجود الحواجز العسكرية ولذلك تم تقطيع أواصر بخرى وصعوإلى المناطق األ
بين المقدسيين، وإن الخوف من المستقبل هو الهاجس الكبير الذي سيطر على اْلجتماعيةالعالقات 
ً عليهم فأئر  ،راضي من المصادرةوف على المباني من الهدم وعلى األالمقدسيين والخ ذلك كله نفسيا
االمن واالمان، مما أثر بالسلب على الناحية الشعور بوجعلهم في حالة من عدم االستقرار وعدم 
وظائف حكومية أو  بسبب فرض ضرائب باهضة على المقدسيين وعدم توفر أمن اقتصادي اْلقتصادية
وأن الحياة  ،ص باليهود فقطفي البلدية، كما أن صنع القرار في التخطيط معدومة عند العرب وهو خا
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 الغالية وارتفاع مستوى األسعار وعدم وجود عمل أثر بشكل كبير على اقتصاد المقدسيين بالسلب،
وبخصوص الناحية التعليمية فقد تدني األداء عند الطالب بسبب مرورهم على الحواجز العسكرية 
 ،الحكومية عنها في مدارس الوكالة وإختالف البرامج التعليمية في المدارس ،واألمنية بصورة يومية
إن التعليم في المدارسة الحكومية )الصهيونية( هو بمثابة تعليم بثقافة مدسوسة على الثقافة العربية ألنه 
ما المدارس أ ،هذه المدارسلفي الدخول   اً يتم فرض مناهج بثقافة صهيونية كما أن العدد يكون محدود
االلتحاق بمدارس الوكالة، ويعتبر القطاع الصحي من  ونيستطيعغلبية ال عالية جداً واألالخاصة ف
التأمين الصحي الحكومي غالي أفضل القطاعات بالنسبة للمقدسيين ولكن هناك بعض الصعوبات حيث 
 الثمن أما الخدمات الصحية الخاصة فغالية جداً.
ً أوقال أبو سنينة:  ضيق األماكن السكنية  بين المقدسيين نتيجة صبح هناك نوع من التباعد أحيانا
والصراع عليها، من أجل سكنها والمحافظة على الهوية،  وظهرت بعض المسائل األخالقية السيئة 
اضطربت فقد نتيجة تقارب البنايات وتداخل البيوت مثل مخيم شعفاط وغيره من المخيمات الصغيرة، 
غة تخالف قيمهم ودينهم حالة المقدسيين النفسية لما يشاهدوه من ضياع مدينتهم وصبغها بصب
وحضارتهم وشعورهم بالخوف، ورغم ذلك كله ال زال فيه الهمة واالستعداد للتضحية وإن كانت قد 
 ،مواطنين اي، فهو يعتبرهم ) مقيمين ( وليسواالحتالل، نتيجة التسلط اليهودي رضعلى األتراجعت 
لكن  ،لة وقتألة مسأليس لهم والمس فهم في مكان ،نهم كلهم مغادرونأشاعات المغرضة بينهم ويثير اْل
عالمي وسياسي ودبلوماسي متواصل من العرب للوقوف إلي إدعم نفسي و المقدسيين بحاجة إلى
فهي في تراجع مستمر نتيجة الضيق والخنق المتواصل على  اْلقتصاديةومن الناحية ، جانبهم ودعمهم
تواصل الذي تتعرض له المدينة حتى االقتصاد ورفع رسوم الضرائب على المقدسيين، والحصار الم
 ةمحل تجاري نتيجة الحصار وأساليب المحتل المتواصل 250أن البلدة القديمة مثالً أغلق فيها أكثر من 
وإيجاد بديل يهودي أفضل وأقل سعراً  ،ضعافهم، والتضييق على دخول الباعة والمتسوقينْلوالمتنوعة 
ً نتيجة منع بناء وحدات صفية جديدةداخل المدينة، وتأثرت الناحية التعليمية  مدارس جديدة أو  سلبا
، تكفي حاجة زيادة أعداد الطالب والطالبات في القدس، فأصبح واقعهم في مرار واكتظاظ متواصل
ن أالضفة الغربية للتعليم حيث  ن إلىتجهوييجعل بعض السكان  ،فعدم وجود فراغ لألعداد اْلضافية
إضافة إلي تدخل  ،وكذلك حصل نوع من التسرب المدرسي المتاوصل ،مشكلة وتكلفة التعليم كبيرة
فة الغربية متعاطفاً مع نتج جيالً موالياً للثقاأضر بالتعليم وأفي المناهج والخطط التعليمية مما  االحتالل
ساتذه ل ال يعرف قضيته وهناك مالحقة لألجيأو  استرداد حقوقهأو  جيل ال يؤمن بالمقاومةالمستعمر، 
ل الطرد والسجن والغرامات، ب الذين يقومون بفعاليات مناهضة لسياسة المحتل من خالوالطال
ية وسياستها فأضعف ذلك االحتاللوصحياً فقد ربطوا كل األدوات والمراكز والعيادات الصحية بالعجلة 
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استقاللية الواقع الصحي في المدينة حتى أن عدداً من المشافي والعيادات قد أغلق بسبب هذه 
 .ية الصحية في المدينة وإال التضييق والمالحقةاالحتالللسياسات، فال يعترف إال باألدوات ا
 
 المحور الثاني: أهم االستراتيجيات الواجب اتباعها لمناهضة السياسات الصهيونية .5.2
 واحتوى هذا المحور على سبعة أسئلة 
 دور اإلعالم الفلسطيني في فضح السياسة الصهيونية .5.2.1
 .العيبها ومخططاتهاأفضح السياسة الصهوينة وكشف عالم هو م دور لإلإن أهقال عيسى 
ي من الفلسطينيين وبدوره أجاب أبو محسن بقوله إن الواجب الوطني واالنساني الفلسطيني يستدع
وخاصة في مدينة القدس الشريف وما يتعرض له الفلسطينيين من واقع  رفض السياسة الصهيونية
 بغيض.
ضد السكان المقدسيين  االحتاللالتركيز بشكل أساسي على ممارسات  يجبت وفيما قال زق
 على اْلعالم توصيل رسالة قوية إلىوكشف عمليات المصادرة واالستيطان وهدم المنازل ويجب 
العالم من أجل حشد الدعم والمساندة لقضايا المقدسيين وفضح السياسة الصهيونية وكشف زيفها 
 وتعريتها.
عالم الفلسطيني جاهداً فضح اْلجراءات والممارسات الصهيونية في ل اْلوقال البابا : يحاو
المدينة، في بعض األحيان ينجح وفي الغالب يتم تمرير المخططات الصهيونية دون االكتراث 
 بالمواقف المعارضة.
فيجب أن يكون  ،على أكمل وجهال يؤدي دوره فيما أفاد الكحلوت بأن االعالم الفلسطيني الرسمي 
في  االحتاللك اهتمام أكبر في قضية القدس وتعزيز دور االنتفاضة والمقاومة وفضح سياسات هنا
 القدس.
بحاث ودراسات متخصصة أن يستعين بمراكز أعالم الفلسطيني يجب أما أبو سنينة فقال إن اْل
براز إة وحداث داخل المدينة المقدسن يتابع مجريات األأفيجب  هما عن دورأ ،فضلأ داء  أحتى يكون له 
نتهم وانتزاعها منهم ساليب المكتوبة لسياسة المحتل في التضييق على المقدسيين وتهويد مديوفضح األ
حياناً وهو وجه لسلطة أنه يغني عن الجيوش أعالم رائد في المقاومة حتى دور اْلبشكل تدريجي، إن 
ام ضد سياسة المحتل عالرأي الحباطها وإثارة قوية في تثبيت المقدسيين وكشف خطط المحتل ْل





 دور السكان المقدسيين في تنشيط قطاع اإلسكان .5.2.2
 
قال عيسى على السكان المقدسيين البقاء في منازلهم وعدم بيعها ومحاولة بناء وحدات سكن 
 جديدة.
عرض إلي التضييق فيما قال أبو محسن: يعتبر قطاع االسكان في القدس من الجوانب التي تت
الكثير وخاصة قطاع البناء حيث يخترع الكيان المحتل ذرائع كثيرة لمنع الفلسطينيين من البناء مثل 
 طلب أموال باهضة لرخصة البناء.
ألنها تسعى  االحتاللوقال زقوت: إن قطاع االسكان من أكثر القطاعات المستهدفة من سلطات 
يستطيع سكان القدس تنشيط هذا القطاع في ظل الممارسات تفريغ القدس من سكانها لذلك ال  إلى 
 العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني.
ن دور المقدسيين محدود جداً ألن القوانين والممارسات من قبل بلدية المدينة تجعل إفيما قال البابا 
 إمكانية التأثير محدودة جداً.
شيط قطاع االسكان ضعيف جداً بسبب القوانين وقال الكحلوت إن دور السكان المقدسيين في تن
قام (  2000القدس ) مخطط الهيكلي الالصهيونية السائدة وعدم وجود عرب في صناعة القرار فمثالً 
ً مهندس 88عليه  ً وومساح ا ً مخططا لم يذكر بينهم إال عربي  واحد ومعظم قطاع االسكان الخاص  ا
 بالمقدسيين هو قطاع خاص.
ي هذا السياق على المقدسيين أن يتعاطفوا مع بعضهم في تسهيل البناء وعدم وقال أبو سنينة ف
والتنازل عن بعض القضايا القانونية المرعبة في البناء فيما بينهم حتى يعززوا  ،وضع القيود فيما بينهم
ت المساعدات المالية لمناصرة بعضهم البعض في حالة االحتياجايتعاونوا فيما بينهم في  وأن صمودهم،
 حياء للمساعدة فيما بينهم.المحتل، وتشكيل اللجان في كل األ المالية وذلك ليضعف
مكاتب العقارات الوطنية في شراء األراضي المعرضة للخطر والتي دور المستثمرين و  .5.2.3
 ها عن طريق سماسرة يهودؤ باإلمكان شرا
 
هناك دور اتفق جمبع الشخصيات الذين تم إجراء المقابلة معهم على ضرورة أن يكون 
للمستثمرين الفلسطينيين ورأس المال الفلسطيني في شراء األرض والعقارات شراء وتأجير مثالً وإن 
سنحت الفرصة للبناء فيها كذلك، وخاصة رأس المال العربي في ظل تهويد القدس، وأجمعوا على أن 
ً السماسرة، وأن ذلك بحاجة إلي خطة وطنية وتمويل من  جهات عربية اليهود ماديين وخصوصا
عمال فلسطينيين ألنه يساهم في حماية عمران المدينة والحفاظ على عقاراتها من أورجال  ،سالميةإو
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 ً هفة، ويجب تشجيعهم كي يستثمروا داخل أزالمه وعصاباته المتلن تنتهى بيد المحتل وأالضياع خوفا




 سسات لمناهضة السياسات االسرائيليةأبرز أعمال الجمعيات والمؤ  .5.2.4
 
هم الجمعيات والمؤسسات المناهضة للسياسات الصهيونية : مؤسسة القدس أقال زقوت: من 
، اْلقتصاديةو اْلجتماعيةمركز القدس للحقوق والقدس ) أريج( ،  –معهد األبحاث التطبيقية والدولية، 
وتوعية العرب هناك ومساعدتهم  الصهيونيةعمالها فضح السياسة أبرز أهم وأقصى, ومن مؤسسة األو
 .للبقاء ثابتين ومتمسكين بمدينتهم
لطبيعة الجمعيات واتفق عيسى معه فيما أضاف أبو محسن قائالً: تتكرس معظم السياسات 
 والً ، وتثبيت دور الفلسطينيين في البقاء والصمود فقط.أبقاء على الوضع القائم والمؤسسات في اْل
دور هذه الجمعيات محدود جداً ألن معظم المؤسسات العربية الناشطة في هذا  وأضاف البابا إن
 المجال يتم التضييق عليها ومحاصرة أعمالها.
فيما أجاب الكحلوت بقوله من أبرز أعمال الجمعيات والمؤسسات لمناهضة السياسة الصهيونية 
ت في األرض وسد الثغرات هو توعية السكان العرب وعمل نشرات وعمل مؤسسات خيرية ودعم للثبا
التي تعجز عنها الحكومة والتنسيق فيما بينها من ناحية معارض ودورات وتثقيف الناس ، أما التنسيق 
 بين هذه الجمعيات والحكومة الفلسطينية فموجود ولكن بصورة غير معلنة.
أو عينية فهناك وقال أبو سنينة: تستطيع الجمعيات تقديم المعونات للمقدسيين سواء معونات مالية 
ً في القدس من اليهود . نستطيع  زيادة التوعية والتنبيه لما يحاك للقدس بقطاع كبير متضرر عمرانيا
وأهلها ودق الناقوس قبل فوات األوان، إثارة العرب والمسلمين كي يهبوا لمساندة القدس وأهلها حيث 
سكنية داخل مستوطنة على أراضي وحدة  539هناك مليونير يهودي واحد ) سكوفيتش ( استطاع بناء 
 س العمود في سلوان، وعليهم تنظيم وإقامة االحتجاجات والفعاليات.أر
 دور السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه المقدسين .5.2.5
 
ن تمارس دوراً وطنياً للحفاظ على حقوق المقدسيين أالسلطة الوطنية الفلسطينية قال عيسى: على 
 على الصمود والثبات.وتعويضهم عن خسائرهم ومساعدتهم 
ن تعمل السلطة على توفير مقومات الصمود للفلسطينيين في القدس أوقال أبو محسن: يجب 
 وخاصة دعم المقدسيين في البقاء والصمود.
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 جل تعزيز صمودهم.أن توفر الغطاء والدعم للسكان المقدسيين من أوقال زقوت: تحاول السلطة 
ولى من خالل توليهم أبناء القدس سياسياً بالدرجة األنية دعم وأضاف البابا: تحاول السلطة الفلسطي
 مناصب سياسية وتنفيذية ولكن إمكانية عمل السلطة في مدينة عمل القدس إمكانية محدودة.
فيما أفاد الكحلوت بأنه لم يكن وصاية للسلطة الوطنية الفلسطينية على القدس على مدار التاريخ 
فاوضات حول القدس بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الصهيونية فتم فدورها بالتالي ضعيف، أما الم
 تأجيلها لظروف سياسية.
عليه في السابق فمثال شهدت أواسط التسعينات  اأضعف مما كن نحنوأخيرا قال أبو سنينة: اليوم 
عليها و ،حركة في ترميم بعض المنازل واْلضافات داخل القدس، أما األن فقد تقلص هذا الدور
 لمساندة قضية القدس. مكثففضل و استخدام إعالمها بشكل أبالمساندة المالية بشكل 
الدور الذي من الممكن أن تلعبه الدول العربية واإلسالمية تجاه المقدسين على المستويين  .5.2.6
 الرسمي و الشعبي
 
ي سالمية دوراً بارزاً في المستوى الرسملعب الدول العربية واْلن تأقال أبو محسن: يجب 
 والشعبي في  خلق مقومات الصمود.
مساعدة المقدسيين وتعويضهم مالياً من أجل البقاء  الدول العربية واْلسالميةوقال عيسى:  على 
 مم المتحدة والمنظمات الدولية.الصهوينية على مستوى السفراء واألفي مساكنهم وفضح السياسات 
ن خالل دعمهم ودعم مشاريع تساعد في وقال زقوت: عليهم تعزيز صمود المقدسيين في القدس م
سالمية إلي إتسيير رحالت عربية وو ،خلص فرص عمل للشباب المقدسيين العاطلين عن العمل
 القدس.
الدعم المادي والسياسي في المحافل الدولية تقديم  الدول العربية واْلسالميةوأضاف البابا: على 
 ونية.واتخاذ مواقف أكثر صرامةً تجاه االجراءات الصهي
فيما قال الكحلوت: على الصعيد الرسمي يجب تقديم الدعم المالي وتبني قضية القدس في المحافل 
الدولية وتفديم دعم مالي وسياسي ولوجستي والدفاع عن حقوق المقدسيين في العيش وفضح سياسات 
لسياسات ن تكون هناك مسيرات تضامنية فاضحة أفي االقصى ، على الصعيد الشعبي يجب  االحتالل
موال لدعم مشاريع اقتصادية صحاب األأو أعمال ويجب جمع التبرعات من رجال األ االحتالل
 واسكانية في القدس.
وراق المتوفرة لديها مثل قطع العالقات استخدام األإن وقال أبو سنينة: على المستوى الرسمي 
واستخدام النفط في  ،طبيع مع العدوالبرلمانية والتعاون التجاري واالقتصادي إن وجد وإنهاء وسائل الت
الدول الموالية للكيان الغاصب، أما على المستوى الشعبي فعلى الفعاليات الشعبية في الدول العربية 
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التحرك بشكل متواصل ومدروس ومنسق بينها لمناصرة قضية القدس وتوعية جماهير العرب لما 
 يحاك من خطط تستهدف القدس.
 كثقافة عامة نو تعزيز مكانة القدس عند المقدسين و الفلسطينييأهم االستراتيجيات لدعم  .5.2.7
 
 نز مكانة القدس عند المقدسين و الفلسطينيييعزتدعم و قال أبو سنينة: من أهم  االستراتيجيات ل
إقامة مراكز دراسية بحثية وتوثيقية وتفعيلها إن وجدت ألن أدائها مهم جداً وعليها تبنى سياسات العرب 
دعوة و ،أهم السبل للنهوض بواقع المدينة المقدسة وبناء االستراتيجيات على ذلكوالمسلمين و
مؤتمرات من أجل توعيتهم بأهمية ومكانة القدس المحاضرات واللمظاهرات واالمقدسيين بإستمرار 
الروحية والتاريخية حتى يزداد ثباتهم وصالبتهم في المحافظة على المدينة والعمل على إفشال 
 حتل المتواصلة.مخططات الم
وكذلك إقامة الفعاليات الجماهيرية في البالد العربية وحتى األوروبية الداعمة للقدس والمقدسيين 
وهذا يساعد على أن يتمسك المقدسي بموقعه وشعوره بأهمية دوره في البقاء في هذه المدينة وقيمتها 
 الغالية عنده.
ين عامةً كي يستخدموا ما لديهم من أوراق مهمة وأيضاً الضغط على الحكام العرب أوالً ثم المسلم
 جداً وهذا كله يشعر المقدسي بمكانته ومكانة هذه المدينة المباركة.
وإصدار البيانات والكتيبات المستمرة التي توضح للمقدسيين والفلسطينيين عامةً أن قضية القدس 
لمسلمين جميعاً، كل ذلك يعزز وعي وإن لم تكن األهم من باقي قضايا ا ،المركزية األولى ضايامن الق
 وثقافة الفلسطينيين والمقدسيين على أهمية وإعمار القدس والمحافظة عليها والبقاء فيها.
إن تجنيد اْلعالم وهو إحدى )السلطات الهامة( في خدمة القدس وتعزيز ودعم الوعي للعقل 
قية والتغطية لألحداث، كل ذلك له الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص من خالل اللقاءات واألفالم الوثائ
 قصى عنده. رسالة هامة في تعزيز مكانة القدس واأل
عربية واْلسالمية( من أجل طلب المساعدة الالتواصل مع الشخصيات األجنبية )غير كما أن 
فالفلسطيني والمقدسي يعرف أن الشرفاء غير المسلمين يتعاطفون معه وكل ذلك يساعد على التعزيز 
 المدينة التي سماها المسلمين زهرة المدائن . في مكانة
ً يحقق واقع دعم وتثبيت للمواطنين  ً وطنيا فيما أفاد أبومحسن أنه يجب أن يكون هناك برنامجا
 سواء على الصعيد المادي والمعنوي واالرشادي في جميع القطاعات.
ووضع مناهج عالمي والتربوي يجب تعزيز مكانة القدس على الصعيد اْلوأضاف الكحلوت: 
 .جل القدس أالمدارس والجامعات شاملةً قضية القدس وعقد ندوات وورش عمل من 
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جيال طالع األاجل أت من ءاوندوات ولقا ،جل القدسأتنظيم مهرجانات من وقال زقوت: يجب 
الدفع و ،هل القدسأالعمل على جمع تبرعات لدعم ، والجديدة على تاريخ القدس وخطورة تهويدها
 .جل القدس أي الصحف والمجالت العربية والدولية من للكتابة ف
الدعم المالي والدعم السياسي والدعم  المعنوي إضافة إلي تسليط  أنإلى فيما ذهب البابا وعيسى 
 يعتبر من اهم روافد الدعم لقضية القدس. الضوء على المدينة في المناهج التعليمية ووسائل االعالم
 
 البيئة الحضرية للمناطق السكنية في مدينة القدسالمحور الثالث: االرتقاء ب .5.3
 واحتوى هذا المحور على سبعة أسئلة 
 بالمحافظة واالرتقاء بممتلكاتهم وبيوتهم ندور الفلسطينيي .5.3.1
 
هو أساس يشوه منظر القدس إن البناء الفلسطيني البناء الفلسطيني  رداً على أن قال أبو محسن
ما المناظر التي تشوه طبيعة المدينة المقدسة هي المستعمرات ا، وتاريخ القدس وهو المنظر الطبيعي
 رض.والمستعمرين اليهود والتي قطعت الجبال واغتصبت األ
راضي وبناء بفعل عملية االستيطان ومصادرة األ االحتاللوأضاف زقوت: لقد حاولت قوات 
أنها حالة نشاز، وتشوه المستعمرات وتزاحم البيوت العربية في أماكنها أن تجعل البيوت القديمة ك
منظر القدس لذلك على الفلسطينيين التمسك بهذه البيوت والدعوة إلي جعلها تراث إنساني قديم يجب 
المحافظة عليه، وكذلك دعوة اليونسكو والمنظمات الدولية إلي إدراج هذه البيوت ضمن بيوت التراث 
 اْلنساني الذي يجب المحافظة عليه وعدم هدمه أو تدميره.
ن وحياء الفلسطينية فالسكان الفلسطينيجل منع تطور األأقال البابا: هذه حجج يتم تسويقها من و
ولكن العرب في  ،على استعداد تام للتعاون مع الجهات المخططة لو كان لديهم قناعة بأن النواية حسنة
دف فقط إلي تهجير المدينة لديهم قناعة بأن كل السياسات السكانية للبلدية تصب في مصلحة اليهود وته
 السكان العرب من المدينة.
الصمود في البيوت وعدم الغياب عنها والتضامن مع اصحاب البيوت يجب وأضاف الكحلوت: 
التي تتعرض للهدم ومساعدتهم ْلعادة بنائها والبحث عن طرق وثغرات قانونية في قوانين التنظيم من 
 القديمة للمحاظفة عليها بشكل دوري. شأنها تثبيت المقدسيين في بيوتهم وترميم البيوت
أما أبو سنينة فقال: هذا إدعاء باطل من أجل اْلمعان في التضييق ومنعهم من البناء وتطوير 
نفسهم من خالل مشاريعهم التدميرية أوالذي يسعى إلي طمس معالم القدس العربية هم اليهود  ،مبانيهم
ئل المحافظة على الممتلكات وبيوت العرب هي الترميم أما أهم وسا ،لآلثار والتاريخ اْلسالمي العريق
ثرية التاريخية، والبناء وتحدي الصهاينة لكن على حسب القوانين التي تراعي الناحية الجمالية واأل
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داة طمس أثرية ومراعاة القوانين المتبعة في ذلك حتى ال تكون بالتدريج مع مراعاة البعد عن المعالم األ
مكافحة المحتل في مشاريعه التي تنتهك قوانين البناء السليم والذي يسعى و ،ضاريةلمعالم المدينة الح
 .إلي طمس والقضاء على المعالم العربية التاريخية بكل الوسائل المتاحة
 ترميم البيوت والحفاظ عليها ومعالجة أي أضرار أو سلبيات معمارية. يجبأما عيسى فقال: 
 والتقاليد اإلسالمية للسكان المقدسينفظة على العادات دور المدارس و الجامعات في المحا .5.3.2
 
من اهم ما يمكن أن تمارسه المدارس والجامعات في المحافظة  على العادات والتقاليد قال عيسى: 
التوعية وإحياء المناسبات اْلسالمية والوطنية والتمسك بالقيم والعادات االإسالمية للمقدسيين هو 
 التقاليد.
ن يكون هناك دور أساسي للجامعات والمدارس في إعطاء وتوضيح أ: يجب وقال أبو محسن
العادات والتقاليد العربية واْلسالمية للطالب المقدسيين وخاصة التعاليم الوطنية واالسالمية ودور ذلك 
 في تثبيت الفلسطينيين.
ات والدراسات العمل على تعزيز االنتماء إلي القدس، وتكثيف النشاطيجب عليها أما زقوت فقال: 
 حول القدس، وكشف المخططات الصهوينية تجاه تهويد القدس.
يتضح دور المدارس و الجامعات في المحافظة على العادات والتقاليد اْلسالمية قال البابا: و
من خالل المناهج، طرق  للسكان المقدسين و عروبتهم و إحياء روح التمسك بالقدس ومقاومة تهويدها
 ليدية، الرحالت الميدانية، الكتيبات التي تعرف المدينة وعروبتها وعراقتها.التدريس غير التق
ومن جهته قال أبو سنينة: يكون ذلك بأن تقوم الجامعات والمدراس بالتنبيه والتوعية من خالل 
المحاضرات وورشات العمل التي  ،إقامة المعارض التراثية التي تربط المقدسيين بعاداتهم االسالمية
محاربة العادات والتقاليد و ،سالمي العربي للمواطنين وربطهم بماضيهمحياء التراث اْلإ تحث على
، التي يحاول المحتل فرضها على المواطنين المقدسيين واالنفصال عنها للمحافظة على الهوية العربية
 .فضح وسائل المحتل المتواصلة في القضاء على التراث الثقافي والحضاري العريقو
لوت فأضاف: مهم جداً فرض منهج حول التراث الفلسطيني المقدسي وتاريخ القدس أما الكح
وحضارته وعقد دورات تعريفية بتاريخها وتراثها ومعالمها وعمل أبحاث ودراسات حول القدس وحث 
 الباحثين واألكاديميين على إعداد دراسات حول القدس.
 
بالبنية الحضارية لمدينة القدس  دور السلطات المحلية والحكومة الفلسطينية لالرتقاء .5.3.3




قال الكحلوت: إن بلدية القدس دورها دائماً ضد السياسة الفلسطينة حيث أنها صهيونية خالصة ، 
 وقاف وهي وصية على المسجد األقصى وتتبع الحكومة االردنية .أما األ
مات الصمود خاصةً المقومات المالية وقال أبو محسن: يجب على هذه المؤسسات توفير مقو
 .رية والمعنويةادواْل
على عمل هذه المؤسسات في القدس لهذا  االحتاللما زقوت فقال: هناك قيود تفرضها سلطة أ
 و في دعم وصمود المدينة.أهالي القدس أتواجه صعوبات في العمل بين 
سطينية لالرتقاء بالبنية الحضارية دور السلطات المحلية والحكومة الفلومن جهته قال البابا: إن 
، طرق التدريس غير التقليدية، من خالل المناهجمناهضة السياسات الصهيونية ولمدينة القدس 
 الكتيبات التي تعرف المدينة وعروبتها وعراقتها.، الرحالت الميدانية
ً  إلى أما عيسى فذهب   وقانونياً الدعم المالي بقوله: دعم السكان وتوجيههم ومساعدتهم ماليا
 وإعالمياً.
أو أما أبو سنينة فأضاف: تقديم العون المالي المتواصل حتى يستطيع المقدسيين الثبات فكل دار 
رشاد عبر تقديم خطط هيكلية وغيرها اْل، وعقار تمتلكه يعني صمود وبقاء عائلة مقدسية عربية 
ثارة هذه ، وإالمدينة ومعالمها مقاومة مشاريع الصهاينة المدمرة التي تستهدف، وونصح المقدسيين
 .المسألة في المحافل الدولية كمساندة للمقدسيين وكشف المخططات الصهيونية المخربة في المدينة
 
 دور الجمعيات األهلية لالرتقاء بالبيئة العمرانية المقدسية .5.3.4
 
العمرانية لجمعيات األهلية لالرتقاء بالبيئة يتمثل دور ا :وأبو محسن بالقول  عيسىكل من  ذهب
 .دعم السكان وتوجيههم ومساعتدهم مالياً وقانونياً واعالمياً واالتصال بالسفراء والقنصلياتب المقدسية
أما زقوت فقال: تعمل العديد من الجمعيات داخل القدس من أجل تعزيز صمود أهلها، والعمل على 
 ترميم البيوت القديمة للسكان المقدسيين .
المالي يات األهلية لإلرتقاء بالبيئة العمرانية المقدسية يتمثل بالتمويل دور الجمعالبابا:  و قال
 العنصرية في المدينة والتواصل السياسي والثقافي مع سكان المدينة االحتاللوفضح ممارسات 
أما أبو سنينة فقال: تقديم المعونات المالية للمقدسيين ، هناك من يحتاج منهم للترميم او لإلضافة أو 
ً توعية  إلى ة، وبعض المواطنين تعرض للمخالفات الباهضة وبحاجة التوسع من يسانده، وأيضا
المقدسيين حول مخططات المحتل وإثارة مسئلة ظلم المقدسيين في المحافل المتعددة فهذا يساعد على 




وأضاف الكحلوت: تساعد الجمعيات مثل مؤسسة القدس للوقف والتراث على عمل نشرات دورية 
ً هناك دائرة المخطوطات لوزارة األوقاف الفلسطينية بالعمل الكبير  لتاريخ القدس وحضارتها وأيضا
 في عمل دورات ونشرات وورش عمل من أجل التوعية ونشر الثقافة الفلسطينية.
 على تطوير اإلسكان و التعمير في مدينة القدس وأثره دي الرسمي و الخاص الدعم االقتصا .5.3.5
 
ً ويجب  ن يوفر ذلك أاتفق كل من أبو محسن و عيسى والبابا أن الدعم االقتصادي بؤثر إيجابيا
 .هالي القدسأدعماً لصمود 
ذا ن الدعم الواجب صرفه بشأن هأإال  ،هلهاأرغم كل الحديث عن القدس وصمود قال زقوت: 
 الصمود هو قليل قياساَ بالدعم الذي يحصل عليه المستوطنون في القدس من مؤسساتهم 
يسيطر بصورة كبيرة على الوضع والقوانين في القدس ولكن الدعم  االحتاللأما الكحلوت فقال: 
 الخاص يساعد المقدسيين على الصمود من حيث ترميم مساكنهم وتطويرها.
من البيوت بحاجة إلي الترميم وال يقوى أصحابها على ذلك وهذا  وأضاف أبو سنينة هناك الكثير
ً وعبر  إلى يدفع المحتل  إخراج أهلها منها بحجة أنها غير صالحة للسكن، لكن دعم صاحبها ماديا
االقراض المناسبة مثال يساعد على ترميمها وتفويت الفرصة على المحتل، كذلك تمكين المقدسيين من 
 ت الفرصة له داخل القدس نفسها وإن كان ذلك نادراً.شراء منازل إذا توفر
 
تشكيل لجان متابعة قانونية لدراسة القانون االسرائيلي وثغراته ومدى تأثيره على زيادة  .5.3.6
 وتطور وتحسين االسكان للمقدسيين
 .اتفق الجميع على أهمية مثل هذه اللجنة وأوصى الكحلوت بإدراج هذا االقتراح ضمن التوصيات
ي متلون ومتذبذب، فما هو غير صالح للفلسطينيين، االحتاللو سنينة: هذا القانون وأضاف أب
ن اللجان القانونية المتنوعة هي بذاتها وسائل لكشف نوايا المحتل نحو القدس أيصبح صالحاً لليهود كما 
ً بالصورة ال تي والمقدسيين، للضغط على المحتل وإفساح المجال للمقدسيين لتطوير القدس معماريا
 تتناسب مع طبيعة القدس االثرية والتاريخية والحضارية.
رمنية ومسيحية في القدس على زيادة التالحم االسالمي أهل تؤثر حقيقة وجود أحياء وآثار  .5.3.7
 المسيحي وتعزيز الوحدة الوطنية
أجمع الجميع بأن وجود أحياء وآثار ارمنية ومسيحية في القدس يزيد التالحم االسالمي المسيحي 
 حقيقة وجود أحياء وآثار أرمنية ومسيحية في القدس إنعزز الوحدة الوطنية، وأضاف الكحلوت وي
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رض يهودية ألن المشروع الصيوني هو )مشروع غربي أيزيد من ضحد إدعاءات اليهود بأنها 
 ومسيحية يزيد من قوتنا وتالحمنا. استيطاني عقائدي ( ووجود اثار اسالمية
 
ة في المدينة المقدسة لم تقتصر على االستهداف العمراني ونسيجه في وأضاف أبو سنينة: المسأل
ً صبح مستهدفأالقدس بل تخطى ذلك بأن المقدسي  هذا يدين المحتل الماكر، وعجلته تطحن ما و ا
ذلك سبيالً، لقد أصبح يستهدف الوسائل التي تؤدي إلي رفع الروح المعنوية، يعني ما  إلى استطاعت 
الة النفسية للمقدسي، وأصبح في دائرة الهدف مثال : منع المقدسي إن كان له يؤدي إلي تحسين الح
رض من فالحتها وزراعتها ومن زراعة بعض األشجار والنباتات فيها والتي تضفي نوع من أقطعة 
ن تموت رويداً أويريد للقدس العربية  تها،ي ازالف االحتاللالجمال والترفيه عن النفس حيث يسارع 
 مر تخطى العمران إلي ما هو أدنى من ذلك. األ ،ي شيء ينعشهاأنع رويداً ويم
القدس في دائرة االستهداف بشكل هائل واألمر ال يحتاج إلي أي تأجيل في مناصرتها ومناصرة 
المقدسيين فيها فتركهم وحدهم هو غاية في الظلم ألنهم وحدهم أضعف من أن يواجهوا ويصمدوا في 
 يطبق عليهم كل يوم . وجه التخطيط الحديدي الذي
وأضاف  البابا: يجب تسليط الضوء على األراضي الفضاء المتبقية في المدينة من خالل اْلعالم 












































 بداية منذ عمل الصهيوني التنظيم جهاز أن استخالص البحث، هذا نهاية مع ،يمكن
 نحو الموجهة المحتلة العسكرية السلطات مهمة إسناد على ومتدرج، مبرمج وبشكل ،االحتالل
 إمكانات ويصعب ،كيانه المحتل في فعلياً  ويدمجها يهّودها ،مدينة القدس في" جديد" واقع خلق
 الهدف تحقيق إلى  بها االحتفاظ استمرار يؤدي حيث ،المستقبل في فلسطينية استعادتها
 .األكبر اإلسرائيلي
لذا يجب الوقوف عند هذه التحديات الجسيمة والخطيرة لمنع تنفيذ مشاريع الصهاينة 
 .بعد جيل حتى نحفظ لألجيال القادمة حقهم في الدفاع عن مقدساتهم والحفاظ عليها جيالً 
  الل البحث إلى النتائج التالية:وقد توصل الباحث من خ
 ليست وهي لىو األ قبلتهم فهي، المسلمينو  العربأو  للفلسطينيين بالنسبة عابرة قضية ليست القدس .1
 اإلسالمي المشروع قلب نهاأل الدول، من عواصم عاصمةأو  السليب، الوطن مدن من مدينة مجرد
 .العالمي
 حد وضع أجل من والمسيحي والعربي واإلسالمي يالفلسطين االهتمام من مزيد إلى  تحتاج القدس .2
 اإلسالمية صورتها يمسح زال وما القرن الماضي مدار على عمل الذي عليها، الصهيوني للعدوان
 صبغة بإعطائها سكانها، آمال ويغير معالمها ويمسح تاريخها رحاول جاهدًا أن يزو وي العربية
 .اً يهودي اً وتاريخ وصورة
تها دولة الكيان الصهيوني فرضت على القدس وسكانها واقتصادها واقعًا السياسات التي انتهج .3
 ،حيث انتزعت أراضي وقرى وتجمعات ًا،جديد اً جيوسياسيواقعًا ويصعب تغييره ألنها فرضت  اً صعب
 ،رادتأالتنظيمية ما أو  وأخرجت من المخططات الهيكلية ،وضمت ووسعت في الحدود التي تريدها
 لتصل إلى ما نسبته موغرافي الذي تخطط له ويحقق أغلبية يهودية في القدسلتحقيق التوازن الدي
(70)%. 
مشاكل ملكيات األراضي بعدم وجود نظام ملكيات حديث ومستقر لألراضي في القدس تفاقمت  .4
 التي مرت بها المدينة. اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالشرقية نظرًا للظروف السياسية و 
مدينة حيث شكلت تجمعات استيطانية، كطوق في محيط المدينة من إن ربط المستوطنات بمحيط ال .5
يشكل وحدة اقتصادية متكاملة ومميزة وسط المحيط الفلسطينيى المفكك  قاء لمستوى رتشأنه اال
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وتقوم أطواق االستيطان هذه بمهمة المراقبة والتحكم بكل محيطاتها العربية بإقامة  ، والمتنائر
 والسياجات المانعة ونقاط التفتيش والحواجز.العوازل كالجدران واألسوار 
إن ارتباط التجمعات االستيطانية ببعضها عبر طرق قوية ذات نفوذ سريع ومتصل بنظام الطرق  .6
والنقل في دولة الكيان بمستوى قوي مما يستنفذ المساحات الفائضة عن حاجات االستيطان لطرق 
أن هذه التجمعات بل في تجمعات منغلقة فقط تخدم مصالحه، كل هذا لم يقوقع التجمعات العربية 
 .اً فقدت خصائصها التراثية العربية والمعمارية تدريجي
ت تحديث ءاالعمل على قدم وساق من أجل تغيير الطابع الثقافي والديني عبر ما يحدث من إجرا .7
انية بالقوة، من أجل خلق ظروف استيطأو  وترميم للمباني التي يتم السيطرة عليها بطرق مزورة
 .وتغيير أنماط أحياء المدينة وتراثها ونزع أصالتها وروحها الشرقية العربية واالسالمية
الضغط الصهيوني الكبير من أجل ترحيل أكبر عدد من المقدسيين لخارج المدينة، وتوجيه نمو  .8
صدار مخططات هيكلية لكل ضاحية  السكان خارج البلدة القديمة إلجبارهم على الرحيل منها وا 
   حجم السكان والوضع االجتماعي في كل ضاحية على حدة.ْم جِّّ حَ يُ 
 الفلسطينيين من تتطلب والتمييز والهدم والتهجير الطرد أنواع كافة السكان فيها يقاوم التي القدس    .9
 ثانيا منهم يتطلب اليهود مع مفتوحا الصراع إبقاء أن واإلدراك والمصير، الموقف في وحدة أوال
 .القدس في الصهيوني للمشروع ومناقضة كسةمعا مخططات وضع
 إلى  تحتاج أنها إال ،2009 عام في العربية للثقافة عاصمة القدس عن اإلعالن أهمية رغم    .10
 مشاريع شكل على والمادي المعنوي  الدعم في الفاعلة المشاركة إلى  لتمتد ،عربياً  ذلك من أكثر
 .المقدسيين صمود تعزيز هدفب المشاريع من ذلك وغير مستدامة، وتنمية إسكان
 توفير خالل من وذلك ،القدس في الصهيوني المشروع مواجهة في مهم دور اإلسالمي للعالم    .11
 ما ضمن من يستهدف المشروع هذا أن خاصة للمقدسيين والمادي والمعنوي  السياسي الدعم
 .الشريف القدسي الحرم رأسها وعلى اإلسالمية المقدسات يستهدفه
المنظر الجمالي للمدينة هو أساس  لهندسي للبناء والتشابك العمراني في القدسالشكل ا إن .12
إدعاء اليهود بعشوائية العمارة والمباني في البلدة القديمة هي إدعاءات باطلة يراد بها ما أ، التاريخية
 السيطرة على األرض إلقامة المستوطنات عليها. 
م البيوت العربية في أماكنها تجعل البيوت القديمة وتزاحتنشأ من بناء المستعمرات المناظر التي  .13
 مع أن ما يشوه المنظر الجمالي للمدينة القديمة هيطبيعة المدينة المقدسة في كأنها حالة نشاز 
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بفعل عملية االستيطان ومصادرة  االحتالللقد حاولت قوات و المستعمرات والمستعمرين اليهود، 
ظر القدس لذلك على الفلسطينيين التمسك بهذه البيوت ه منياألراضي وبناء المستعمرات تشو 
والدعوة إلي جعلها تراث إنساني قديم يجب المحافظة عليه، وكذلك دعوة اليونسكو والمنظمات 
الدولية إلي إدراج هذه البيوت ضمن بيوت التراث اإلنساني الذي يجب المحافظة عليه وعدم هدمه 
 أو تدميره.
ار أوامر وقوانين تخدم أطماعه في السيطرة على األراضي المقدسية قامت دولة االحتالل باستصد .14
منها قانون أمالك الغائبين التي تحولت بموجبه ملكية معظم األراضي الفلسطينية إلى ملكية حكومة 
 االحتالل حيث أقام عليها العديد من المستوطنات.
ت أطماعه في السيطرة على أثبموحدة لدولة )اسرائيل( عاصمة إعالن الكيان الصهيوني القدس  .15
 كامل المدينة المقدسة برغم عدم اعتراف أغلبية دول األمم المتحدة بهذا اإلعالن.
التضييق على المقدسيين وتعقيد مسألة الحصول على رخصة البناء، حيث يستغرق الحصول على  .16
رخصة البناء أكثر من خمس سنوات وبتكلفة تصل إلى عشرين ألف دوالر في حين يحصل 
 لمستوطن على الرخصة خالل أقل من ستة أشهر وبتكلفة رمزية.ا
المخططات الهيكلية المتتالية التي خططها الصهاينة عملت على مصادرة األراضي الفلسطينية  .17







بل المدينة حال استقاللها على مستوى التخطيط تأسيس منهجية فيها تصورات واضحة لمستق .1
 الوطني واالقليمي والمحلي.
وضع خطط مقاومة ألهداف سياسة التخطيط الصهيونية على المستوى االقتصادي والسكني  .2
 والبنى التحتية واإلسكان واستخدامات األراضي والمواصالت.
 الهدف .اإلسرائيلية طاتالمخط عن كبديل حضرية خطط البديل وتطوير الفلسطيني التخطيط .3
 نفس وفي .البناء ألهداف للفلسطينيين المخصصة المناطق هو توسيع المخططات هذه من
 التمييزية السياسات وكشف المناصرة البديلة ألهداف المخططات هذه استخدام الوقت سيتم
 غير والمناطق المهددة بالمصادرة المناطق على ستركز الخطط.المجال هذا في اإلسرائيلية
 .خضراء كأراض المصنفة والمناطق المخططة
واقتصادية  واجتماعية إسكانية تخطيط إجراءات عبر اإلسرائيلية السياسات ضد المقدسيين دعم .4
 مع التعامل جلأ من الشرقية القدس في ومفصلة هيكلية حضرية مخططات إعداد من خالل 
 المناطق زيادة أجل من مفصلة هيكلية مخططات عدادإلللسكان  الفورية االحتياجات
  .الشرقية القدس في والتطوير ألهداف البناء للفلسطينيين المخصصة
سكان في المدينة إقتصاديًا ة تسعى لتشجيع السكن واإلإرساء قواعد لمنظمات وأجسام مدني .5
وتأمين موارد مالية للسكان وتأسيس بنى اقتصادية تسعى لتوفير الموارد المالية الالزمة 
 قادمة.لألجيال ال
طار استراتيجي .القديمة البلدة وترميم تأهيل إلعادة خطة تطوير  .6  احتياجات لتلبية فلسطيني وا 
، وا عادة صياغة األحياء والمجاورات السكنية القائمة والتي سبق أن المدينة في اإلسكان
 تجزأت حضاريًا وعمرانيًا والنظر للمدينة كوحدة واحدة بنظرة شمولية وتطبيق مبادئ وأسس
 التخطيط الحديث.
 إلى  فني منسق دعم توفير جلأ من التخطيط خبراء مع هاوتشبيكالقانونية  الخبرات تجميع .7
شخصيات  ومن قانونيين وخبراء متابعة ، وتشكيل لجان الشرقية القدس في الفلسطينيين
سالمية لدراسة القانون االسرائيلي وثغراته  ين ودعم لخدمة المقدسيفلسطينية  و دولية وعربية وا 
 .سكان للمقدسييناإل زيادة وتطور وتحسينمما يؤدي لصمودهم 
 .الملكية ثباتا  و  األراضي تسجيل لمتابعة قضايا وقانوني هندسي طاقم إيجاد .8
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 :التالية المهام الرئيسية لها وتكون  الحضري  للتخطيط تنسيق وحدة إقامة .9
o القدس. في التخطيط نشاطات مختلف بين التنسيق  
o شكل على ردود خطط وا عداد مقترحات تطوير عبر والتجمعات للسكان فني دعم توفير 
  .اإلسرائيلية القرارات أمام مخططات
o التخطيط مجال في العاملين المهنيين القدرات للمؤسسات بناء الوحدة ستوفر. 
o القدس في الحضري  التطوير حول لنشر المعلومات كمركز العمل.  
o القدرات بناء ونشاطات حمالت المناصرة وتنسيق يليةاإلسرائ الخطط وتوثيق وتحليل متابعة. 
 بشراء وذلك الشرقية بالقدس ومكاتب العقارات الوطنية العام الفلسطيني القطاع تدخل زيادة .10
 واستغالل طمع اليهود وماديتهم عن طريق سماسرة يهود. األراضي
مدينة كإرث يليق بخصوصية البما العمل على إحياء مركز المدينة الحضري والتاريخي  .11
حضاري إسالمي ومسيحي وعربيى يعمل على تناغم المدينة مكانيًا مع إقليمها في سياسة 
التخطيط المكاني على المستوى الحضري واإلقليمي وربط المدينة بشبكات طرق قوية إلفشال 
مدينة حدودية ميتة، وتحويلها لقلب  إلى المخطط الصهيوني الذي يسعى لتحويل المدينة 
 ركز للحراك اإلجتماعي واالقتصادي بين المدينة وأقاليم الدولة الفلسطينية.نابض وم
تكريس اإلعالم والمؤتمرات والندوات بما يخدم قضية القدس والمقدسات اإلسالمية التي  .12
 تحتويها لما فيها من تراث وعمارة إسالمية مميزة.
سالمية يعرفهم بالعمارة تخصيص مساق لطلبة الهندسة المعمارية في الجامعات العربية واإل .13
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 أسئلة المقابالت الشخصية
  تدور أسئلة المقابلة في ثالثة محاور:
 المحور االول
 اآلثار السلبية للمخططات الصهيونية على البيئة العمرانية للمدينة المقدسية 
 ؟ 1967زء الشرقي عام ما هي التغيرات الديموغرافية التي نتجت بعد  ضم الج .1
 ما هو دور بلدية القدس في تحجيم واقع السكان الفلسطينيين في القدس؟  .2
 ما هي أهم النتائج التي ترتبت على زيادة عمليات االستيطان والتهويد في القدس؟  .3
كيف تعامل السكان العرب في مدينة القدس مع المشاريع اليهودية االستيطانية الجديدة  .4
 المحيطة بهم؟
 ا هو أثر عمليات االستيطان والتهويد على :م .5
I.  بين المواطنين المقدسيين؟اإلجتماعيةالعالقات 
II. الواقع النفسي والمعنوي للسكان المقدسين؟ 
III.  للمقدسيين؟ اإلقتصاديةالحالة 
IV.  ؟االحتاللالنواحي التعليمية في مدينة القدس بعد 
V. ين؟ الواقع الصحي والخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين المقدسي 
 المحور الثاني
 أهم االستراتيجيات الواجب اتباعها لمناهضة السياسات الصهيونية
 في فضح السياسة الصهيونية؟ ما هو دور اإلعالم الفلسطيني .1
 ما هو دور السكان المقدسيين في تنشيط قطاع اإلسكان؟ .2
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 (1ملحق رقم)تابع: 
ألراضي المعرضة للخطر والتي ما هو دور المستثمرين و مكاتب العقارات الوطنية في شراء ا .3
 باإلمكان شرائها عن طريق سماسرة يهود ؟
 ما هي أبرز أعمال الجمعيات والمؤسسات لمناهضة السياسات االسرائيلية؟ .4
 ما دور السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه المقدسين ؟ .5
المستويين ما الدور الذي من الممكن أن تلعبه الدول العربية واإلسالمية تجاه المقدسين على  .6
 الرسمي و الشعبي؟
ما هي أهم االستراتيجيات لدعم و تعزيز مكانة القدس عند المقدسين و الفلسطينيين كثقافة  .7
 عامة؟
 المحور الثالث
 االرتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق السكنية في مدينة القدس
الفلسطينيين يدعى الصهاينة بعشوائية البيوت العربية التي تشوه منظر القدس، ما هو دور  .1
 بالمحافظة واالرتقاء بممتلكاتهم وبيوتهم؟
وضح دور المدارس و الجامعات في المحافظة على العادات والتقاليد اإلسالمية للسكان  .2
 المقدسين و عروبتهم و إحياء روح التمسك بالقدس ومقاومة تهويدها؟
لحضارية لمدينة القدس و ما هو دور السلطات المحلية والحكومة الفلسطينية لالرتقاء بالبنية ا .3
 مناهضة السياسات الصهيونية ؟  
 ) البلديات ،وزارة التخطيط و التعاون الدولي، وزارة الحكم المحلى، ديوان الرئاسة ، وزارة االوقاف(
ما دور الجمعيات األهلية لالرتقاء بالبيئة العمرانية المقدسية )دولية ،عربية ،إسالمية، نواب  .4
 عرب في الكنيست( 
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 (1ملحق رقم)بع: تا
هل يؤثر الدعم االقتصادي الرسمي و الخاص على تطوير اإلسكان و التعمير في مدينة  .5
 القدس )مثل :البنوك،  السلطة الوطنية، منح دولية، دعم خاص(
سالمية(  .6 تشكيل لجان متابعة قانونية )من قبل شخصيات قانونية فلسطينية  و دولية وعربية وا 
 لي وثغراته ، هل سيؤثر في زيادة وتطور وتحسين االسكان للمقدسيين؟لدراسة القانون االسرائي
هل تؤثر حقيقة وجود أحياء وآثار ارمنية ومسيحية في القدس على زيادة التالحم االسالمي  .7
 المسيحي وتعزيز الوحدة الوطنية ؟
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